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Dans  le  cadre  d'un  projet  communal  de  valorisation  du  patrimoine  culturel  sur  la 
commune d'Auzat, un programme a été  lancé concernant un ouvrage fortifié peu connu en 
tant que tel, sauf localement et à titre de balade. Cette fortification se nomme Montréal‐de‐




qu’une enquête archéologique et des  sondages ont été  réalisés au  cours des étés 2001 et 






















Cadastre  :  année 1832  revu  en 1957,  commune Auzat,  feuille unique  F,  parcelle 
unique n°656. 
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La  vallée  du Vicdessos est  un  affluent  du  bassin  amont  de  l’Ariège. Cette  vallée  se 
découpe dans la zone axiale pyrénéenne centrale sur le versant nord du massif. 
La partie aval de  la vallée,  jusqu’au dernier habitat majeur (Auzat), est d’axe général 
nord‐est/sud‐ouest,  tandis  qu’à  l’amont  elle  prend  un  profil  grossièrement  nord‐sud.  La 
confluence avec l’Ariège se réalise dans le bassin de Tarascon‐sur‐Ariège, à l’amont de Foix. 
 
Cette  vallée est de morphologie  glaciaire, en auge et aux  flancs  très  abrupts.  Entre 
Auzat‐Vicdessos (750 m) et la confluence avec l’Ariège (400 m), elle est étroite car ponctuée 
de  peu  de  confluences.  Les  habitats  sont  très  majoritairement  répartis  sur  les  flancs  (en 
soulane) et dans les vallées affluentes.  
Autour  de  700  m  d’altitude,  une  confluence  multiple  a  permis  la  création  d’un  bassin 
élargissant  la vallée (confluence quadruple des vallées de Suc, de Saleix, de Vicdessos et de 




hameaux  de  bordes  dont  la  grande  majorité  semble  être  de  formation  moderne,  voire 
contemporaine. 
 
La portion amont de  cette  vallée est  longue et  s’enfonce en quinconce entre  l’Andorre  ‐à 
l’est‐ et  l’Espagne  ‐à  l’ouest‐. La  frontière politique actuelle suit  la crête,  limite des bassins 
versants nord et sud. Cette portion, dont l’orographie est en étoile élargie, est positionnée au 







collision  à  l’Eocène  participa  à  l’orogenèse  de  la  chaîne  pyrénéo‐provençale.  L’accident 
majeur de  la  faille nord‐pyrénéenne passe donc  juste  aux pieds  sud et est du  château de 
Montréal‐de‐Sos.  Dans  cette  ancienne  fosse  existent  des  successions  de  dépôts 
sédimentaires du Jurassique  ‐majoritairement calcaires‐ qui ont été plissés, métamorphisés, 
portés en altitude par  l’orogenèse puis  largement érodés  tout particulièrement par  l’action 
des  glaciers  au Quaternaire.  Ces  terrains  sédimentaires  forment  des  bandes  est‐ouest  qui 
s’intègrent  entre  la  zone  axiale  granitique  et  gneissique  et  des  lambeaux  de massifs  plus 
anciens  (orogenèse hercynienne puis érosion en pénéplaine et nouvelle orogenèse)  tels  le 
plateau de Beille ou le massif des Trois Seigneurs plus au nord. 
 
Le  bassin  d’Auzat‐Vicdessos  est  tranché  dans  cette  bande  sédimentaire  composée  de 
calcaires à faciès urgonien, très purs en carbonate de calcium. L’éperon de Montréal‐de‐Sos 
est  composé  de  ce  calcaire  et  est  en  fait  un  résidu  témoin  de  cette  ancienne  couverture 
sédimentaire  largement  érodée,  sorte  de  butte  naturelle dominant  le  bassin  d’Auzat‐














souterraine  circule  sous  l’éperon  depuis  la  vallée  du  ruisseau  de Goulier  à  l’est  jusqu’à  la 
vallée du Vicdessos à  l’ouest. Cette  rivière  souterraine2 doit  sa création à  la  fonte glaciaire 
entre  les deux glaciers qui encadraient  l’éperon. Son altitude est conditionnée par celle des 
pertes ‐au fond du ruisseau‐ et de la résurgence ; malgré les légendes, il est donc impossible 




développement  et  les  sédiments  glaciaires  qu’elles  contiennent.  Deux  d’entre‐elles 










L’éperon calcaire de Montréal 
et le bassin d’Auzat en arrière plan 
 
Les  flancs au pied de  l’éperon, quand  ils ne  sont pas  verticaux,  sont anthropisés et 
largement terrassés mais reconquis récemment par un taillis pré‐forestier. 
Sur le sommet, le sol est couvert d’un lapiaz très érodé quand il est découvert, et moutonné 
quand  il  est  couvert.  C’est  le  domaine  d’une  pelouse  sèche  montagnarde  repeuplée 
récemment  de  quelques  rares 
frênes.  Naturellement,  un  sol  peu 
puissant  recouvre ce  lapiaz dont  les 
interstices  sont  comblés  par  des 
poches  résiduelles  de  sédiments 
glaciaires.  De  nombreux  blocs 
allochtones  recouvrent  tout  le 
dessus de  l’éperon, analogiquement 
aux  autres  sommets  intermédiaires 
de  la  vallée.  Ce  sont  de  gros  blocs 
erratiques  arrachés  par  les  glaciers 
aux  sommets  de  l’amont  de  la 





murs  et  les  fondations,  alors  que  les 
moellons  calcaires  taillés  sur  l’éperon 
constituent  la  très  grande  majorité  des 




les  fissures  sont essentiellement  constitués de galets erratiques  très érodés  ‐donc de petit 
module‐ et  surtout de particules plus  fines argilo‐varveuses et  sableuses non calcaires. Ces 
particules fines, comme les galets auxquels elles servent de matrice, sont présentes dans les 
unités anthropisées du site où l’on retrouve aussi souvent des varves et des sables glaciaires 
mais  beaucoup  moins  argileux.  Ces  varves  et  sables  qui  concernent  nombre  d’U.S.,  à 
commencer par le tertre du donjon, ne sont plus en situation naturelle comme le démontre 
l’absence  de  litage.  Les  varves  glaciaires  sont  des  sédiments  lacustres :  on  les  rencontre 
aujourd’hui   en grande quantité dans  le fond des vallées glaciaires et non sur  les sommets. 
Elles sont  transportées par des  torrents de  fonte sous‐glaciaire qui, à  leur arrivée dans des 
lacs sous‐glaciaires, se débarrassent par décantation des particules les plus fines qui forment 
ces  sédiments  détritiques  empilés  en  couches  successives  ‐chacune  d’entre  elles 
représentant  la sédimentation d’une année. En dépôts naturels,  les varves sont donc  litées, 






















un  ensemble  aussi  conséquent  que  la  motte.  En  outre,  ils  ne  sont  pas  naturellement 
mélangés aux varves  lacustres car  ils se forment en dehors d’une sédimentation  lacustre,  le 
                                         
3 Stratification oblique due à l’action des torrents de surface. 

















sont  plus  attachés  à  l’histoire  des  comtes  eux‐mêmes  qu’à  celle  du  territoire.  Leurs 
successeurs,  tels LAPERRIERE7  ou OLHAGARAY8,  n’ont  souvent  opéré  qu’une  relecture  des 
premiers historiens, restant, par là‐même, ciblés sur les mêmes centres d’intérêts. 
 
Mais dès  les premières études de  terrain  sur  la haute Ariège,  le  site de Montréal a 
retenu l’attention des érudits. C’est pourquoi, on le découvre dans les premières descriptions 
de  prospections  archéologiques.  En  1852,  l’abbé  POUECH  réalise  le  premier  relevé  de  la 








Puis  le  château  est mentionné  dans  des  études  plus  documentaires,  comme  celles 





























La  première  véritable  monographie  entièrement  écrite  sur  le  sujet  est  l’œuvre  de 
Joseph DENGERMA, érudit, auteur auquel on doit aussi une monographie avant‐guerre sur la 
commune  de  Suc‐et‐Sentenac.  Son  ouvrage  sur  le  château  ne  paraît  qu’en  1963.  Adelin 
MOULIS  décrit  ensuite plusieurs  fois  le  château,  notamment  dans  son  célèbre  ouvrage en 
1979, L’Ariège et ses châteaux féodaux. Montréal y est abordé  ‐comme  les autres ouvrages 
castraux décrits‐ à travers un mélange d’histoire et de légendes non dissociées. 
Mais après  la guerre,  le goût pour  l’histoire médiévale  locale se développe et  les  incursions 
sur  le site sont plus fréquentes : Messieurs REULLE, GUAL et CASTELLE entreprennent, dans 




associe Montréal  comme  toutes  les grandes  forteresses à  cet épisode.  Les peintures de  la 





de  l’occupation  du  sol  permet  une  première  étude  sérieuse  des  terroirs  montagnards 
ariégeois. Un D.E.A. paraît en 1990 sur les fortifications du Sabarthès et réalise une étude de 
Montréal13.  Frédéric  DA  SILVA  mène  une  maîtrise  d’histoire  médiévale  sur  le  fonds 
documentaire ayant trait à la vallée et trouve de nombreuses mentions médiévales de cette 
fortification14.  Finalement,  une  thèse  de  Doctorat  est  publiée  en  1997  sur  la  fortification 




Enfin,  la  mairie  d’Auzat,  dans  le  cadre  d’une  mise  en  valeur  de  son  patrimoine 
historique, lance en 2000 un aménagement et une étude scientifique de ce site. Les moyens 
d’investigation de  la recherche sont divers dans  le but de pouvoir réaliser une monographie 
castrale  la  plus  complète  possible.  L’objectif  est  avant  tout  de  dessiner  une  histoire 
dynamique de Montréal‐de‐Sos, en  tenant  compte de  ses  formes et de  ses  fonctions mais 
aussi de  ses  rapports avec  le milieu de vie des hommes. L’ouvrage est donc  inséré dans  le 
cadre d’une occupation du sol et d’une histoire politique régionale.  
Les sources historiques ou archéologiques utilisées sont  les plus diversifiées possibles. C’est 
dans cette optique que  le  terme « enquête » s’applique particulièrement bien à ce  type de 
recherche.  Cette  forme  d’investigation  qui  utilise  une  palette  de  moyens,  la  plus  large 
possible,  vise  à  réduire  les  zones  d’ombres  et  à  éviter  les  erreurs.  Cette  méthodologie 










convient  spécialement  bien  dans  des  régions  comme  le  Sabarthès,  et  à  Montréal,  où  le 
contexte documentaire médiéval est pauvre. L’enquête archéologique, sur  les cadastres,  les 
cartes,  la  mémoire  collective,  utilisant  la  prospection  ou  les  sondages  archéologiques, 
complète les études menées sur les fonds textuels disponibles.  
Un premier  sondage a eu  lieu dans  le donjon central et  sommital en 200116. Une  seconde 
opération de sondages a été menée en 200217. Tandis qu’une dernière opération ‐en 200318‐ 










tour maîtresse,  la richesse archéologique globale du site sur  les XIIIe‐XIVe siècles et  les très 
nombreuses problématiques qu’il génère du point de vue de  l’histoire régionale, mais aussi 
pour l’étude des grandes fortifications des comtés montagnards nord‐pyrénéens.  
La  chronologie  induite  par  l’étude  du matériel  lors  des  sondages  cible  deux  périodes :  les 








constitué  de  varves  glaciaires  allochtones  au  sommet. Ces  opérations  ont  aussi  permis de 
proposer  des  phasages  du  bâti  et  de  sa densification  pour  cette  face. Ces  phasages  n’ont 
alors  pu  être  confirmés  que  très  partiellement  sur  les  deux  autres  faces,  vu  le  faible 
avancement des fouilles. Ils constituent néanmoins des bases de travail. 
La  présence  du  tertre  ainsi  que  sa  situation  et  la  qualité  de  bâti  du  XIIIe  siècle  ont 
considérablement  renouvelé notre  regard  sur  l’importance de  ce  site : même  si nous n’en 
percevons  pas  encore  tous  les  caractères  pouvant  être mis  en  évidence,  la  forteresse  de 
Montréal‐de‐Sos paraît être un investissement comtal majeur tout au long du XIIIe siècle, ce 













qui  tend  à  hiérarchiser  le  réseau  de  fortifications  comtales  alors  que  les  actes  de  la 
documentation ne le permettaient pas. 




le  travail entrepris  sur  le quartier de  la  tour maîtresse, particulièrement  sur  son  flanc  sud‐
ouest, donc à l’opposé de la zone investie jusqu’en 2005. 
L’opération 200722, dans le cadre d’une seconde année de programme triennal, a poursuivi le 




En même  temps un premier bilan  synthétique  a été  réalisé pour un  colloque  fin 2007 et une 
étude géopolitique pour un colloque en septembre 200823. 
Parallèlement  une  relecture  de  tous  les  actes  de  la  documentation  écrite  du  consulat  de 
Vicdessos a été menée en 2008 et donnera lieu à un article (en cours de rédaction) proposé à la 
Revue du Comminges  sur  le  contexte économique et  sociale de  la vallée au XIVe  siècle. Cette 
étude d’analyse des  textes permettra de mieux cadrer  les évolutions du  site dans une histoire 
précisée. 
 
                                         
21  Voir  rapport  dactylographié,  envoyé  au  SRA  Midi‐Pyrénées.  Responsable :  Flo  GUILLOT,    rapport 
intermédiaire de fouilles programmées, 2006. 





















peinture  dont  Antonin  Gadal  avait  fait  une  représentation  du  saint  Graal !  [fig. 1].  Les 
habitants de la vallée du Vicdessos y voyaient plus simplement l’œuvre d’un berger dessinant 
des formes  imaginées dans  la montagne en face de Montréal‐de‐Sos. Cette œuvre rupestre 























































quarantaine de mètres de  long  [fig. 5]  intéressa 
dans  les  années  60  un  groupe  de  fouilleurs 
clandestins qui mirent au  jour des  squelettes et 
des  céramiques  dont  nous  ne  conservons  que 
quelques mauvaises  photos  [fig. 6].  L’entrée  de 
























de‐Sos,  le  cadastre  napoléonien  montre  qu’un 
petit  sommet  était  pourvu  d’un  bâtiment 
quadrangulaire  dont  il  ne  reste  que  quelques 
blocs avec adhérences de mortier  [fig. 7]. Situé 
sur  la  face  la plus accessible de  la  fortification, 
sur  le  seul  côté  qui  a  pu  porter  de  véritables 










Le  sommet  lui  même  comporte  deux 
plates formes étagées. La plus basse enveloppe 




qui  suit  précautionneusement  le  bord  du  relief  et  comporte  donc  fort  peu  de  sections 
vraiment  rectilignes  [fig. 8].  Le  recouvrement  des  ruines  par  les  sols  (en  l’absence  de 
décapages) ainsi que l’appel gravitaire ne permettent pas de suivre cette enceinte sur tout le 
                                         









pourtour,  mais  ses  vestiges  sont  visibles  suffisamment  régulièrement  pour  que  l’on  soit 
certain  de  sa  continuité.  Le  bâti  semble  concordant  sur  toute  la  longueur.  C’est  un  mur 
monté au mortier, mais non bloqué, composé de blocs majoritairement calcaires mais aussi 
gneissiques  ou  granitiques.  Elles  sont  montées  (techniquement)  comme  dans  un  mur  en 
pierres sèches, avec boutisse et harpages, mais le mur est bien maçonné. 
Les pierres sont juste équarries et le mur est de construction désordonnée. Il atteint à peine 





mur  d’enceinte  interne  qui  s’appuie  dessus.  La  mixité  des  moellons  employés  peut  faire 
supposer des réemplois et une construction dans une phase postérieure au premier château 
comtal. Mais il paraît aussi logique de penser que l’enceinte a été construite en premier, en 
même  temps que  la  tour maîtresse.  La précision de  cette  chronologie est un des objectifs 




















ou granites  toutefois plus  rares que dans  l’enceinte externe.  L’angle  visible est arrondi.  Le 
mur est fondé sur le rocher. 










































La  plate‐forme  inférieure  interne  à 
cette  enceinte  (4500  m²)  est 
ponctuée  d’encoches  ou  de  retailles 
du  lapiaz  qui  signalent  qu’elle  a  été 




























Juste au‐dessus de  la grotte, un  fossé sec  [fig. 12] a été clairement  taillé pour  rehausser  la 
limite entre  les deux plates‐formes. Derrière celui‐ci de grandes encoches  indiquent un site 
































































































monographiques,  mais  s’intègrent  réellement  tant  du  point  de  vue  des  problématiques 
historiques qu’archéologiques dans des objectifs d’histoire régionale politique et technique31. 
 
Les problématiques historiques    sont  riches dans  le but entre autre de préciser  les 
fonctions et  les évolutions de ce site en tant qu’ouvrage montagnard majeur et ouvrage de 
castlan d’un comté pyrénéen.  
Soulignons  l’originalité du  site : ouvrage majeur des  comtes de  Foix, ouvrage de  garnison, 
situé en dehors de la zone concernée par la Grande Guerre méridionale. Il semble s’agir d’un 
type  particulier  de  château  qui  n’a  que  peu  été  étudié  jusqu’à  aujourd’hui,  la  recherche 





Montréal  est  surtout  situé  dans  une  zone  peu  castralisée  du  fait  de  la  prééminence  des 
villages casaliers et donc dans un cadre d’occupation du sol atypique mais caractéristique de 
la  montagne  pyrénéenne,  des  comtés  et  vicomtés  nord‐pyrénéens32.  En  haute  vallée  de 
Vicdessos,  le  semis  villageois est ancien et  le paysage a été  très peu modifié par  les  rares 
villages  castraux.  En  résulte  un  cadre  d’occupation  du  sol  au Moyen  Âge  central  original. 






Dans  ce  cadre  géopolitique  et  occupationnel  très  particulier,  mis  à  jour  par  la  recherche 
récente,  il est  intéressant d’étudier un ouvrage majeur,  ses  fonctions,  son bâti pour  jauger 
des adaptations à ce contexte et pour tenter de mettre à jour les particularités de ce type de 
site. D’autant que les fouilles de 2004 et 2005 semblent montrer un faciès ancien assez bien 
cerné, malgré  les perturbations du XIVe  siècle. Or,  l’origine et  les modalités de  la mise en 
place d’un glacis de fortifications en comté de Foix –dans lequel Montréal occupe une place 
de première importance‐ sont mal connues. 








Pareillement,  le  cadre  chronologique  du  désengagement  de  Montréal  par  les  Castelbon, 
successeurs  de  Febus,  est  original  et  illustre  une  période  peu  étudiée  jusqu’alors  car 
dépréciée par  le goût des chercheurs pour  les études du grand règne fébusien. Alors qu’en 
1415, le château de Montaillou est reconstruit et réarmé, alors que la tour ronde du château 
de  Foix  est  érigée,  la  fortification  de  Montréal  paraît  avoir  été  démolie  dans  la  même 
chronologie  ou  peu  de  temps  avant :  nul  doute  que  ces  résultats  de  la  recherche 




travers  le  bâti  plusieurs  fois  modifié  largement  autour  d’un  cœur  constitué  par  la  tour 










XIIIe  siècle  au  milieu  du  XIVe  siècle,  cet  espace  s’est  densifié  et  organisé  par  phases.  Il 




Il  présente  l’avantage  de  comporter  une  puissance  stratigraphique  anthropisée 
importante, dont les successions sont bien discernables, mais aussi une richesse du mobilier 
archéologique  conservé  dans  ces  unités.  Les  objectifs  seront  donc  aussi  de  préciser  la 
chronologie de la céramique médiévale sur notre site mais aussi son évolution dans ce milieu 






cuisson  oxydante  au  fur  et  à mesure  que  l’on  remonte  vers  le  début  du  XIVe  siècle.  Ces 
études permettront de pouvoir préciser  les résultats des prospections archéologiques faites 



















Le  bâti  exhumé  présente  aussi  des  faciès  bien  différenciés.  La  fouille  du  quartier  devrait 







le  site,  pose  le  problème  de  l’éventualité  d’une  activité  métallurgique  sur  le  château 
développée  avec  la  croissance  de  l’extraction  minière  au  Rancié  au  XIVe  siècle,  suite  à 
l’apparition  des  forges  à  la  Catalane.  Cette  mine,  dont  l’activité  métallurgique  était  très 
importante au Moyen Âge, pourrait aussi expliquer l’existence d’un oppidum plus ancien. En 
effet,  Robert  SABLAYROLES36  a  récemment  mis  en  valeur  l’intérêt  des  Romains  dans 




qui  ont  permis  de  définir  au 
mieux  les méthodes,  les moyens 
et  les  problématiques  de  cette 
demande tri‐annuelle sur le cœur 
de  ce  caput  castri,  zone  où  les 
problématiques  et  les  premiers 
résultats  sont  les  plus  riches.  Il 
clôture  une  opération  triennale 
débutée en 2006. 











Les  déblais  sont  évacués  par  un muletier  et  trois mules.  Le  site  ne  possède  aucun  accès 











1.  L’arasement  final du donjon et des bâtiments  sous‐jacents  a protégé  le  sol et  les murs 
subsistants mais les a engoncés dans une unité de destruction très épaisse dont nous cernons 
maintenant très bien les faciès et les niveaux. Le dégagement de ce niveau est non seulement 








proprement  parler.  Flo  GUILLOT  (21  jours  sur  23)  Nicolas  PORTET  (4  jours  sur  23),  Nicolas 
MINVIEILLE‐LAROUSSE ET Michaël GOUVERNEC (23 jours sur 23) et Hélène TEISSEIRE (8 jours sur 23) 
assurent  l’encadrement  des  fouilleurs  bénévoles 
locaux  et  étudiants  en  archéologie,  du  muletier  et 
des  3  employés  de  l’entreprise  « MONTCALM  SPORT 
NATURE » qui aident  les fouilleurs et  le muletier pour 




pied  du  site  d’une  grande  salle  ‐avec  WC‐  pour 
stockage  du  matériel  et  éventuellement  prise  des 
repas  si  le  temps  ne  permet  pas  de  le  faire  à 
l’extérieur.  
Le  chantier n’est pas  interrompu,  les 23  jours étant 
réalisés  d’affilée  car  le  site  est  très  visité.  Pour  les 










l’entreprise  « ALTERNATIVE  –  LAURENT  BAUER »  et  Florence 
GUILLOT  pour  la  restauration  du  bâti  exhumé.  Cette 
restauration  est  réalisée  au mortier  de  chaux :  il  s’agit  de 
stabiliser  avant  l’hiver  ‐rigoureux  chez  nous‐  les  murs 
exhumés.  Ne  sont  remontés  que  les  parements  très 
disparates  (différences  de  niveau  importantes  entre 
intérieur et extérieur) et une  chape de  chaux  recouvre  les 
murs pour les protéger. La restauration ne modifie que peu 
les vestiges, mais les préserve et en permet la présentation. 















































La  topographie  est  levée  pendant  le  chantier.  Elle  s’appuie  sur  un  travail  initial  qui  avait 
concerné  tout  le  site.  Les  matériels  utilisés  sont :  niveau  de  chantier,  lasermètre  puis 
théodolite. 
 










maison  des  patrimoines  d’Auzat.  La  maison  est  pourvue  d’une  alarme  avec  relais 
téléphonique. 
Jusqu’en 2005,  le mobilier était sous  la responsabilité du dépôt du Musée de  l’Ariège. Mais 











ce  volume. Nicolas  PORTET  assure  la  coordination  des  travaux  excepté  ceux  ayant  trait  au 
mobilier ostéologique et aux ardoises gravées. Ceux qui étaient conduitS par Laetitia CARASSE 
concernant  les  ossements  d’animaux  n’ont  pas  été  poursuivis  cette  année.  C’est 































Le  site est  l’objet d’un programme de valorisation de  la mairie d’Auzat.  La valorisation est 
d’abord assurée par la restauration décrite ci‐dessus. 
 
   Le  sentier  d’accès  a  été  terminé  en  2007.  Il  s’agit  d’un  chemin  entièrement  créé, 






  Le  sentier  est  agrémenté  de 
panneaux  bilingues  d’explication  du  site 
et  du  paysage.  A  terme,  le  sentier  doit 




elle  permet  d’aborder  le  paysage,  la 
géologie  du  secteur  et  l’histoire  de  la 



















  Le  site  ou  les  activités  liées  à  sa  valorisation  et  à  la  recherche  menée  paraissent 
régulièrement  dans  les  journaux  et  périodiques  suivant :  Pyrénées  Magazine,  la 




 Le  site  est  décrit  dans  les  expositions 
permanentes  de  la  maison  des 
patrimoines  à  Auzat  dans  un  panneau 
associé  à  une  vitrine.  Dans  cette 
dernière  seront  déposés  des mobiliers 
issus  des  fouilles. Cette  exposition 
prend  place  au  cœur  de  l’exposition 
permanente de cette maison qui ouvre 
en 2008 et dont le sujet est l’histoire et 























































Zone 6 :  face nord‐ouest et  coin ouest externes du donjon.  Fouillée en partie en 2005. En 











Zone 3 : Sondages  le  long du mur d’enceinte  interne  (M 11). Sondages  réalisés en 2002 et 































Phase  1 :  Construction  du  château  par  les  comtes  de  Foix.  L’analyse  textuelle  permet  de 





































L’étude  des  mobiliers  antérieurs  au  XIIe  siècle  est  en  cours,  mais  une  partie  a  déjà  été 
synthétisée1. 
L’emprise  de  la  fouille  sur  le  caput  castri  ‐donc  sur  un  espace  de  très  grandes  perturbations 
médiévales‐ n’est pas propice à de bonnes conclusions sur les époques antérieures. Dans ce cœur 







Du  point  de  vue  chronologique,  les  éléments  restent  sur  les  fouilles  2006‐2008  répartis 
sensiblement  de  la même  façon  qu’auparavant.  Les  plus  anciens  datent  de  la  fin  du  l’âge  du 
Bronze,  ils  sont  cependant  relativement  rares. On note une  concentration plus  importante de 
mobliers  à  la  fin du  second  âge du  Fer et  les éléments  antiques  restent nombreux. Malgré  la 
faiblesse du  lot,  les premières conclusions de  la synthèse de 2006, confirmées par  les éléments 












Sos  est  un  ancien  toponyme.  Il  apparaît  dans  le  nom  de  l’habitat  principal  situé  au  pied  de 
Montréal‐de‐Sos, Vicdessos (Vicus de Sos), mais aussi dans  le nom de  la vallée dès  les premiers 

















indiquer  l’existence d’une  fortification publique au haut Moyen Âge,  ce qui peut être possible 
durant les deux temps d’affirmation du pouvoir royal sur le secteur : la royauté wisigothique et la 
période carolingienne, notamment lors de l’expansion très marquée et de la réorganisation sous 






La  datation  d’un  premier 




1213.  L’archéologie  ne  l’a  pas 
infirmé  et  a  montré 
l’implantation  du  premier 
ouvrage  castral  est  antérieure 
au  début  du  XIIIe  siècle,  mais 
probablement de peu. 
Cette  datation  pourrait  être 
confirmée  par  deux  datations 
radiocarbone  dont  nous 
attendons  les  résultats,  si  les 
pics  de  probabilités  sont 
suffisamment  serrés3  et  surtout 
par  la  fouille  en  zone  10 
(notamment au pied de  l’accès) 




Ce  premier  ouvrage  est  mal 
connu. Le caput castri que nous 
fouillons  a  tellement  été 
remanié  au  XIVe siècle  que 
presque  tous  les  éléments 
antérieurs  ont  disparu  à 
proximité  de  la  tour  maîtresse. 
On mesure  l’intérêt de  la  fouille 
                                                           
3  En  zone  6,  sous  le  M  46.  Envoyées  en  juillet  et  nécessitant  un  passage  à  l’accélérateur,  nous 
















Les  tours  aux  extrémités  (le Barri  et  le Campanal) paraissent  avoir  été bâties dans un  second 











flancs  au pied de  la  tour  sont donc  en  pente,  terrassés  par de  petits murs  en pierres  sèches 
quand  la  hauteur  du  tertre  est  importante  (4  m  en  versant  nord‐est).  Ces  flancs  pentus  ne 
devaient donc pas être propices à l’installation de bâtiments de grandes superficies. 
 








différencie, c’est  l’utilisation en  face externe  ‐mêlés à des moellons du type de ceux de  la  face 

















mal à  interpréter ces différences, sauf si  l’on  imagine  l’existence de deux bâtiments accolés au 
donjon, sur ses deux faces  les plus aisées à défendre (nord‐est et sud‐ouest), dans  les encoches 












Montréal‐de‐Sos  est  alors  une  des  fortifications  comtales  qui  forment  un  vrai  réseau,  entre 
grottes  fortifiées  et  ouvrages  de  plein  air7.  Ces  ouvrages  apparaissent  au  XIIIe  siècle8  dans  la 
documentation, mais  sont peut‐être en place dès  la  seconde moitié du XIIe  siècle  au  fur et  à 
mesure de la progression de l’autorité comtale et de sa construction en tant que pouvoir suzerain 
dans le jeu nobiliaire. Ces ouvrages sont gérés par des castellani dans la droite ligne des castlans 
du  XIe  siècle :  la  fonction  n’est  pas  héréditaire,  la  fortification  n’est  pas  inféodée,  mais  les 
châtelains sont choisis parmi les fidèles des comtes, des nobiles.  
En outre, ces ouvrages sont isolés du monde civil, en tout cas a priori à partir du milieu du XIIIe 
siècle.  Cette  affirmation,  issue  d’une  étude  globale  du  groupe  d’ouvrages  comtaux,  reste  à 
confirmer à Montréal‐de‐Sos, puisque la fouille n’a eu lieu que dans le caput castri et parce que 
l’étage  inférieur  du  promontoire  paraît  avoir  reçu  des  habitats  (nombreuses  anomalies 
topographiques  souvent  bien  marquées).  La  chronologie  de  ces  habitats  et  le  style  de  leurs 
habitants ne peuvent être définis à l’heure actuelle9. 
 





6  Ce  terme  employé  plusieurs  fois  dans  la  documentation  écrite  de  la  Réforme  Grégorienne  n’est 











9 La mise en place du hameau d’Olbier au pied de  l’éperon, mais en dehors de  la  fortification comtale, 
entre  le dernier quart du XIIIe siècle  et  le premier  tiers du XIVe  siècle pourrait d’ailleurs  indiquer une 









d’emblée voulu une défense  savante avec une  tour positionnée exactement  là où on en avait 
besoin et pas là où le terrain naturel l’imposait. Ce perfectionnement du système de défense de 




















10    Guillot  (Fl.),  « Les  grottes  fortifiées  du  Sabartés,  une  occupation  médiévale  spécifique  du  milieu 































au  sens  large, que  la défense du  site du  caput  castri de Montréal‐de‐Sos  fut  améliorée par  la 
construction d’une grande enceinte interne dans le premier tiers du XIIIe siècle. 
 
L’intervalle de  temps entre  la phase 1 et  la phase 2 pourrait être extrêmement  réduit, mais  il 
existe  et  les  deux  phases  sont  bien  dissociées.  C’est  en  tout  cas  ce  que  semble  prouver  la 










Construit dans  le premier  tiers du XIIIe siècle,  le nouveau mur d’enceinte, de près de 70 m de 





lapiaz encoché sur 50 cm.  Il est différent du mur  (1) de  la tour maîtresse et du mur d’enceinte 














13 Dans  l’état actuel de  l’avancement de  la  fouille,  la question de  la chronologie de  la construction des 
murs 45, 46 et 49 reste ouverte et on ne peut savoir à laquelle des trois phases, 1, 2, ou première moitié 










cette  nouvelle  enceinte  et  cet  accès  terrassé  est  un  accès  équestre14.  Finalement,  le  château 
ressemble alors relativement bien au dessin qui a été  fait sur  la  lauze au milieu du XIVe siècle, 




pied  de  la  tour  maîtresse.  La  motte  est  donc  entièrement  masquée,  sur  le  côté,  par  le  mur 














Malheureusement,  tout  comme  pour  les  phases  1  et  3,  nous  ne  percevons  pas  les  différents 
espaces au pied de  la  tour ni  leurs  fonctions. Peut‐être une  lice est‐elle déjà aménagée à  l’est 











Entre  le second  tiers du XIIIe siècle et  le milieu du XIVe siècle se déroule  la phase 3 assez mal 











La  fouille des zones 6, 10 et 12 étant en cours,  les  informations sur ces phases anciennes sont 
aussi partielles, en attente. En  tout cas,  le  secteur petite plateforme de  la  zone 6 montre une 























n’est  pas  assez  avancée  sur  cet  espace  situé  entre  bloc  de  gneiss,  M  49,  M  36  et  M  45. 
Apparaissent  pour  l’instant  des  unités  de  la  fin  de  la  phase  3,  très  chargée  en  mobilier  et 




La  fouille  en  cours  en  zone  10  permet  d’apercevoir  des  unités  et  des  aménagements  qui 




Sur  la grande plateforme,  le mobilier équestre est suffisamment présent pour que  l’on suppose 
une stabulation qui est acquise pour la période suivante. 
Dans  la  circulation mise  en place  en phase  3 par  le  secteur dit  « lices »  s’installe un dépotoir 
d’ampleur  et  l’évacuation  de  l’eau  de  la  plateforme  forme  une  vaste  flaque  boueuse.  La 
circulation  est  donc  gênée  par  cette  situation  et  cette  description  implique  de  relativiser 
grandement l’efficacité de cet espace en tant que lices véritables : il s’agit bien d’une circulation 








Même si  le mobilier reste  très  largement celui d’un habitat démontrant de  la  fonction d’abord 
résidentielle, ce sont les unités de la phase 3 qui livrent le plus de mobiliers type fers de traits. La 
documentation  décrit  alors  un  ouvrage  majeur  dans  la  géopolitique  comtale :  une  forteresse 





fortifications  comtales.  C’est  un 
point fort symbolique et défensif. 
Elle  fait  partie  des  cinq  plus 
importants  ouvrages  du  comté 
de  Foix,  ceux  dont  la  mise  en 
gage symbolise à elle seule toute 
la  mise  en  gage  du  comté.  Elle 
sert  la politique « autonomiste » 
du comte de Foix. 
Dans  les  actes  de  la 
documentation,  la  garnison 
(stabilita)  est  mentionnée.  En 
zone  1,  d’épaisses  U.S. 
illustraient ces étapes15. 
Parmi  les mobiliers exhumés,  les 
éléments métalliques  sont  liés  à 
l’habitat  et  à  l’ameublement  et 
non  pas  à  la  fonction  militaire, 
malgré  le  récit  haut  en  couleur 
d’un acte de 1272 qui narre que le castrum fut abordé par des officiers royaux, servit de prison à 
l’un d’eux et que d’autres furent poursuivis à partir du castrum à coups de pierres et de carreaux. 







Mais  avec  la  mise  en  place  de  franchises  et  d’un  consulat  de  la  vallée  « Dessos »  en  1272, 
complété en 1303, par les comtes de Foix, le rôle du château de Montréal‐de‐Sos tend à évoluer. 
Car avec le développement du pouvoir consulaire, le pouvoir du château est réduit. Les choses se 
















Les  choses  évoluent  lors  de  la mise  en  place  dans  les  années  1340  du  long  règne  de Gaston 















de‐Sos  reste  le point  fort de  la politique  comtale  sur  la  vallée « Dessos ». Aucun  autre 
ouvrage  n’est  construit.  A  renouveler  l’emprise  politique  comtale,  pour  réaffirmer  et 
refonder, il fallait donc réorganiser le vieux bâtiment de Montréal‐de‐Sos. 
‐ Ce pouvoir est bien  le produit d’une montée en puissance du poids de  l’administration 
comtale sous le règne de Gaston Febus16. Mais surtout, en vallée « Dessos », a eu lieu au 
tournant du XIIIe et du XIVe siècles une évolution marquante17 :  l’avènement des forges 
hydrauliques a démultiplié  les  travaux miniers autour de  la grande mine du Rancié18,  la 
présence  des  forges,  la  production  du  fer  et  son  commerce.  En  même  temps,  une 
nouvelle fiscalité comtale s’est mise en place autour de la production et du commerce du 
fer. La vallée « Dessos » rapporte donc beaucoup plus aux comtes de Foix et devient un 























droits  communs  aux  hommes  de  la  vallée  s’exerçant  sur  des  terres  et  des  droits  publics  (l’eau,  les 
pâturages,  la  montagne,  les  forêts),  mais  ceux‐ci  ne  semblent  pas  avoir  donné  lieu  à  perception.  La 










Ce  regain d’intérêt n’est nullement motivé par une quelconque  insécurité car  jusqu’à  la  fin du 
règne de Gaston Febus,  la haute vallée de  l’Ariège serait  restée à  l’écart des conflits directs et 
induits de la guerre de Cent Ans. 
 
Ce  remodelage  est  daté  par  l’archéologie  autour  du  milieu  du  XIVe  siècle.  Or,  un  acte  de  la 
documentation écrite rapporte justement la plainte des hommes de la vallée « Dessos » qui sont 
contraints à des manœuvres au  château vers 1351.  Il est  fort probable que  l’acte en question 




identifiés et décrits par  les travaux archéologiques actuels sauf dans  les zones troublées par  les 
fouilles clandestines qui représentent moins de 10 % de l’espace étudié. 
 




décaissement  provoque  la  dégradation  des  assises,  dégradation  en  sous  œuvre :  on  bouche 











bâtis que  le  reste. On est  loin de  la grande  construction « fébusienne » décrite dans quelques 
grands sites ! 
Pourtant, l’ardoise gravée d’une petite rosace de compas indique la présence de spécialistes sur 






Au nord‐ouest,  la  zone 6 est en  cours de  fouilles. A  l’heure actuelle, on peut proposer que  la 
vaste plateforme située au pied du donjon ne fut pas couverte d’un toit, en terre battue. Elle a 
été créée précédemment, en phase 3, mais est nettement élargie par l’arasement de la motte en 



































Enfin des  foyers  sont  aménagés,  construits  soigneusement : deux  en  zone  5  et un  en  zone  9. 
Toujours au milieu du XIVe siècle, on bâtit une petite pièce pour  le stockage. Elle est  isolée de 
l’humidité  (céréales ?  stockage  de  l’impôt ?) par  une  épaisse  couche  de  chaux.  Ses murs  sont 
adossés  aux  murs  en  pierres  qui  limitent  la  plateforme  pour  deux  d’entre  eux  car  elle  est 





parce  que  les  moellons  utilisés  sont  uniquement  calcaires,  taillés  même  si  c’est  souvent 
grossièrement. Ce sont ceux qui forment le bâtiment 8 et qui datent de la même phase. 
La  fouille  2008  a  aussi  montré  que  l’énorme  remblai  entre  l’accès  3  et  l’accès  6  (entre  les 
bâtiments 8 et 11) a finalement été mis en place en phase 4, ce qui implique que le bâtiment 11 a 
été construit dans cette phase en même temps que le bâtiment 8. Cette conclusion est le fruit de 














conservé, mais  son niveau depuis  l’extérieur  est  relevé  car  il  fallait dorénavant  le  jonctionner 




mais  ce  n’était  de  toute  façon  pas  nécessaire  car  les  refends  en  arrière  les  empêchaient  de 
circuler. Ceci implique que l’on ait pratiqué alors un autre accès équestre (vers la tour du Barri ?) 
dont nous ne connaissons pas la situation. Depuis l’accès 2, un couloir en légère pente aménagé 
de petites marches et d’un  sol de qualité en béton de  chaux est aussi construit vers  l’accès 3 
donnant dans le bâtiment 8. 
 





remodelé  les fondations  internes du donjon pour  les surélever dans  le but d’installer dessus un 
plancher. Reste aussi la question des 4 poteaux en bois dans les quatre angles, dont la fouille n’a 














soin  aux  ouvrages  quand  on  n’en  a  pas  besoin.  La  moindre  qualité  de  certains  murs  et 
l’exposition  à  la  vue  de  tous  des  assises  de  la  tour  maîtresse,  montrent  que  l’on  n’a  pas 
















choix des  lauzes pour  la tour maîtresse,  la taille décorative de celles du bâtiment 8, alors qu’on 
utilise des ardoises classiques pour les autres espaces. 
 
Ces  réaménagements  ont  donc  été  très  importants  et  sont  globalement  bien  cernés  par  les 
fouilles et la stratigraphie. En fin de fouille, après avoir terminé les secteurs en cours (10 et 6), il 
sera  donc  envisagé  une  proposition  de  reconstitution  3D  informatisée  ou  dessinée  pour  la 
publication. 














seconde  moitié  du  XIVe  siècle  et  peut‐être  le  début  du  XVe  siècle  car  on  a  découvert  des 
éléments mobiliers du XVe siècle, même s’ils ne sont pas très fréquents.  










Les  actes  comtaux  sont  rares,  voire  exceptionnels.  Ils  sont  strictement  limités  aux  chartes  de 
franchises et confirmations de  franchises. Ceux des officiers des comtes,  sénéchaux, bayles ou 
juges  sont plus  fréquents. Mais, déjà  au début du XIVe  siècle,  le  château de Montréal‐de‐Sos 
n’apparaissait que dans deux types de situation dans cette documentation : lorsqu’il y avait litige 
avec  les consuls ou  lorsque  le châtelain de  la  fortification était  témoin d’un acte. La quinzaine 
d’actes de  la seconde moitié du XIVe siècle et du début du XVe siècle que nous conservons ne 






plus  d’un  demi‐siècle.  Sur  certains  espaces,  on  se  rend  compte  que  l’occupation  finale,  juste 
avant l’arasement de la phase 7, prend une forme plus désordonnée, moins organisée qu’elle ne 
l’était  juste après  la phase 4. Certains espaces voient  leurs fonctions abandonnées et  les sols se 
recouvrent peu à peu, allant parfois jusqu’à recouvrir des murs peu élevés (par exemple les murs 
9 et 12), les foyers des zones 5 et 9, le petit atelier de réparation en zone 2, la pièce de stockage 








22  Archives  départementales  de  l’Ariège,  1  C  163,  E  95  et  E  96.  Des  actes  des  comtes  de  Foix  sont 
consultables dans d’autres fonds type Doat (Bibliothèque Nationale) ou l’Histoire Générale du Languedoc. 














Dès 2006, nous exhumions des  ferrures  issues probablement d’un même ensemble  (coffre ? et 
céramique)  sur deux  zones différentes23.  Leur dispersion posait évidemment problème  car  les 
coffres  sont  suffisamment précieux pour ne pas  supposer qu’ils ont été  jetés ainsi parce qu’ils 










et  les  fragments  d’os  d’animaux  sont  très  nombreux  et  les  éléments  liés  à  l’habitat  et  à 
l’ameublement  restent  très  largement majoritaires  dans  tous  les  secteurs  parmi  les  éléments 
métalliques.  






par  un  lingot  ou  celui  du métal  en  général  par  une  enclume  et  par  un  fragment  d’aiguisoir‐
polissoir  en os. Mais  ces  artisanats  semblent peu diffusés  et  techniquement  limités ou plutôt 
concentrés  sur  les  travaux  textiles  et  ceux  du  métal.  Rappelons  que  le  rapport  du  mobilier 


























car  la  fouille n’est pas  finie partout  (voir  le  schéma ci‐dessus)24. Les différences du bâti et des 
aménagements construits exposés au chapitre précédent associées aux différences du mobilier 
en  qualité  et  en  proportion  ont  conduit  à  proposer  des  fonctions  pour  certains  espaces,  à 
commencer par  les  circulations qui  apparaissent  assez  nettement, mais  aussi  avec  à  observer 











Il  semble qu’à  l’époque des  forges hydrauliques,  l’existence d’une  vraie  forge  sur un  sommet 
calcaire sans eau soit peu vraisemblable. On peut définir deux hypothèses de travail pour justifier 
de  la présence de  ces  scories  (dont  certaines  sont des parois de  four). On peut  supposer  soit 
qu’elles  sont utilisées en  remblais et qu’elles  sont  antérieures  au XIVe  siècle, prélevées  sur  le 
sommet près d’un ancien bas‐fourneau, soit qu’elles proviennent d’un atelier en fonction dans la 
fortification  au  cours  du  XIVe  siècle,  mais  d’un  atelier  qui  se  contenterait,  par  exemple,  de 
compacter la loupe de fer (dernière opération) en évacuant les scories résiduelles et ne serait pas 
une  véritable  forge  fabriquant  du  fer  à  partir  de minerai.  L’existence  d’un  atelier  de  ce  type 
justifierait la présence d’une citerne dans la tour du Barri. 
 




plusieurs  personnages  riches  sur  le  site25.  Il  faut  donc  proposer  une  vraie  occupation 





d’une pointe  de  flèche d’Europe  de  l’est,  sont de  remarquables  indicateurs  sur  la  fonction  et 
l’origine des personnes qui sont dans le castrum. En effet, la présence étonnante de ces éléments 
sur un site de la haute Ariège, s’explique assez aisément par l’histoire politique comtale. 
En  1304‐1305,  puis  en  1314‐1315, Gaston  I,  comte  de  Foix,  grand‐père  de  Febus,  fut  à  deux 
reprises aux côtés du roi de France dans les guerres au nord du royaume, en Picardie, en Artois et 
en Flandres. Mais surtout, et c’est plus probablement à cet événement qu’il  faut raccrocher ce 
mobilier, Gaston  III dit Febus, partit en Croisade aux  côtés des  chevaliers  teutoniques en pays 
                                                           







baltes  en  1357  et  1358.  Avec  ses  hommes,  il  traversa  la  France  et  embarqua  à  Bruges  pour 
rejoindre Königsberg26 en bateau en passant par la Norvège et la Suède. Au retour, ils rentrèrent 






26 Ancien nom de Kaliningrad, ville  russe, actuelle enclave au bord de  la Baltique entre  la Pologne et  la 
Lituanie. Capitale de  l’ordre et de  l’Etat théocratique teutonique. Au milieu du XIVe siècle,  les chevaliers 













Il concerne  l’enceinte  interne,  la  tour maîtresse et  le bâtiment 8. Les murs ont été détruits de 
l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à 2 ou 3 m du sol.  
La  chute  de  ces  murs  a  aussi  abîmé  les  refends  sous‐jacents,  mais  ils  n’ont  pas  été  détruits 
directement. 
Grâce à l’étude du mobilier, on peut supposer cet arasement ancré au début du XVe siècle, mais 
on  aimerait  être  plus  précis  tant  la  géopolitique  évolue  rapidement  à  ce  moment‐là.  C’est 
pourquoi  nous  tentons  actuellement  une  datation  radiocarbone  sur  des  charbons  de  cette 
destruction. 
 
A  nouveau,  la  situation  géopolitique  a  changé.  Après  la  mort  de  Febus,  une  famille  cadette 
récupéra  les biens de cette  famille, dont  le comté de Foix et  la vicomté de Béarn. Son pouvoir 
était mal assis :  les élites  locales furent clairement réticentes à ce changement, de peur que  les 





Pour garantir  leurs possessions,  les nouveaux comtes  s’appuyèrent  sur  les officiers des  rois de 
France et ce fut un changement radical dans la politique comtale, un tournant, l’entrée réelle et 
définitive  dans  le  royaume  de  France27.  Elle  se  matérialisa  par  l’apparition  de  bâtiments 
philippiens ostentatoires  comme  la  tour  ronde du  château de Foix,  construite dans  le premier 
tiers du XVe siècle28. 
En  même  temps,  l’affaiblissement  du  pouvoir  comtal  fuxéen  impliqua  une  moindre  sécurité 
intérieure des possessions comtales. Alors que les dégâts de la guerre de Cent Ans étaient restés 
à  l’écart  du  comté  ou  n’avaient  concerné  que  sa  frange  nord  sous Gaston  Febus,  l’insécurité 
progressa très vite à  la fin du XIVe siècle. Entre 1396 et 1415, plusieurs actes, à Vicdessos ou à 
Montaillou, expliquent qu’il  faut  fortifier ou réparer car un  risque existe du  fait de  la situation 
« en frontière du royaume de France ». On construit même un fort villageois à Vicdessos à la fin 
du  XIVe  siècle,  alors  que  ceux‐ci  sont  très  rares  en  haute  vallée  de  l’Ariège.  L’insécurité  est 
palpable et bien réelle. 
C’est  dans  cette  chronologie  que  le  château  de Montréal‐de‐Sos  est  arasé. On  comprend,  vu 
















depuis  l’extrême  fin du XIVe siècle d’un ouvrage  fortifié villageois nouveau qui est à même de 
protéger une partie de la population. 
 


























Cette  analyse ne porte que  sur  les  techniques de  construction des murs,  car  l’analyse de  la 
fonction et du volume des espaces est réalisée au chapitre suivant. 
 










Les  blocs  de  la  construction  proviennent  de  matériaux  autochtones  (voir  étude 
géomorphologique ci‐dessus) : 
. Calcaires aptiens à faciès urgonien du sommet. On rencontre à l’entrée du caput castri, proche 
du fossé sec, un site d’extraction,  le fossé sec en est un aussi et  le sommet  lui‐même comporte 
partout  de  très  nombreuses  emboitures  pour  coins  en  fer30 marquant  les  aménagements  du 
relief et la récupération de blocs pour la construction. Il faut insister sur la diffusion de ces traces 
d’extraction,  qui  sont 
visibles  dans  toutes  les 
roches en place et partout 
sur le site. 
Les  calcaires  sont  très 
concentrés  en  carbonate 
de  calcium  (90  à 95 %)  et 










fait  le  cadre  du  triennal  et  incluent  parfois  des  éléments  antérieurs  issus  de  fouilles  programmées 
annuelles ou de sondages menés entre 2001 et 2005. 
30 De  formes  triangulaires, elles mesurent de 12 à 15  cm de  long, 3 à 5  cm de  large et 8 à 12  cm de 










. Pierres  issues des blocs erratiques : gneiss du Montcalm. Gneiss bien cristallisés et  très  lités, 
chargés en hématite. Quelques petits blocs de gneiss servent dans les parements des murs, mais 
























































































du  blocage)  plus  ce  mortier  est  résistant  et  cette  résistance  ne  doit  rien  au  tamisage  des 
éléments sableux ou gravillonaires qui sont globalement comparables d’un mortier à l’autre (sauf 
cas  exceptionnels  des  enduits  et  des  bétons)  :  elle  est  le  fait  du  mortier  lui‐même  et  de  la 
composition de la chaux plus ou moins alvéolée.  
 






de  l’autre.  Non  limitées  par 
d’éventuels  aménagements,  elles 
s’étalent  sur  le  sol  sur 2,2 à 2,8 m de 
diamètre.  Elles  semblent  avoir  servi 
peu  de  temps  car  leur  épaisseur  ne 
dépasse pas les 12 ou 13 cm. Elles sont 
globalement  rondes  et  légèrement 
concaves  vers  le  centre.  Soulignons 




Quatre  blocs  recouverts  d’une 
vitrification  ont  été  retrouvés  dans  la 
fouille.  Ils  pourraient  provenir  d’un 


























On  rencontre  aussi  (bâtiment  8  et donjon) des enduits de parement  à  trois  couches  (gobetis, 

























Certains enduits de sols (très nombreux proches de  la tour du Barri34,  ils  le sont moins au cœur 
du  château  sauf  dans  le  cas  de  la  pièce  mentionnée  ci‐dessus)  comportent  une  addition  de 
tuileau broyé au mortier de chaux. D’autres (ceux de la pièce en zone 9 ou au pied de l’accès 1) 
sont  réalisés  sans  addition  de  tuileau  en  enduits  en  trois  couches  successives  composées  de 










Antérieurement  à  la  phase  4,  aucun  vestige  de  toiture  en  pierre  n’a  été  repéré  et  les  seules 
ardoises découvertes dans  la construction  l’ont été dans  le  seuil de  l’accès 1,  face externe  (ci‐
dessus,  étude  du  bâti).  Encore  ont‐elles  pu  être  ajoutées  en  sous‐œuvre  en  phase  4  pour 
consolider  l’accès  car  celui‐ci  a  alors été  remanié. On doit donc proposer que  les  couvertures 
antérieures ont été en matériaux périssables. 
En phase 4,  il semble que  le tas d’ardoises et  lauzes ait été déposé en zone 9 près de  l’accès 1, 
dans l’angle des murs 27 et 32. C’est en tout cas dans ce secteur que l’on a retrouvé des ardoises 
et lauzes gravées dans des U.S. de la phase 4. Ces éléments de couverture devaient ensuite être 
retaillés une dernière fois pour  les calibrer à  la taille voulue. La majorité des ardoises et  lauzes, 




























































Les  quelques  fragments  qui  ont  pu  être  récoltés,  en  fond  de  trou  de  poteau38,  ou  dans  la 
destruction,  sont  des  éléments  tardifs  des  phases  5  et  6.  Quand  ils  ont  pu  être  étudiés,  il 
s’agissait de chêne.  
 
Les encoches de poteau  sont de plans et  tailles  très divers. Elles  sont généralement  rondes et 
peuvent être coincées dans  le  lapiaz quand c’est possible ou en pleine  terre ; elles comportent 





Dans  les  angles  du  donjon,  4  encoches  de 
poteaux  ont  été  fouillées40.  Comme  ils  étaient 
situés  dans  des  angles  droits,  ces  poteaux 
étaient  carrés.  On  en  a  la  preuve  grâce  à 























de  rubéfaction  indiquant qu’elles étaient  tombées au  sol en 
brûlant. Elles étaient situées dans les 4 angles au 1/3(dessous) 
‐ 2/3  (au‐dessus) de  la destruction.  Il n’a pas été découvert 





On  a  aussi  découvert  l’empreinte  des  poutres  des  cloisons 
encadrant  le  sol  de  chaux  en  zone  9  et  phase  4  et  5  (voir 
photo ci‐dessus). Ces poutres mesuraient 15 cm de large. Elles 
s’ancraient dans des encoches du mur, tout comme celle qui 






Varves  argileuses  et  dépôts  glaciaires  provenant  soit  du  site  lui‐même  en  toutes  petites 
quantités,  soit de  la  vallée  (voir étude  géomorphologique en  introduction). Elles  sont utilisées 
dans  les remblais et surtout dans  la motte qui n’est constituée que de ces varves associées à  la 
base à des gros blocs de gneiss et granites. 
 






main. Elles sont donc beaucoup plus stables que  les autres terres que  l’on peut trouver dans  la 
vallée. 
 





En  dehors  du  possible  débitage  de  ces  blocs  pour  fabriquer  des  moellons  (emboitures 
nombreuses, voir ci‐dessus), ceux qui étaient en place ont servi à la construction en entrant dans 
les  plans.  La  fouille  2007  en  a  fourni  deux  beaux  exemples  en  zone  6, mais  presque  chaque 
secteur en comporte tant les blocs erratiques sont nombreux sur le site. 
 


























En prospectant  le site, au‐delà de  l’emprise de  la fouille,  les retailles du relief semblent partout 
présentes  sur  toute  la  surface.  Elles  sont donc  énormes  et  ces  aménagements ont dû  fournir 
quantité de moellons pour la construction. 
Ce  lapiaz  a  alors pu  servir de  sol, directement,  comme  c’est  le  cas du bâtiment 1141, ou  être 
recouvert  par  un  remblai  peu  épais  pour  niveler  les  inévitables  trous,  comme  dans  le  cas  du 
bâtiment 842. 
Le lapiaz originel est très irrégulier et ses diaclases offrent des encoches de poteaux naturelles. Il 






























qu’à  partir  du  XIIe  siècle  la  maçonnerie  à  la  chaux  se  généralise  complètement  dans  les 
fortifications44. On connait des ouvrages antérieurs en pierres sèches en vallée du Vicdessos45, 
certains sont en usage au XIe siècle. 








Le choix de  la pierre  sèche n’est pas un choix  technique mû par  la  recherche de  facilité car  la 





murs maçonnés,  c’est‐à‐dire que  l’on  y  rencontre une plus  grande proportion de  gneiss et de 
granite, sans toutefois qu’ils atteignent plus de la moitié des moellons. Dans tous les cas les murs 
                                                           
43  D’après  les  conclusions  de  Harfouche  (R.),  Histoire  des  paysages  méditerranéens  au  cours  de  la 
































Ils  n’en  sont  pas  moins  très  différents  les  uns  des  autres.  On  rencontre  des  murs  bloqués, 
























Le mur d’enceinte externe  (M36) pourrait être associé  à  cette même phase, d’abord parce 








Le bâti du donjon est donc pour  l’instant  le seul à  illustrer surement  la phase 1. Or, on doit 









La  question  des  poteaux  de  grande  taille  (voir  ci‐dessus,  chapitre  bois)49  plantés  dans  les 
angles internes du donjon reste une question difficile parce que le cœur du donjon a subi de 
nombreuses  fouilles clandestines et que  la stratigraphie y était complètement mélangée.  Ils 
ont  été  enlevés  avant  la  destruction  et  il  y  a  donc  eu  un  remaniement. Nous  connaissons 
assurément : leur section (25 cm de côté), le soin avec lequel ils ont été ancrés dans la motte 






















l’ouvrage  ou  anciennement  et  auraient  servi  à  asseoir  une  construction  dans  les  étages 
supérieurs,  par  exemple  un  mur  en  pans  de  bois.  Cette  hypothèse  a  pour  avantage  de 

















Les  parements  du mur  du  donjon  de Montréal‐de‐Sos  sont  donc  intermédiaires  entre  une 
époque dite « romane » où sont connus des parements relativement réguliers et les ouvrages 
du XIIIe siècle dans  lesquels  ‐en haute Ariège‐  les parements des murs deviennent beaucoup 
plus irréguliers53. 






50  Ce  sujet  doit  beaucoup  à  Jean‐Noël  Lamiable,  que  je  remercie  chaleureusement  pour  ses  conseils 
éclairés. 
51 Rapport 2006, p. 196 et suiv. 
52  Je  renvois  à  nouveau  à ma  thèse  et  aux  travaux  du  P.C.R.  « Naissance,  fonctions  et  évolutions  des 
fortifications  médiévales  dans  les  comtés  de  Foix,  Couserans  et  Comminges »  pour  ces  questions  de 
comparaison avec d’autres sites.  








que  ces pierres d’angles étaient posées en premier et que  suivait  l’assise au  centre,  car on 
rencontre  toujours des bouchons. Pour  le peu que  l’on ait pu  juger, existent aussi de  larges 
harpages. 
Enfin, le blocage au centre du mur est très large et dense, les quantités de chaux utilisées sont 




exemple,  si  la  tour mesurait 15 m de haut,  le volume de ces murs  représentait plus de 500 m3. Si  l’on 
calcule avec une moyenne un peu majorée par rapport à ce qui se fait aujourd’hui, de 280 Kg de chaux par 















En  face nord‐ouest et  sud‐est  (zones 5 et 6),  la  fondation est plus élevée et est  constituée 
d’1,2  m  de  moellons  très  majoritairement  calcaires  de  petit  à  moyen  appareil,  mais  juste 
équarris. 
Dans  tous  les cas cette  fondation n’était pas  faite pour être visible et  le soin de  la  taille est 
nettement moindre aux parements supérieurs. 
 
L’étude du bâti montre qu’elle est  indissociable des murs supérieurs comme de  la motte :  le 
tout a donc été réalisé dans la même chronologie. 
 
Car  la  tour  maîtresse  est  donc  bâtie  sur  un  tertre 
artificiel non fossoyé55. 






Ces  blocs  ont  été  repérés  dans  toutes  les  zones 
périphériques à  la motte, en zone 1, 2, 5, 9 et 6.  Ils 
existent  aussi  au  cœur,  puisque  les  fouilles 
clandestines du donjon qui sont descendues sur 2 m 
ou plus dans la motte en ont remonté de nombreux. 
Dans  un  second  temps,  on  a  étalé  des  varves 
glaciaires sur ces blocs en créant  l’effet de dôme et 
tout en terrassant le côté les plus abrupte. 
Nul doute qu’une phase de  tassement a  suivi, vu  la 
dureté des varves quand on veut les fouiller.  
Le  volume  total  de  la  motte  peut  être  évalué,  mais  reste  incertain  du  fait  de  la  non 
connaissance du relief du substrat au centre. 
















de  jours  pour  la  noria de mulets pour monter  les  600  tonnes  et  encore  de nombreux 
travaux pour les disposer, les tasser. 
La  construction  de  la  tour maîtresse 
dut  être  encore  plus  chronophage. 
Ces  conclusions  insistent  donc  sur 
l’effort fourni pour cette construction 
en  phase 1,  l’investissement  comtal 







possède  pas  ‐naturellement‐  de 
sommet bien marqué. Le tertre aurait 
pu  servir  à  niveler  pour  construire. 
Cette  hypothèse  se  heurte  aux  très 
nombreux  exemples  de  tours 
maîtresses construites sur des reliefs 
irréguliers  et  dont  simplement  les 
assises descendent plus ou moins bas 
pour aller chercher le substrat. 
Ce qui étonne  surtout,  c’est  le  choix 
de  l’emplacement  du  donjon  qui  ne 
s’est pas fait au point haut57.  Il y a  là 
une  volonté  délibérée  de  construire 
suivant un plan savant, plutôt que de 
se  faire entièrement  imposer  le plan 
de l’ouvrage par le relief naturel. 
C’est  donc  d’abord  ce  choix,  qui  a  imposé  l’érection  du  tertre  pour  dominer  ‐
artificiellement‐ l’éperon, là où on l’avait décidé.  
Mais  la  motte  suggère  bien  plus.  Il  y  a  probablement  une  volonté  de  construire  un 
bâtiment  exceptionnel  et  très  visible,  la  motte  renforçant  la  hauteur  de  la  tour  et  sa 
visibilité.  C’est  à Montréal‐de‐Sos que  l’on  a  observé pour  la première  fois  ce  type de 
tertre en Sabartès. Même si cette technique n’est pas banale, il est possible qu’elle ait été 




56 Rappelons que  le  site est entouré de  falaises, et domine de 250 m  le bassin des habitats. Dans  ces 
conditions, la construction du tertre peut donc étonner. 
57 Le point haut est au sud de la motte, sous l’accès 2 et le mur 32 entre les zones 10 et 5. 
58  Il ne m’est pas possible de fournir une  image car ce site est trop embroussaillé, mais  il semble que  la 
tour maîtresse  rectangulaire  ait  pu  être  aussi  bâtie  sur  un  tertre  alors  qu’il  s’agit  d’un  site  de  reliefs 












portion  et  quand  la  fouille  ne  concernait  que  sa  face  interne,  nous  avons  réalisé  un 
dégagement  des  U.S.  de  destruction  en  face  externe  pour  pouvoir  l’observer  et  le 
restaurer. 
 









Globalement  on  dispose  donc  d’un  bon  échantillon  de  murs  de  la  phase  2  et  ils 
connaissent des caractères très marqués et très spécifiques. 
 
L’arasement du mur d’enceinte  interne  a  eu  lieu  comme  celui de  la  tour maîtresse en 
phase 7. Globalement, il a aussi été arasé vers l’extérieur. 
Large de presque un mètre, il est fondé sur le lapiaz encoché sur 50 cm de haut. Il est bâti 
très  solidement  à  grands  renforts  mortier  de  chaux  très  dur,  notamment  dans  les 




On a clairement choisi de  le construire tangentiellement à  la motte et  le mur réalise un 
angle  droit  se  raccordant  à  ses  deux  extrémités  à  l’enceinte  externe.  Il  ferme  donc  la 






































Toutes  les  3  ou  4  assises,  on  rattrape  les  inégalités  en  choisissant  soigneusement  les 
moellons  et,  finalement,  malgré  la  grande  irrégularité  des  blocs,  les  parements  sont 
constitués  d’assises  horizontales,  ce  qui  indique  la  très  bonne  qualité  du  travail  de 
maçonnerie. 
Comme  le donjon,  le mortier de chaux tient une  importance cruciale dans  la solidité du 




‐ Après  la  phase  2,  la  fouille  n’a  pas  permis  de  découvrir  des  constructions  ou 





Elle conserve  le plan quadrangulaire de  l’ensemble en créant  (ou  recréant ?) un espace 
bâti dense au pied de la tour maîtresse. 
Cette phase, numérotée 4,  conserve  les enceintes et  la  tour maîtresse  (au moins dans 













































Enfin,  en  phase  4,  fut  réalisée  une  surrection  des  assises  interne  au  donjon  en  gros 
moellons calcaires assez bien taillés et posés sur les anciennes assises66. 
 
Au‐delà,  nous  n’avons  pas  pu  mettre  à  jour  de  nouvelles  constructions  jusqu’à  l’arasement 


























fouille n’étant pas  finie  les  résultats ont  été présentés  sous  la  forme d’hypothèses de  travail, 
notamment pour ce qui est des circulations (voir ci‐dessus, étude du bâti). 
 















mètres  après  l’accès 1, ne permettaient plus  aux équidés de  circuler  vers  la plateforme entre 
donjon et  tour du Barri. Malgré  tout,  le mobilier équestre  reste présent après  la phase 4,  tout 
particulièrement  en  zone  6  sur  la  grande  plateforme  qui  pourrait  avoir  servi  de  zone  de 















Un  seul  l’est  dans  un  ancien  mur  qu’il  faut  percer  pour  l’aménager,  il  s’agit  de  l’accès  270. 







Sous  la poutre,  le mur arasé était visible. L’accès mesurait 1,25 m de  large et permettait depuis 
un couloir protégé par une cloison de circuler depuis le bâtiment 8 vers la zone 5 encombrés de 
foyers. 
L’utilisation  de  cloisons  pour  protéger  des  circulations  à  l’extérieur  du  caput  castri  est  aussi 
avérée entre l’accès 2 et l’accès 171. Un petit couloir longeait donc les murs de l’accès 3 à l’accès 



















Enfin,  on  dénombre,  toujours  en  phase  4,  la mise  en  place  de  deux  nouveaux  accès  avec  la 





montrent  des  montants  qui  n’étaient  pas 
particulièrement  soignés,  sauf  à  l’extérieur  où  ils 
s’appuient sur un gros galet de granite dont  la  fonction 
n’a pu être élucidée. 




pente  qui  remonte  en  extérieur  vers  l’accès  3. 
L’arasement  très avancé des murs ne permet pas de se 
rendre  compte de  son encadrement, mais  le  seuil avait 






















































La  très  grande majorité  des  sols  était  en  terre  battue  avec  de  rares  aménagements. Ainsi,  la 
















7, à  l’extrémité du château près de  la  tour du Barri76 avec un  sol  (seconde moitié XIVe 
siècle)  recouvert d’enduit de  tuileau,  tout  à  fait  comparable  à  celui que  l’on  rencontre 
dans  la  citerne  du  Barri.  Ici  encore,  il  a  été  supposé  une  volonté  d’étanchéifier,  mais 











maximum),  ce  qui  ne  plaide  pas  pour  une  extension  originelle  très  grande.  Ils 






‐ Le donjon et  le bâtiment 8 semblent avoir reçu des planchers surmontant  le remblai, au 
moins pour  le donjon à partir de  la phase 4.  Ici encore, ces bâtiments sont ceux dont  la 
construction est  la plus soignée quand  il s’agit des parements (enduction) ;  il est  logique 
que leurs sols aient aussi été traités différemment. 
‐ Enfin, on connait une unique  ‐et peu étendue‐ calade de petits blocs dans  la circulation 
antérieure à la phase 4 de l’accès 1. Mis au jour en 2008, il n’a pas encore été fouillé. 
 


















Une  seule  ouverture79  éclairante,  a  été mise  au  jour, 
probablement du fait de l’arasement du bâti et donc de 
la faible élévation des murs qui subsistent. 
Elle  est  pratiquée  dans  le mur  4  et  est  extrêmement 

































Ces  résultats  ont  été  repris  dans  les  travaux  2008  du  Programme  de  Recherche  « Naissance, 
évolutions  et  fonctions  des  fortifications  médiévales  des  comtés  de  Foix,  Couserans  et 
Comminges »,  ces  travaux  portant  justement  sur  ces  questions.  Ces  apports  complètent  et 
poursuivent la recherche que j’avais menée en thèse dans les années 1990. 
 
En  prenant  les  précautions  d’usage,  on  a  pu  comparer  les  murs  de  Montréal‐de‐Sos  à  ceux 
d’autres ouvrages, par exemple à  ceux de  châteaux qui avaient  la même  fonction et  le même 
possesseur  (comte de  Foix). A Montorgueil, par exemple,  le mur du donjon n’est pas du  tout 
comparable à  celui du donjon de Montréal‐de‐Sos.  Le donjon de Montorgueil est d’ailleurs en 
éperon  ce  qui  est  original.  Pourtant  ces  ouvrages  sont  mentionnés  pour  la  première  fois 
ensembles  (1213)  et  font  partie  du  même  réseau,  celui  des  castra  isolés  du  monde  civil 







parements  des  murs  de  Montorgueil  étaient  par  contre  très  similaires  à  ceux  du  groupe  de 
constructions de la phase 2 « mur d’enceinte interne‐tour du Barri‐tour du Campanal ». Ils le sont 
au point qu’on a  l’impression que c’est  le même maçon qui a bâti  le mur d’enceinte  interne de 



























A  travers  cet  exemple,  que  l’on  pourrait  développer  et  multiplier,  l’étude  des  styles  des 
parements et des murs à Montréal‐de‐Sos associée à une bonne connaissance de la chronologie 
et  de  la  fonction  des  constructions  permet  donc  aujourd’hui  d’aborder  avec  des  bases  plus 
solides  l’étude  du  bâti  et  les  typochronologie  en  Sabartès  (haute  Ariège).  Ce  qui  ne  pourra 





















































sur  la  motte  (6105b)  à  partir  du  milieu  du  XIVe  siècle  sans  unités  antérieures.  L’interface 
6101/61031  et  l’U.S.  6103  avaient  notamment  révélé  des  mobiliers,  comme  des  tessons  de 
marmites  à  anses  coudées,  caractéristiques  de  la  dernière  phase  d’occupation  du  site  au 
tournant des XIVe et XVe siècles. 
Les U.S. 6105 et 6104 prenaient une forme de 
surface  quadrangulaire,  indiquant  un 
aménagement, bien qu’aucune cloison ou trou 
de  poteau  encadrant  n’aient  pu  être  relevés. 
Ces  U.S.  semblent  se  raccorder  à  la  phase 
antérieure  à  l’occupation  finale,  c’est‐à‐dire 
celle du cœur ou de la seconde moitié du XIVe 
siècle,  consécutive  au  réaménagement  du 
caput  castri.  Reposant  directement  sur  la 
motte, elles suggéraient que comme en zone 9, 
ce  réaménagement  avait  décapé  les U.S.  plus 
anciennes  et  le  haut  de  la  motte,  ce  qui  est 
confirmé  par  la  différence  de  niveau  entre  la 
fondation  du  M1  (donjon)  et  le  haut  de  la 
motte, plus bas. 
 
Autour  de  la  motte,  la  fouille 
2005  a  été  gênée  par 
l’étroitesse  du  secteur  étudié. 
En  effet,  la  présence  de  la 




a  donc  porté  sur  une  tranchée 
composée  de  deux  U.S. 




phase  d’occupation  et  en  soulignant  l’importance  proportionnelle  des  mobiliers  anciens, 
notamment une boucle de  ceinture à double  fenêtre en  fer,  caractéristique des parures de  la 
première moitié du XIIIe siècle. Concernant ce groupe d’U.S., la question était posée de savoir si 
elles n’étaient pas un reliquat d’U.S. anciennes, décapées par  l’aménagement du XIVe siècle et 













En outre,  la  fouille de  la tranchée de  fondation du mur 11  (face  interne) avait comporté 5 U.S. 
superposées (6107, 6108, 6111, 6114 et 6115), dont certaines n’étaient que des lentilles. Si dans 
les  U.S.  supérieures,  on  pouvait  encore  trouver  quelques  rares  tessons  glaçurés,  le  mobilier 
semblait s’orienter vers des phases plus anciennes de  l’occupation du site. Notamment  l’U.S.  la 
plus basse 6115 ne comportait plus que des éléments antérieurs au XIVe siècle. Rappelons qu’en 
zone 1,  la  tranchée du M 11 a donné un élément en alliage cuivreux du premier  tiers du XIIIe 













Près  de  la  tour  apparaissait  un  espace  quadrangulaire,  composé  d’U.S.  (6103/6508,  6104‐
6105/6511) des phases 6 et 5 (respectivement) et qui reposait sur la motte arasé en phase 4.  
Il délimitait une zone surélevée autour de  laquelle  il n’a pas été retrouvé de  traces de cloison. 
Mais  le dénivelé pourrait  les avoir détruites et  le caractère très net et très précis de  l’anomalie 
surélevée permet de conclure que la cloison existait. 
 
Sur  l’autre  secteur, au  sud‐ouest, et en  s’éloignant du donjon,  la base de  l’U.S. de destruction 
devient moins chaulée et surtout moins épaisse. La fouille 2007 avait permis de fouiller, sous  la 









XIVe siècle et début du XVe  siècle. Ces U.S.  étaient  très  chargées  en mobilier. Elle  formait un 
vaste espace, globalement plan qui semble ne pas avoir été couvert en phases 5 et 6 (sauf peut‐







ouest du donjon, d’un espace bordant  l’enceinte externe  (voir  stratigraphie K‐K’5).  Le mobilier 
des  unités  6528‐6532  était  très  chargé  en  ossements  d’animaux  et  permettait  de  supposer 
l’existence  d’un  dépotoir  entre  le  M  40  et  l’enceinte  externe  (M  36).  La  fouille  n’avait 
appréhendé cet espace que sur une trop petite superficie en 2007 et il a été décidé d’élargir, en 

























Epaisseur 40 à 20 cm,  s’affine en  s’éloignant du donjon. Face  supérieure globalement  lissée et 










Moellons  ou  fragments de moellons  calcaires  taillés  pour  une proportion  écrasante.  Présence 












peut  la mettre en rapport avec  l’encoche dans  le bloc de gneiss et  le P1. Notons qu’il y a pu y 
avoir un décor de toiture, puisqu’une ardoise taillée en losange y a été récupérée6. 






Les  356  céramiques médiévales  étaient  réparties  entre  153  (43 %)  céramiques  antérieures  au 





A  ces  céramiques,  s’ajoutent un petit  lot qui  a été différencié  comme étant dans  les derniers 




















L’U.S.  comportait 56 éléments en  fer, dont 3 petits  fragments  informes, un  fragment de  lame 
courbe qui rappelle une extrémité de faucille7, des tiges de clous, 17 clous à tête plate et 11 clous 
de charpente à tête en T8, 2 fers de traits du type A de Serdon datables des XIIIe et XIVe siècles, 
et  5  éléments  de mobiliers  équestres,  clous  de maréchalerie de  type  3a,  3b,  5c  et  5  (Portet) 
datables du dernier tiers du XIIIe siècle à la seconde moitié du XIVe siècle. 
 











On  a  aussi  dénombré  1388  fragments  d’os  d’animaux,  un  lot  d’esquilles  et  103  dents  ou 
fragments de dents. 
 







des  hommes  et  des  femmes  qui  n’ont  rien  à  voir  avec  le milieu  agricole, même  à  temps  partiel :  les 
hommes de  la caserne sont donc probablement des professionnels à temps complet de garnison et non 
pas des militaires‐paysans. 
8  Leur nombre  important  s’explique par  la  situation de  cette unité  juste  sous  l’U.S. de destruction.  Ils 
peuvent provenir des déblais de la tour maîtresse projetés en zone 6 et ne sont pas forcément la marque 












l’utilisation  de  la  phase  6  est  soit  disparue  (U.S.  perdues  par  gravité  suite  à  la  chute  du mur 
d’enceinte ou à l’arasement du M 46 ?), soit trop anecdotique pour avoir laissé des traces et que 
l’U.S. 6750,  ainsi que  le  groupe qu’elle  forme  avec 6770 et 6755  (petite plateforme)  sont des 
vestiges de  l’occupation du site avant  la phase  finale, en phase 5. La proportion  importante de 
céramiques antérieures au XIVe siècle peut s’expliquer par  l’origine de ce sol et remblai qui, s’il 

























ou  de  chaux  et  est  surmontée  par  la  destruction  et  notamment  les  lauzes  et  ardoises  qui 
composent  la partie  inférieure de cette destruction. On rencontre quelques gros blocs calcaires 
taillés et  fragmentés dans  la moitié supérieure de  l’U.S. Présences de fragments de briques, de 
mortier  et  de  chaux,  de  charbons,  de  fragments  d’ardoises  ou  de  lauzes.  Quelques  rares 
fragments d’enduits de mortier avec tuileau. 





Epaisseur : 30  à  35  cm ;  couvre  tout  ce  secteur ;  face  supérieure  globalement plane mais  très 
irrégulière due à la pénétration des blocs; face inférieure globalement plane sauf près du bloc A 




L’U.S.  contenait 688  tessons  céramiques  dont  un  fragment  de  céramique  protohistorique 
et 687 tessons de céramiques médiévales. 
Ces  dernières  sont  constituées de  2  tessons de  trompes d’appel  en  céramiques  polies  à pâte 
rouge, de 310 fragments (45 %) antérieurs au XIVe siècle, céramiques à cuisson réductrice et non 









Au  total,  l’unité contenait 117 éléments en  fer : des  fragments  informes, des  tiges de clous en 
grande quantité (67), 16 clous à tête plate et 13 à tête en T10, une pièce du type clavette avec sa 
tige  brisée,  1  fragment  de  clé,  1  petit  piton,  1  clou  de maréchalerie  de  type mal  déterminé, 





































Remblai dans une  légère  fosse  le  long du bloc A13. Ce  remblai  remplissait  le  creux  créé par  la 
retaille du bloc jusqu’à son point bas : on avait réalisé une tranchée pour le retailler et finalement 



























grande plate‐forme, plus particulièrement  le  long du M  46.  Ils  apparaissent parfois  « passer » 




















Faces  supérieure  et  inférieure  globalement planes.  La  face  inférieure  est  ‐vers  le  centre de  la 









On  a  découvert  dans  cette  unité  9  éléments  en  fer,  1  tige  de  clou,  5  clous  à  têtes  plates,  1 
fragment de  fer de  trait  à douille, 1  anneau  circulaire  et un  clou de maréchalerie du  type 3b 
(Portet) du dernier tiers du XIIIe siècle ou de la première moitié du XIVe siècle. 
 




















U.S.  dont  la  surface  est  très 
charbonneuse  et  cendreuse. 
Composée  de  terre  marron  très 
sombre  (PANTONE ©  462),  sur  une 
épaisseur  de  8  à  10  cm.  Faces 
inférieure  et  supérieure  assez 
régulières, concaves, en rigole. 
Il s’agit du remblai recevant les blocs 
de  la  rigole en  amont de  la  saignée 
dans le M 46. Cette rigole drainait les 
eaux  de  la  grande  plateforme  vers 




Une  partie  de  l’U.S.  semble  passer 
sous  le  mur,  mais  il  est  probable 
qu’elle se soit  infiltrée après  la mise 
en  place  de  la  rigole,  poussée  par 
l’eau. 
L’U.S. contenait 6 tessons de céramiques médiévales, dont la moitié sont des éléments antérieurs 
au  XIVe  siècle  et  l’autre  moitié  des  céramiques  de  la  fin  du  XIIIe  siècle  ou  du  XIVe  siècle, 
auxquelles  s’ajoutent  22  fragments  de  céramiques  antérieures  au  Moyen  Âge.  Parmi  ces 
derniers, on dénombre 15 fragments de céramiques protohistoriques, 2 fragments d’amphore(s) 























Terre  sombre,  fine et  très brune  (PANTONE 
©  448).  Très  petits  galets,  mais  peu 
nombreux.  Pas  de  brique,  ni  mortier,  ni 
chaux.  Epaisseur  au  maximum  (au  centre) 
15 cm.  Remplit  une  structure  en  creux  de 
forme  ronde,  80  cm  de  diamètre.  Prélevée 
entiérement,  tamisée  à  l’eau,  elle  ne 




























Cette U.S.  est beaucoup moins  chargée  en mobilier que  les U.S.  6518  et  6770  et  6771 qui  la 
recouvrent. 
L’U.S. contenait 11  tessons de céramiques dont un  fragment de  trompe d’appel  jointif avec un 
élément  de  l’U.S.  sus‐jacente  6770,  7  fragments  de  céramiques  à  cuisson  réductrice  et  non 
tournées  sauf  finitions  et  antérieures  au  XIVe  siècle,  2  tessons  de  céramiques  tournées  et  à 
cuisson oxydante dont une  glaçurée de  la  fin du XIIIe  siècle ou du XIVe  siècle  et un  tesson  à 



























L’U.S.  contenait 304  céramiques  dont  9  fragments  de  céramiques  antérieures  au Moyen  Âge. 
Parmi  ces derniers on dénombre 3  tessons d’origine protohistorique, 4  fragments d’amphores 
dont  trois de  la Tène  finale et un de  l’Antiquité et 2  tessons de  la Tène  finale ou du début de 
l’Antiquité. 
Les  293  tessons  de  céramiques  médiévales  sont  issus  de  198  tessons  (67,6  %)  antérieurs  au 
XIVe siècle  à  cuisson  réductrice  et  non  tournés  sauf  finitions  en  parties  hautes,  auxquels 
































On  y  a  récolté  aucun  tesson  de  céramique  médiévale  mais  23  fragments  de  céramiques 



















L’U.S.  6802  contenait 6  tessons  de  céramiques, dont  2  tessons  antérieurs  au  XIVe  siècle  en 





















On  y  a  découvert un  fragment  d’applique  allongée  et  décorée  en  alliage  cuivreux mais  aucun 
élément  en  fer.  L’applique  est  caractéristique d’une production  régionale du premier  tiers du 
XIIIe siècle, ce qui confirme  l’ancienneté de ce groupe d’unités mais  indique aussi qu’il ne peut 
être  issu  de  la  phase  1  à  moins  que  cette  applique  soit  un  élément  intrusif  à  cause  des 
























Dans  les  secteurs  en  pente,  elle  comporte  des  morceaux  de  charbons  assez  nombreux,  du 
mortier  et  de  la  chaux,  quelques  briques  et  est  composée  d’une  terre  marron  assez  claire 
(PANTONE © 466). Dans  les trois secteurs plats,  la chaux  l’emporte très  largement et  l’U.S. est 
alors très indurée. Dans le secteur médian, elle entoure et surmonte une grande pierre plate. Les 
plats formés par la pierre et les deux étages chaulés mesurent 80 cm à 1 m de long et 40 à 50 cm 
















































U.S.  créée  arbitrairement  le  long  de  la  falaise  car  la  gravité  perturbe  énormément  la 
stratigraphie.  Il  a donc été  choisi de  fouiller  les 20 premiers  centimètres  (de  large)  sous  cette 
appellation. 


































Terre  granuleuse  marron  (PANTONE  ©  7512),  très  caillouteuse,  avec  déchets  de  taille  très 
majoritairement  calcaires.  Présence  de  briques,  fragments  d’ardoises  et  de  lauzes,  mais  plus 
rares  qu’en  6770.  Présence  de  charbon,  de  grandes  quantités  de mortier  de  chaux. U.S.  peu 
indurée. 
Epaisseur  10  à  12  cm  en  moyenne,  jusqu’à  20  cm  maximum.  Faces  supérieure  et  inférieure 
globalement planes. 
Son niveau  supérieur  correspond à  celui du M 46 qu’elle  recouvre  légèrement. Présence dans 
l’angle entre le M 46 et le bloc de gneiss sous forme d’une lentille d’1,3 m² de forme ronde. 
L’U.S.  contenait 59  céramiques  dont  1  tesson  de  trompe  d’appel  en  céramique  polie  à  pâte 







réductrice,  24  tessons  (40,7  %)  de  céramiques  de  la  fin  du  XIIIe  siècle  ou  du  XIVe  siècle  en 
céramique à cuisson oxydante et  tournée, tessons parfois glaçurés et 1 seul  tesson tardif de  la 
seconde moitié du XIVe siècle, bec verseur glaçuré à  lèvre en poulie. Globalement, on notera  la 















Niveau  très  induré  de  chaux  et 
de  mortier  de  chaux,  contre  le 
mur 46, 5 à 10 cm en dessous de 
son  niveau  supérieur.  Absence 
de  fragments  de  couverture. 
Sous  l’induration,  présence  de 
briques  fragmentées  et  de 
quelques  petits  galets  dans  une 
terre  marron,  très  nombreux 
charbons  éparpillés.  L’induration 
comporte  de  très  larges  et 
nombreuses  rubéfactions,  des 
cendres  et  charbons  et  de 
nombreux os. 












































naissance est  l’aménagement d’une gouttière dans  le mur 46 arasé et  il s’agit d’un cloaque qui 
s’est formé par l’écoulement des eaux provenant de la grande plate‐forme. En s’enfonçant et en 
s’étalant (y compris par dessous) les eaux de cette plateforme ont tranché et perturbé les unités 








On  a  aussi  exhumé  de  cette  U.S.  491  fragments  d’os  d’animaux  ou  os,  un  lot  d’esquilles  et 
37 dents ou fragments de dents. Les plus gros os étaient au fond, ayant coulé. 
Il  est  possible  qu’elle  n’est  pas  été  entièrement  fouillée  car  elle  s’est  développée 















On  relève quelques  tout petits  lambeaux de  sol bien marqués,  indurés, de couleur bigarrée et 
composés de briques‐charbons‐chaux. Ils ne contenaient pas de mobilier et ont été fouillés avec 
le sol sous jacent constitué d’un remblai de cailloutis serrés servant à asseoir la circulation autour 
de  la marche créée par  le M49 arasé. Ces cailloux sont encadrés d’une  terre brune  (PANTONE 
























L’U.S.  contenait 20  céramiques  dont  8  fragments  de  céramiques  antérieures  au  Moyen  Âge. 
Parmi  ces  derniers,  on  dénombre  2  tessons  protohistoriques,  3  fragments  de  panses 
d’amphore(s) de la Tène finale et 3 tessons de céramiques du second âge du Fer ou du début de 
l’Antiquité. 
Les 12  tessons médiévaux  sont pour 11 d’entre eux antérieurs au XIVe  siècle, en  céramique à 
cuisson  réductrice  non  tournée  sauf  finitions  hautes  et  pour  1  seul  en  céramique  tournée,  à 
cuisson oxydante, de la fin du XIIIe siècle ou du XIVe siècle. 
 











Cette  circulation  vers  (et  au‐dessus  de)  la  rampe  traitée  ci‐dessous  aurait  servi  juste  après 






















L’U.S.  contenait 41  tessons de  céramiques médiévales dont 27  (65 %)  sont  antérieurs  au XIVe 
siècle,  en  céramiques  à  cuisson  réductrice  et  non  tournée,  5  sont  antérieurs  au  XVe  siècle, 
tessons  de  céramiques  à 
cuisson  réductrice,  4  sont 
issus  de  productions 
diverses  des  XIIIe  et  XIVe 
siècles,  2  sont  issus  de 
productions  de  la  fin  du 
XIIIe  siècle  ou  du  XIVe 
siècle  en  céramique  à 
cuisson  oxydante  et 
tournée  et  3  sont  moins 
différenciés  mais 
médiévaux. 









on  aurait  ainsi des éléments  antérieurs  résiduels, des éléments de  la  fin de  la phase 3 et des 
éléments de la phase 5. L’absence de la phase 6 s’explique ici soit par la disparition des U.S. au‐







disposés  verticalement  pour  le  calage  du  poteau.  Terre  fine 




































dénombre  aussi  1  fragment  de  forme  parallélépipédique,  4  clous  à  tête  plate,  1  clou  de 
charpente  en  T  et  2  clous  de maréchalerie,  l’un  indéterminé,  l’autre  de  type  3b  (Portet),  du 
dernier tiers du XIIIe siècle ou de la première moitié du XIVe siècle. 










Sous  6796,  petit  niveau  très  chaulé  (PANTONE  ©  466)  parfois  un  peu  induré  qui  pourrait 





On note de  légères marques  rubéfiées  sur  la chaux,  surtout proche du bloc A, dans  son angle 
avec  le M 49. On a aussi découvert dans ce secteur de petits morceaux de plaque foyère et un 
bloc couvert d’une vitrification. 












informe,  5  tiges  de  clous,  2  clous  à  tête  plate  et  1  élément  avec  une  tête  en  demi‐sphère 
(traverse de boucle ou élément de charnière ?). 
 
Elle  comportait 26  tessons de  céramiques dont 14  (63,6 %)  sont  antérieurs  au XIVe  siècle, en 
céramique non tournée et à cuisson réductrice, 8 sont antérieurs au XVe siècle et 2 sont issus de 



























fin  du  XIIIe  siècle  ou  du  XIVe  siècle,  9  (8  %)  sont  issus  de  productions  du  XIVe  siècle,  en 
céramiques à cuisson réductrice et montées au tour, 1 est un tesson en faïence émaillée du bas 
Moyen Âge, 26 (23 %) sont des tessons à cuisson réductrice antérieurs au XVe siècle et quelques 
tessons  sont  médiévaux  sans  précision  possible  dans  l’état  actuel  de  nos  connaissances.  On 
retrouve ici les proportions de céramiques présentes dans les unités encadrantes ‐6750 et 6755‐ 





de  tiges, 3 clous dont 2 à  tête plate et 1 à  tête en T et 3  fers de trait,  l’un à douille de type K 
(Serdon), les deux autres de type A, donc des fers des XIIIe‐XIVe siècles. 



















ou  de  chaux  et  est  surmontée  par  la  destruction  et  notamment  les  lauzes  et  ardoises  qui 
composent la partie inférieure de cette destruction. On rencontre quelques blocs calcaires taillés 
et  fragmentés  type  déchets  de  taille  dans  toute  l’U.S.  Racinaire  peu  dense.  Présence  de 
fragments  de  briques  certains  formés17,  de  mortier  et  de  chaux,  de  charbons,  de  fragments 
d’ardoises ou de lauzes.  










bords  éversés,  auxquels  s’ajoutent 126  (20,4 %)  tessons de  céramiques  tournées  et  à  cuisson 




peut  être  rapproché  du  fragment  de  pipe  découvert  en  zone  0  ainsi  que  de  la  monnaie 






en  T,  14  à  tête  plate,  1  à  tête  pyramidale,  1  élément  de  suspension  domestique  ou 
d’harnachement, 1 possible fragment de charnière, 1 crochet plat et des éléments de fixation qui 


















On  y  a  aussi  découvert 4  fragments  de  verre   dont  deux  étaient  au  même  endroit  et  deux 




l’évêché  d’Arles,  une  autre  obole  de  la même  chronologie  de  l’évêché  de  Cahors,  une  obole 






L’U.S.  comportait une  ardoise  gravée,  deux  possibles  bouchons  en  schistes  épais  et  6  grands 
fragments de briques formées. 























Terre  marron  (PANTONE  ©  464),  granuleuse,  mêlée  à  de  petits  cailloux,  de  petits  galets  et 
quelques  déchets  de  taille  très  largement  calcaires.  Présence  de  nodules  de  chaux  très  pure, 














Terre  marron  (PANTONE  ©  464),  granuleuse,  mêlée  à  de  petits  cailloux,  de  petits  galets  et 
quelques  déchets  de  taille  très  largement  calcaires.  Présence  de  fragments  de  briques,  de 
charbons, pas d’ardoise ni de  lauze. Présence de mortier, plus densément  le  long du M 36 et  le 
long du M 45. Epaisseur 4 à 5 cm. 
L’U.S. contenait 5 tessons de céramiques dont 4 sont antérieurs au XIVe siècle, en céramique à 








Surface  de  petits  blocs,  type 
déchets  de  taille,  disposés 
horizontalement  (surface  de 
l’U.S.  globalement  plane). 




dans  les  niveaux  Keuper  de 
Saleix  (à  quelques  km)  et  de 
scories. L’U.S. contient de  rares 
nodules  de  chaux,  de  rares 
briques  et  charbons  –tous  très 
fragmentés‐ et pas d’ardoise ni 
de lauze. 
































































et  jusqu’à  la destruction  finale d’une grande plateforme ouverte, dont on cerne à peu près  les 





Le  mobilier  archéologique  équestre  est  bien  plus  important  sur  tout  ce  secteur  que  dans 










près  du  donjon.  Le  décaissage  a  eu  lieu  en  phase  4.  Restent  néanmoins  quelques  vestiges 
anciens, comme le fond de cette fosse dont le contenant a été fouillé en 2008 et qui paraît très 
structurée par un encadrement de  grands blocs. Cette  structure pourrait être  le  reliquat d’un 
stockage ancien. La  fouille 2009 devra s’attacher à  fouiller  l’encadrement de cette structure en 
creux.  














l’arasement,  une  circulation  qui  permet  d’aboutir  à  un  espace  tout  en  longueur19  entre  deux 
murs dont celui qui est à l’extérieur domine la falaise et est le dernier rempart de la forteresse. 






les  eaux  de  la  plateforme,  et  les  déchets  culinaires  et  cendres  des  foyers.  Entre  la  lice 
« théorique » des  livres d’histoire dont  le  rôle est normalement de permettre  la défense et  la 
circulation  des  militaires  le  long  de  l’enceinte  et  cette  réalité  archéologique  de  dépotoir  de 
volume important, existe une différence qui contredit au moins notre imaginaire. Soulignons que 
ses deux fonctions ne sont pas antinomiques et que l’accès vers  la petite plateforme ne semble 
d’ailleurs  nullement  avoir  été  abandonné  et  a  donc  fonctionné  en  parallèle  de  l’activité  de 
dépotoir et des évacuations d’eau. 






la  circulation, petite  calade en dessous pour  rattraper  le niveau, petite  calade  juste au‐dessus 
pour  aboutir  à  la  marche,  etc.  Peu  à  peu,  cette  circulation  a  été  recouverte  par  des  sols 
provenant du secteur « lices » et enterrant la marche. La circulation a donc perdu de son cachet 
au cours du XIVe siècle. 




Dans  l’état  actuel  de  la  fouille,  la  fonction  du  secteur  nommé  « petite  plateforme »  est  plus 
délicate à entrevoir, mais  il est vrai que  la  fouille y est peu avancée.  La  fouille 2008 a permis 
d’aborder les U.S. de la fin de l’occupation du site, celles de la phase 5 et les toutes premières de 
la phase 3, mais pas en entier. Le fait que l’on ait aménagé deux accès, des deux côtés du bloc de 
gneiss vers  ce  secteur  indique qu’on  l’utilisait  certainement à quelque chose de  spécifique.  La 
poursuite de la fouille devra être particulièrement attentive sur cette zone. 
La  stratigraphie pourrait y être  relativement puissante,  si  l’on en  jauge par  la hauteur du mur 




















qui  le différencie vraiment de  la grande plateforme et du secteur  lices qui semblent être restés 
ouverts  à  partir  au moins  de  la  phase  3  et  qui  pourrait  constituer  la première  couverture  de 
pierre connue sur ce site antérieure à la phase 4. 
En outre, on doit souligner la grande quantité de scories découvertes dans ce secteur et dans la 
rampe  de  circulation  depuis  le  secteur  « lices »  puisque  12  kg  de  scories  ont  été  tirées  des 
fouilles,  pour  la majorité  des  scories  coulées.  Ceci  n’implique  pas  du  tout  que  le  secteur  soit 
proche d’une activité de  forge car  les  scories ont pu être épandues pour créer des  remblais21. 
































La  fouille  2008  a  juste  abordé  les  U.S.  postérieures  au 








L’U.S.  contenait un  unique  tesson,  antérieur  au  XIVe 
siècle, en céramique à cuisson réductrice et non tournée. 
Cette unité ne contenait aucun élément métallique. De la 








Terre  fine  et  sombre  (PANTONE  ©  450),  très 
organique. Sans charbon, ni brique, ni chaux. Epaisseur 20 à 15 cm, maximum par endroit 30 cm. 
Pédogénèse.  Présence  sur  toute  la  zone.  Faces  supérieures  et  inférieures  déclives  suivant  la 
pente naturelle de la zone (‐10 à ‐20 avec paliers). 
Dans  sa  partie  inférieure,  on  a  découvert  8  fragments  d’ardoises  gravées  et  1  jeton  gravé 
fabriqué dans une  ardoise. Elle  contenait  aussi quelques  scories  coulées  (775  g). On  y  a  aussi 
dénombré de nombreuses ardoises non gravées et quelques lauzes22. 
L’U.S.  contenait 38  tessons de  céramiques, dont 2  fragments d’amphores de  la Tène  finale. En 
















Les  autres  tessons  sont  4  tessons  de  la  fin  du  XIIIe  siècle  ou  du  XIVe  siècle  en  céramiques 
tournées  à  cuisson oxydante,  1  tesson  en  céramique  à  cuisson  réductrice  et  tournée du XIVe 
siècle et 1 fragment de bord à lèvre en poulie de la seconde moitié du XIVe siècle. 
Les 42 tessons relevés dans les derniers centimètres en face inférieure de l’U.S. étaient constitués 


























Petit  cailloutis,  avec  un  réseau  racinaire  encore  présent mais moins  dense  que  dans  les U.S. 















Petit  cailloutis  plus  dense,  composé  essentiellement de petits  galets  centimétriques dans une 
terre plus claire, marron‐ocre (PANTONE © 7503), peu dense. 
Fouille non terminée. L’U.S. a été fouillée sur 10 à 15 cm. 





































En  2006,  seul  le  mur 31  a 
été dégagé en face externe 
pour  jauger  de  sa 
coordination  avec 
l’enceinte  externe  (M  36). 
Ce  travail avait  été  réalisé  




Seule  l’U.S.  de  destruction 
avait  donc  été  fouillée  et 
très partiellement. 
En  2007,  la  fouille  de  ce 
secteur a été engagée. 
La  zone  10  est  l’espace 
entre  les accès 1, 2 et 3,  le 
bâtiment  8  et  le  mur 
d’enceinte  externe  (M36). 
Sa  limite  sud a  été  choisie 
arbitrairement, à  la  faveur 
d’un  dénivelé  plus  pentu 
que la moyenne.  
Sur  cette  zone,  la  fouille 
n’est pas finie. 





globalement  la  fouille s’est poursuivie en 2008 sur  le même espace qu’en 2007. Elle devra être 
terminée en 2009 en l’agrandissant de 10 m² pour donner de la cohérence au secteur A 2 et éviter 


















En  2007  avaient  été  fouillée  des  U.S.  postérieures  au  Moyen  Âge  et  des  U.S.  des  phases  7 
(destruction  du  mur  d’enceinte  interne  arasé  et  des  bâtiments  8  et  11),  5,  6  et  4 
(réaménagement milieu XIVe siècle et occupations postérieures). 
On  avait  ainsi  pu  mettre  à 
jour une circulation en usage 
dans  la  seconde  moitié  du 
XIVe  siècle.  Elle  permettait 
de  marcher  entre  l’accès  3 
(le  bâtiment  8  construit  en 
phase  4),  l’accès  2  (tranché 
dans  le  mur  en  phase  4 
donnant  en  zone  5)  et 
l’accès  1  (donnant  en  zone 
9).  On  avait  aussi  montré 
que  les niveaux  sous  l’accès 
1 en  face extérieure avaient 
été  largement  remblayés en 
phase  4  jusqu’à  une 
cinquantaine de centimètres 
sous  le  seuil  de  l’entrée  et 
que  l’on  y  avait  posé  un 
escalier  de  niveau  avec  les 
circulations  décrites  ci‐
dessus.  Ces  circulations 
étaient  protégées  entre  les 
murs  et  une  cloison  et  on 
avait  soigneusement 
aménagé  le sol, en bâtissant 
un  béton  de  chaux 




La  fouille  avait  commencé, 
sous  cette  circulation,  sur 
d’énormes remblais disposés 
au  pied  de  l’accès  1,  mais 
aussi  entre  l’accès  3  et  le 

























Terre marron  sombre  voire  noire  (PANTONE ©  448)  très  fine  et  dense  agglomérées  avec  un 







On  y  a  aussi  découvert  98  tessons  de  céramiques,  dont  seulement  4  tessons  sont  à  cuisson 
réductrice ou mixte non  tournés et  antérieurs  au XIVe  siècle, mais par  contre, 70 d’entre eux 
(71,4 %) sont des éléments à cuisson oxydante et en céramiques montées au  tour de  la  fin du 
XIIIe siècle ou du XIVe siècle, 15 (15,3 %) sont issus de productions du XIVe siècle, tous à cuisson 
réductrice et en céramique montée au  tour, dont une anse probablement coudée ; 4 sont des 
bords à  lèvres en poulie dont deux morceaux  jointifs, de  la seconde moitié du XIVe siècle et 3 














Dans  cet espace, une extension du  secteur  10  a nécessité de  rattraper  les niveaux de  fouille. 
Cette extension a été  rendue nécessaire pour donner plus de cohérence à  la  fouille et  fouiller 
tout  l’espace  sous  l’accès A1 et non pas une moitié. Elle n’avait pas été  réalisée en 2007 par 
































L’U.S.  fouillée  en  2008  contenait 140  tessons  de  céramiques  dont  7  fragments  antérieurs  au 
Moyen Âge. Parmi  ces derniers, on dénombre  4  fragments de panses d’amphores de  la  Tène 





















soit de  la  fin du XIIIe siècle ou de  la première moitié du XIVe siècle. L’un de ces  fragments est 
jointifs avec trois fragments de verre découverts cette année en zone 6, U.S. 6750). 
L’U.S. comportait aussi un possible bouchon en schiste épais. 
On  a  aussi  dénombré 388  fragments  d’os  d’animaux  et  os,  un  lot  d’esquilles  et 21  dents  ou 
fragments de dents. 
Elle contenait 0,165 kg de scories, 2 fragments coulés. 
Comme  l’U.S.  fouillée  en  200723,  le  mobilier  est  composé  d’éléments  du  XIVe  siècle,  avec 
quelques éléments tardifs de la seconde moitié du XIVe siècle24. 














Sous  cette U.S., apparaît un amoncellement de gros blocs  taillés, non  fouillé pour  l’instant.  Le 
niveau  de  la  fin  de  la  fouille,  le  niveau  inférieur  de  10129  et  10650,  correspond  au  niveau 





























et  une  petite  déclivité  situé  1,2 m  en  avant  de  ce mur  qui  est  taillée  dans  le  lapiaz  (surface 
couverte par l’U.S. : 1,7 m²). 
 
L’U.S.  contenait 60  céramiques  dont  1  seul  tesson  antérieur  au  XIVe  siècle  en  céramique  à 






























































Remblai  probablement  très  proche  de  l’U.S.  sus‐
jacente 10653. 
 
L’U.S.  contenait 8  tessons  de  céramiques  dont  6 



























Terre  marron  sombre  (PANTONE  ©  462),  avec  nombreux  cailloutis  type  déchets  de  taille  et 
galets.  Quelques  rares  blocs  de  gneiss  ou  de  calcaires  taillés.  On  y  rencontre  de  nombreux 














du XIIIe siècle ou du XIVe siècle ; 15 d’entre eux des  tessons de  faïence stannifère de  la  fin du 
Moyen Âge ;  enfin,  8  tessons  sont  (1,4 %)  des  éléments  de  la  seconde moitié  du  XIVe  siècle, 
fragments de lèvres en poulie, à cuisson réductrice et provenant de céramiques montées au tour. 
Un élément était jointif avec l’U.S. sus‐jacente 10601. 







fait de cette découverte un élément  isolé car cette chronologie n’est pas  représentée dans  les 
mobiliers de la fouille de Montréal‐de‐Sos.  
On y a aussi dénombré une ferrure décorative caractéristique du XIVe siècle, voire de sa seconde 




certain quand  il  s’agit de  tessons de  céramiques,  voir d’appliques  abîmées. C’est plus difficile 
pour des mobiliers dont on peine à penser qu’ils puissent être  jetés plutôt que réparés, comme 
les coffres. 























éléments plus anciens mais aussi des éléments,  telles  les paillettes de contour  sexfoliés ou  les 
appliques  à  décor  quadrilobé  que  l’on  retrouve  parfois  éparpillés  entre  les  différentes  zones 
parce que le remblaiement les a éparpillé. 
Dans  l’U.S. 10602, on a donc découvert 3 paillettes dont  l’une  formant 6 pétales, 2  ferrets de 







XIIIe  siècle  ou  du  XIVe  siècle.  L’analyse  du  mobilier  le  rapproche  dans  son  style  d’éléments 
découverts dans les U.S. 6750 et 10129. 
L’U.S.  comportait un possible bouchon  en  schiste  épais, un pion  fabriqué dans une  ardoise et 
gravé, trois possibles pions en ardoise et 7 fragments d’ardoises gravées. 
On a découvert dans cette U.S. deux  fragments d’enduits de  tuileau du  type de ceux que  l’on 
trouve dans les citernes ou sur les sols du XIVe siècle fouillés en zone 7. 































Les  autres  tessons,  224  fragments médiévaux,  sont du même  type  que  ceux  découverts dans 
l’U.S. 10602, ce qui confirme la proximité des deux unités : on dénombre 32 (14,3 %) fragments 
de céramiques à cuisson réductrice ou mixte et non tournées dont des bords éversés, éléments 





La partie  inférieure de  l’U.S. a plus  livré 32 fragments de céramiques médiévales, qui montrent 
une certaine évolution dans les proportions de céramiques et annoncent le changement d’U.S., le 
remblai étant posé sur des U.S. de phases plus anciennes (fouilles en cours). On dénombre dans 
les  derniers  centimètres  de  l’U.S.,  2  tessons  de  céramiques  à  cuisson  réductrice  tournée  du 
XIVe siècle, 1  tesson médiéval mais  indéterminé, 4  tessons de  la  fin du XIIIe  siècle ou du XIVe 
siècle et surtout 25 (78 %) tessons de céramiques antérieures au XIVe siècle à cuisson réductrice, 
non montées au tour, dont 2 bords éversés.  
En plus, dans  sa partie  inférieure, plus  chargée en mobilier,  l’unité  contenait aussi 28  tessons 




On  a  récolté  dans  cette  unité, une  cinquantaine  d’éléments  ferreux. On  y  dénombre  des 
fragments sans forme, des tiges de clous (19), des clous à tête plate (16), des clous de charpente 























On  a  aussi  dénombré 393  fragments  d’os  d’animaux  et  os,  un  lot  d’esquilles  et 49  dents  ou 
fragments de dents. 
 
Elle  contenait  3,150  kg  de  scories  (40  éléments), surtout  en  position  inférieure  de  la  couche, 













Ces deux unités, 10602 et 10606, ainsi que  l’U.S. 10671, étaient très proches  l’une de  l’autre et 
très difficiles à départager. La découverte de trois tessons de la même faïence dans les trois U.S. 
souligne cette proximité. 
Ces  deux  remblais  10606/10602  ont  été  mis  en  place  en  même  temps  que  les  autres  gros 
remblais 10125‐6‐9 qui supportaient le petit escalier (fouille 2007) accédant à l’A1 en phase 4. A 
partir de  cette phase 4,  les niveaux de  ce  secteur de  la  zone 10  (secteur A1)  correspondaient 
globalement à ceux qui existaient avant le début de la fouille. 
 
L’U.S.  10606  scelle une occupation plus  ancienne  sous‐jacente qui n’a pas  encore  été  fouillée 








U.S.  correspondant  à  une  encoche  de 
poteau  avec  son  calage.  Le  poteau  paraît 
avoir  été  assez  gros  (diamètre  autour  de  
cm,  rond).  L’encoche  est  de  25  cm 
profondeur et de petit blocs, type déchet de 
taille  calaient  le  poteau  ainsi  que  deux 
lauzes taillées.  
Il  est  positionné  presque  dans  l’axe  de 
l’accès  1,  proche  de  l’axe  d’une  grande 
retaille  le  long du  lapiaz, retaille qui s’élève 








l’encoche dans  le  lapiaz. Mais  il est difficile 
de  comprendre  comment  il  s’associait  à 
cette retaille. 
Il  a  été  fouillé  recouvert  par  10  à  15  cm 
d’U.S.  10602, mais  ceci  doit  provenir  de  la 





Le poteau  s’enfonçait peu dans  le  sol,  si on 
fait correspondre les données avec sa grande section. 
Il  est  donc  difficile  de  penser  qu’il  ait  pu  porter  quelque  chose  de  très  lourd  (couverture  de 
pierre, rampe d’accès). 
Le  comblement  du  poteau  contenait 6  tessons  de  céramiques  dont  2  tessons  antérieurs  au 
Moyen Âge,  l’un protohistorique et un  tesson d’amphore de  la Tène  finale auxquels s’ajoutent 


















L’U.S. contenait 136  fragments de céramiques médiévales dont 1  fragment de  faïence émaillée 
du XIVe siècle dont 2 autres éléments sont présents dans les U.S. 10602 et 10606. Les 135 autres 



























autres  en  10671.  Ces  5  dés  font  donc  probablement  parti  d’un  même  lot  perdus  au  même 
moment. 






proximité.  Il  s’agit  donc  probablement  du  même  remblai,  peut‐être  disposé  en  trois  temps 






























Terre marron‐ocre  (PANTONE ©   465)  très caillouteuse, comportant aussi de nombreux galets, 
peu de charbons, de briques et d’éléments de couverture. On y a tout de même récolté quelques 




Présent seulement  le  long du M 24 b dans  le secteur A2, donc dans sa moitié  inférieure, sous 
l’accès A3 jusqu’à la limite de fouille en face de l’accès A6.  
L’unité couvre la base du mur 24 b. 









tournée,  2  tessons  de  faïence  émaillée  du  bas  Moyen  Âge  et  des  tessons  indéterminés.  On 
remarque que sans être absents,  les éléments vraiment tardifs sont moins nombreux que dans 
les remblais 10602, 10606, 10671 du secteur A1 de la zone 10. 





On y a aussi découvert un fragment d’enduit de tuileau  identique à ce que  l’on trouve dans  les 
citernes ou dans les sols du XIVe siècle en zones 7 et 4. 
L’U.S. comportait un possible pion taillé en rond dans une ardoise. 





Plan en  forme de cône, élargi vers  le bas :  le sédiment a migré suivant  la gravité et s’est étalé. 
Dans sa partie basse, difficulté à le partager avec le remblai voisin, 10701. 














En partie haute, proche de  l’accès A3,  l’U.S.  couvre deux  rangées de petits blocs disposés  en 
couronnes  l’une  sur  l’autre.  Ces  rangées  (U.S. 10703)  constituent  l’assise  de  la  circulation  au 
niveau de l’accès 3. 
Epaisseur :  80  cm.  Cette  épaisseur  importante  s’explique  par  la  présence  d’une  déclivité 









protohistorique,  1  tesson  de  Campanienne  A,  1  fragment  d’amphore  de  la  Tène  finale,  1 
fragment de sigillée (de Montans) et 2 autres fragments de céramiques antiques. Elle contenait 
aussi 166 tessons médiévaux, dont 69 tessons antérieurs au XIVe siècle (41,6 %) en céramiques à 
cuisson  réductrice  non  tournée,  81  tessons  (48,8  %)  sont  constitués  dans  des  céramiques  à 
cuisson  oxydante  et  montées  au  tour,  2  tessons  de  céramique  montée  au  tour  et  à  cuisson 
réductrice, du XIVe  siècle, 3  tessons de  faïence à émail  stannifère blanc du bas Moyen Âge et 
9 tessons indéterminés mais médiévaux. 
La  présence  d’éléments  anciens  en  bonne  proportion  dans  les  céramiques  ne  doit  pas  faire 
conclure  à  l’ancienneté  de  la  circulation  sur  ce  remblai  car  il  s’y  trouve  des  éléments  de  la 
seconde  moitié  du  XIVe  siècle  et  parce  que  les  éléments  anciens  pouvaient  très  bien  être 
présents dans le remblai avant sa dépose sur ce secteur. Cependant, cette proportion importante 
paraît démontrer que  la  circulation a été mise en place dès  la phase 4,  ce qui  suggère que  le 
bâtiment 11 a été construit en même temps que le bâtiment 8. La question de la chronologie du 













On y a aussi découvert 5 objets en alliage  cuivreux. On dénombre un  ferret de  lacet, un petit 










L’U.S.  comportait un  possible  bouchon  en  schiste  épais  et  un  possible  pion  taillé  dans  une 
ardoise. On y a aussi dénombré 10 fragments d’ardoises gravées. 
On  a  aussi  dénombré 538  fragments  d’os  d’animaux  et  os,  un  lot  d’esquilles  et 45  dents  ou 
fragments de dents. 
Elle contenait 6,185 kg de scories, surtout en position inférieure, généralement petites, voire très 
petites puisqu’on  en dénombre  194, dont  6  légères  et  188  coulées.  Elles paraissent  avoir  été 









très  nombreuses,  et  comportant  un  peu  de  charbon,  mais  pas  de  brique  ni  d’éléments  de 
couverture. 
Epaisseur : 20 cm. 
Vu  la gravité et  le glissement des U.S. entre  les deux secteurs A1 et A2,  il est difficile de dire si 
l’U.S. 10701 est posée sur les U.S. 10602 et 10606 ou pas.  
La  limite entre ces deux secteurs apparaît plus clairement sous ces U.S. et est constituée d’une 
retaille nette du  lapiaz dans  le  sens de  la  ligne de plus grande pente et  sous  la moitié gauche 
(nord) de l’U.S. Cette retaille reprend une diaclase naturelle en l’approfondissant. Elle paraît être 
en relation avec  l’ancienne montée vers  l’accès 1 avant  la mise en place des remblais 10602 et 
10606. La fouille n’est pas assez avancée pour pouvoir en dire plus. 
 
















Les  123  tessons médiévaux  étaient  7  tessons  (5,7 %)  antérieurs  au  XIVe  siècle,  céramiques  à 
cuisson réductrice et non tournées, 57 fragments (46,3 %) de céramiques à cuisson oxydante et 

























Le mobilier contenu confirmant ces remarques  issues de  la  fouille, on peut conclure qu’il y eut 
une phase de  remblaiements  énormes  sur  ce  secteur  représentée par un  groupe de  remblais 
10700‐10701‐10702‐10704‐10705‐10602‐10606‐10671  auquel  s’ajoutent  probablement  10126‐
10125‐10129 (au pied de l’accès 1).  
Ces remblais présentent des différences de faciès minimes mais certaines. 
D’abord en morphologie, puisque  l’on devait aménager à plat dans  les circulations de  la partie 
haute de la zone, mais en pente en‐dessous.  
Ensuite  parce  que  la  grande  quantité  de  remblai  utilisée  (plus  d’un  mètre  d’épaisseur  sur 












Terre  très  ocre  (PANTONE  ©  7508),  fine  avec  quelques  petits  graviers,  pas  de  charbon,  ni 
d’ardoises, ni de brique. 













L’U.S.  contenait 4  céramiques  dont  3  tessons  antérieurs  au  Moyen  Âge  dont  2  sont 















On a récolté dans cette unité 3 éléments  ferreux, 1 clou à  tête plate, 1  fragment de  lame et 1 
élément de fixation avec deux pattes de scellement et un anneau (charnière‐goupille). 
On a aussi dénombré 3 fragments d’os d’animaux. 





Sous  le  grand  remblaiement,  en  secteur  A2  comme  en  secteur  A1,  apparaissent  des  surfaces 











en  charbons  et  on  retrouve  dans  le  bas  de  l’U.S.  10702  de  grands  morceaux  de  dalles  de 
micaschiste  taillée  et  rubéfiée,  sole  d’un  foyer.  Cette  nouvelle U.S.  apparaît  aussi  chargée  en 
mobilier et il semble s’agir d’un sol. 
 
Non  fouillée  sauf  sur  son  interface  supérieure  (1  cm),  elle  contenait  6  tessons  de 


















pas  fouillés. Cependant,  il est encourageant d’avoir pu observer que des niveaux  inférieurs et 
antérieurs  subsistent  sur de  grandes  surfaces et  apparemment  sur une bonne épaisseur,  ainsi 
que  l’organisation  avec  ses murs  en pierres  sèches  et  calades.  En  effet, on  a pu déplorer  sur 
nombre de secteurs, la perte des données antérieures à la phase 4. Heureusement, la zone 1 ne 
présentait pas ce problème et il semble donc que la plus grande partie de la zone 10 non plus. La 



















Ce nouvel aménagement  interdit aux équidés  le passage par  l’accès 1, mais de  toute  façon  la 
refonte du bâti à l’intérieur au pied du donjon rendait impossible la circulation des équidés sur ce 
secteur :  il n’y avait donc aucune raison qu’ils puissent entrer dans un espace dans  lequel  ils ne 
pouvaient pas circuler.  
Cette configuration a servi  jusqu’à  l’arasement final dans  lequel  les murs des bâtiments 8 et 11 
ainsi que le mur d’enceinte interne ont été détruits vers l’extérieur, donc en zone 10. 
 
Le mobilier découvert dans  les unités  fouillées  sur  cette  zone ne démontre pas de  spécificités 
fonctionnelles,  ce  qui  est  logique,  puisqu’il  s’agit  d’espaces  de  circulations  et  de  zones  les 
encadrant qui ne furent pas soumises à des occupations spécialisées. 












































La destruction est quasiment absente du cœur du donjon car,  lors de  l’arasement,  les murs ont 
été projetés vers l’extérieur du bâtiment. 












































Cependant, avec  les dégâts énormes causés à  la stratigraphie par  les  fouilles clandestines et  le 















































sa  fonction  domestique mise  en  place  en  phase  4  (voir  ci‐dessous).  Il  existe  donc  une  phase 
intermédiaire avant  la destruction que  l’on a parfois retrouvée sur d’autres secteurs et que  l’on 
nomme phase 6 sans pouvoir en préciser la chronologie absolue. Comme sur les autres secteurs 























A  partir  du  début  de  la  phase  5,  la  zone  5  parait  donc  avoir  eu  une  activité  domestique 
essentiellement  liée  à  la  cuisine.  Le  reste de  cet espace était dévolu  aux  circulations  (vers  les 
zones 10, 28 et 9). Seul le secteur dans l’angle M5 ‐ M1 n’a pas de fonction définie clairement par 







8  La  zone  2  n’est  pas  traitée  dans  ce  rapport  triennal  car  elle  avait  été  fouillée  auparavant.  Vous  la 
trouverez tout de même dans le tableau des rapports stratigraphiques et dans le diagramme. Rappelons 






















telle  la zone 9.  Ils sont en proportion écrasante  liés à  l’habitat et à  l’ameublement et  les objets 
artisanaux  sont  absents  ou  quasi  absents.  Notons  aussi  que  les  ferrures  de  coffres  ou  les 
systèmes de fermetures ne sont pas très présents dans ce secteur (sauf un fragment de moraillon 
et un auberon) alors qu’ils  le  sont plus en  zones 8 et 9. Les éléments en alliage cuivreux  sont 








La  superposition  d’ardoises  sous  des  lauzes,  le  tout  en  couche  épaisse  sous  la  destruction  et 
scellant la dernière occupation, ne laisse aucun doute sur l’existence d’une couverture d’ardoises 
sur ce secteur. Elle s’est écroulée sous la couverture de lauzes du donjon. 
Elle pouvait  reposer  sur  les murs, ceux du donjon, comme ceux de  l’enceinte  interne ; mais  la 
mauvaise  qualité  des  murs  5  et  27  ne  permet  pas  de  supposer  que  de  gros  éléments  de 




5 et 6, de circulation directe vers  la zone 5 car  il n’a pas été  retrouvé d’aménagement, ce qui 


















Il  s’agit d’une  vaste plate‐forme  en  flanc  sud‐ouest du donjon, d’une  surface  totale  (exclus  les 
murs encadrants) de 63,5 m². 
Elle n’avait été abordée que par un petit décapage dans  la destruction  (décapage D) en 2002, 
dont  l’objectif  était  de  visualiser  le  bâti  du  donjon  et  de  vérifier  qu’aucune  structure  n’y  était 
accolée malgré une anomalie topographique (due aux travaux clandestins). 






























‐ Un mur adossé à  l’enceinte  interne  (M 35) existait sur 3 m de  long et pouvait servir de 
refend.  Il  paraît  devoir  avoir  été  construit  en  phase  2,  mais  pourrait  aussi  lui  être 
postérieur. Il est en tout cas détruit au milieu du XIVe siècle. 
‐ Un mur  posé  sur  la motte  semble  avoir  existé  en  phase  1.  Il  disparaît,  enterré  par  le 
remblaiement entre le tertre et le mur (U.S. 9500, 9501, 9502), lors de la construction du 
mur d’enceinte interne (31‐32) et de l’accès 1 au début du XIIIe siècle. 






















peut‐être  la  pièce  de  stockage  qui  subsista  jusqu’à  l’arasement,  ainsi  que  la  toiture  (ou  les) 
d’ardoises  qui  couvrait  la  zone  9  à  partir  du  milieu  du  XIVe  siècle12.  Comme  sur  les  autres 
secteurs,  cette phase paraît  avoir délaissé  les  anciens  aménagements du  caput  castri  sans  en 
créer  d’autres.  Les  éléments  mobiliers  métalliques  y  sont  aussi  peu  nombreux,  alors  que  les 
tessons de  céramiques et  les ossements  restent aussi nombreux qu’en phase 5. En  zone 9,  se 
confirme  une  phase  d’occupation  finale  (phase  6)  moins  riche  mais  toujours  dense  avant 
l’arasement. 
 
Les U.S. de  ces deux phases  sont  très  chargées en mobilier divers et  la  zone a donné plus de 
5300 objets ou fragments d’objets dont 75 % sont des os d’animaux ou des fragments d’os sans 
que  l’on ne puisse déterminer  l’usage  spécifique d’un espace particulier de cette  zone en  tant 
que dépotoir. Soulignons que c’est le remblai 9008 qui est le plus chargé d’éléments osseux et ils 
peuvent  donc  provenir  d’un  autre  endroit  et  de  phases  anciennes  du  site  puisque  c’est  un 
                                                           
12  L’arasement  des murs  1  et  28  ne  permet  pas  de  proposer  une  forme  pour  cette  toiture. On  peut 
seulement  souligner  qu’elle  ne  pouvait  s’appuyer  pleinement  sur  les  murs  29  et  30  trop  fragiles.  Il 















Vu  le  contexte  stratigraphique,  les  autres  éléments  sont  essentiellement  représentés  par  des 
objets de  la seconde moitié du XIVe siècle ou du début du XVe siècle  (présence de  tessons de 
céramiques issues de productions originaires de Valencia). 
 
Comme  toujours dans  ces  chronologies postérieures à  la  révolution hydraulique des  forges,  le 
mobilier  métallique  est  présent  en  grande  quantité,  avec  surtout  des  éléments  liés  à  la 
construction, à  l’ameublement et au vestimentaire. Globalement,  le mobilier métallique paraît 
peu spécialisé, ce qui ne permet pas de définir une activité préférentielle sur le secteur. 
Les éléments  liés à  l’artisanat, notamment ceux  liés au  tissage ou à  la couture, sont plus  rares 




























































Celles‐ci avaient choisi  les secteurs  les plus profonds, ce qui  implique que des sondages à  l’aide 
d’une barre à mine avaient eu lieu auparavant. 
 






Au  milieu  du  XIVe  siècle,  ce  secteur  naturellement  assez  élevé  (entre  975  et  976,5)  a  été 
aménagé. On a d’abord arasé les picots de lapiaz les plus élevés aux alentours de 976,35 NGF. On 
a  laissé  les  varves  naturellement  présentes  dans  les  creux  plus  profonds.  Puis  on  a  bâti  le 
bâtiment 8  contre  le mur d’enceinte  interne  (17) préexistant. Ceci a  induit  l’aménagement de 
circulations en zone 10 depuis  l’accès du bâtiment 8  (accès 3) et  la pose d’énormes  remblais  ‐
toujours en zone 10‐ au pied du bâtiment 8 (U.S. 10702). 
En zone 12, sur  la  face est extérieure du bâtiment 8,  la  fouille n’est pas suffisamment avancée 
pour pouvoir jauger des conséquences éventuelles sur la stratigraphie de sa construction. 
 








Les  U.S.  comportent  essentiellement  des  mobiliers  des  phases  4  à  6.  Un  peu  plus  de  500 
fragments  ou  objets  ont  été  découverts,  dont  la  moitié  d’os  et  de  fragments  faunistiques 
essentiellement  concentrés dans  l’U.S. 8004 qui est un  remblai de nivellement posé  lors de  la 



















La surface  importante du bâtiment 8, ajoutée à  la qualité de  la construction de ses murs14, à  la 
possibilité  d’un  étage,  à  la  présence  d’un  enduit  sur  les  murs  comme  sur  ceux  de  la  tour 
maîtresse et à  la différence des autres murs, à  l’existence d’un plancher alors que  les espaces 
autour du donjon sont en terre battue, à la présence d’un toit d’ardoises taillées pour obtenir des 
motifs de décoration, et à la présence de mobilier d’ameublement comme ces éléments de coffre 




antérieurs  qui  pouvaient  y  être  présents.  La  zone  sous  l’angle  M  24  –  M  17  est  la  bordure 
orientale du secteur le plus élevé naturellement du site de Montréal‐de‐Sos, ce qui peut être mis 


















































Les  éléments  céramiques  étaient  fort  peu  nombreux  (3% !),  bien  moins  présents  que  sur  les 
autres  zones,  ce  qui  suggère  que  ce  bâtiment  ne  servait  pas  au  stockage  de  pots  ni  à  des 
fonctions domestiques utilisant des pots. 
Les  vestiges  faunistiques  représentent  66  %  des  vestiges  et  les  éléments  métalliques  sont 
représentés  uniquement  par  des  objets  et  fragments  d’objets  en  fer,  somme  toute  assez 
nombreux puisqu’ils représentent 17 % des vestiges récoltés. Ces objets, quand ils peuvent être 






Situé à  l’avant du caput castri,  le bâtiment 11 ne peut avoir été une  simple  remise de  second 
ordre.  Sa porte  au RDC  et  l’absence d’élévation ne permettent pas de  supposer une  fonction 
défensive du bâtiment 8. 
















Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 
Zone 0 






























53  0  Gangue mortier  56  59  2007 
63  0  Gangue mortier  56  59, 17  2002 et 2007 
59, 17  0  Tranchée, poteau  53, 56  Motte  2002 et 2007 
62  0  Poteau  56  Motte  2007 
67  0  Poteau  56  Motte  2007 
64  0  Remblai  56  60  2007 
65  0  Remblai  56, 63  60  2007 
66  0  Remblai  65  60  2007 
60  0  Remblai  56, 63, 65  Motte  2007 





1 et 2  Herbe ‐ pédogénèse  ‐  1002  2003 
1002  1 et 2  Destruction  1000, 1001  1005, 1006, 1010, 
1013, 102516 
2003 
1003  1 et 2  Destruction  1002  1002  2003 
1005, 
1006 
1  Sol terre et remblai  1002, 1003  1015, 1009  2003 et 2004 
1015  1  Foyer peu structuré  1006  1009  2004 










Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 
1011  1  Destruction, remblai  1009  1016  2004 
1016  1  Destruction, remblai  1011  1018  2004 
1018  1  Sol terre et remblai  1016  1020, 1024  2004 
1020  1  Remblai, lentille  1018  1024  2004 
1024  1  Remblai  1016, 1020  1023, 1034, 1029  2004 
1023  1  Remblai, lentille  1024  1031  2004 
1034  1  Remblai, lentille  1024  1031  2004 
1029  1  Remblai  1024, M 12, M 9  1031  2004 




1  Sol terre et remblai  1031  1039, 1109  2004 et 2005 
1039, 
1109 
1  Remblai  1037, 1106, 1107  1050, 1053  2004 et 2005 








1052  1  Mortier, construction  1050  1105 (motte)  2004 
1101  1  Remblai  1100, 1050, 1108  1104, 1103  2004 et 2005 
1102  1  Remblai  M 11b  1112, 1113  2005 
1103  1  Remblai  1101  1104, 1111  2005 
1104, 
1111 
1  Sol terre et remblai  1101, 1103  1122,  2005 
1122  1  Remblai  1111, 1104  1125  2005 
1125  1  Remblai  1122, 1111, 1104  1127  2005 
1127  1  Lambeau de sol terre  1125  1131, 1136  2005 
1131  1  Rubéfaction  1127  1136  2005 
1136  1  Remblai  1131, 1127  1137  2005 
1137  1  Remblai  1136  Motte, 1138  2005 
1124  1  Remblai de tranchée  1104  1125, 1118  2005 
1112, 
1113 
1  Remblai de tranchée  1104, 1101, 1102  1118  2005 
1118  1  Remblai de tranchée 1124, 1112  1126  2005 
1126  1  Remblai de tranchée 1118  1132  2005 
1132  1  Remblai de tranchée 1126  1133  005 
1133  1  Remblai de tranchée 1132  1134  005 
1134  1  Remblai de tranchée 1133  Motte  2005 
1130  1  Remblai de tranchée 1113  1140  2005 
1140  1  Remblai de tranchée 1130  1142  2005 
1142  1  Remblai de tranchée 1140  1144  2005 
1144  1  Remblai de tranchée 1142  1145  2005 
1145  1  Remblai de tranchée  1144  Motte  2005 
1138  1  Poteau  1137, motte  Motte  2005 
1119  1  Lambeau de sol, calade  M 19  1120  2005 








M 11 b  1  Mur  1002  1102, 1112  2005 
M 19  1  Mur  M 4  1105 (motte)  2005 
M 20  1  Mur  1101  1105 (motte)  2005 







Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 




1010  2  Destruction  1002, 1003  1013  2004  
1013  2  Destruction, lentille  1002, 1003, 1010  1025  2004  












2042  2  Poteau  1025, 2100, 2041  2100, 2041  2004  
2043  2  Poteau  1025, 2100, 2041  2100, 2041  2004  
2044  2  Poteau  1025, 2100, 2041  2100, 2041  2004  
2103  2  Remblai   2100, 2041  2102, 2105  2005 
2102  2  Remblai en tranchée 2103  2106, 2105  2005 
2106  2  Remblai en tranchée 2102  2105  2005 






5  Herbe ‐ pédogénèse  ‐  5102, 9000  2005 et 2006 
5102, 
9001 
5  Destruction  5101, 9000  5103, 5104, 5105  2005 et 2006 
5121  5  Destruction  9001  5122  2006 










5123  5  Lentille  5122  5124  2006 
5125  5  Lentille  5124  5126  2006 
5105, 
5106 
5  Sol en terre et remblai  5102  5113  2005 
5108  5  Rubéfaction  5102  5104  2005 
F 2  5  Foyer  5124  5126  2006 
F 3  5  Foyer  5124  5126  2006 
5107, 
5126 
5  Sol en terre et remblai  5104, 5124  5113, 5127  2005 et 2006 
5113, 
5127 
5  Remblai  5104, 5126  5111, 5113 (motte)  2005 et 2006 
5112, 
5128 
5  Remblai en tranchée  5104, 5126  Lapiaz, 5129  2005 
5129  5  Remblai en tranchée  5128  Lapiaz  2006 
5111, 
5113 
5  Remblai, motte  5113, 5127  Non fouillé  2005 et 2006 

































































Sol terre  6508, 6104  6105b (motte)  2007 et 2008 
6107  6 
Gde plateforme NO  Remblai de tranchée  6103  6108 
2005 
6108  6 
Gde plateforme NO  Remblai de tranchée  6107  6111 
2005 
6111  6 
Gde plateforme NO  Remblai de tranchée  6108  6115, 6114 
2005 
6114  6 
Gde plateforme NO  Remblai de tranchée  6111  6115 
2005 
6115  6 
Gde plateforme NO  Remblai de tranchée  6114, 6111  Non fouillé 
2005 
6113  6 






























Gde plateforme NO  Remblai peu anthropisé  6503, 6521  6522, Lapiaz 
2007 
6524  6 
Gde plateforme NO  Poteau ?  6520  Lapiaz 
2007 
6522  6 
Gde plateforme NO  Non anthropisé  6520  Lapiaz 
2007 
6506  6 
Gde plateforme SO  Sol terre et remblai  6501  6509, 6507 
2007 
6507  6 
Gde plateforme SO  Dépotoir  6506  6509 
2007 
6509  6 




Gde plateforme SO  Destruction, lentille  6506  M 40 
2007 
6537  6 






















Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 
6537  6 


















Gde plateforme SO  Sol en terre battue  6770  6788 
2008 
6788  6 
Gde plateforme SO  Remblai  6783  6790 
2008 
6790  6 






















Pierre plate, escalier  6792, 6775  6781,  2008 
6797  6 sous le M 46  Remblai  M 46  6802 ou Fouille non 
finie 
2008 
6802  6 sous le M 46  Remblai  6797 ou M 46  6804  2008 













Petite plateforme  Escalier  6755  6757 
2008 
6757  6 
Petite plateforme   Sol terre battue  6755  Fouille non finie 
2008 
6758  6 
Petite plateforme  Sol terre battue  6755  6763 
2008 
6763  6 
Petite plateforme  Sol cailloutis, calade.  6758  Fouille non finie 
2008 
6761   6 















Sol en terre  6796  Fouille non finie  2008 
6528  6 
Lices  Remblai  6509  6529, 6534, 6532 
2007 
6541  6 
Lices  Lentille rubéfié  6509  6533 
2007 
6529  6 
Lices  Destruction, lentille  6528  6532 
2007 
6532  6 
Lices  Sol terre et remblai  6528, 6534  6538 
2007 
6538  6 
Lices  Sol dallé calcaire  6532  6533 
2007 
6533  6 
Lices  Remblai  6538  6539 
2007 










Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 
6539  6 
Lices  Remblai  6533  Fouille non finie 
2007 
6775  6 
Lices  Ecoulements  6770  6787 
2008 
6787  6 
Lices  Sol, dépotoir (cendrier)  6775  6781 
2008 
6781  6 







Lices  Sol, grossière calade  6775  Fouille non finie 
2008 
6786  6 
Lices  Perturbé, berme  6770  Fouille non finie 
2008 




Mur enceinte externe  6750  Fouille non finie  2008 
M 45  6 















Mur puis escalier  6770  Fouille non finie  2008 
Zone 8 






8  Destruction  8000, 20  8006, 8004  2006 et 2002 
8002  8  Perturbation, arbre  8000  8001  2006 
8003  8  Perturbation, arbre  8000  8001  2006 
8005  8  Perturbation, arbre  8000  8001  2006 
8007, 
8008, 22 




8014  8  Fouilles clandestines  8000  Lapiaz et varves 
non anthropisées 
2006 











8  Non anthropisé  8004, 25  Lapiaz  2006 et 2002 
M 24  8  Mur  Destruction  Lapiaz  2007 
M 24b  8  Mur  Destruction  Lapiaz  2007 
M 25  8  Mur  Destruction  Lapiaz  2007 





9  Herbe ‐ pédogénèse  ‐  9001, 254  2002 et 2006 
9001, 254  9  Destruction  9000, 250, 251, 
260, 261 
9004, 9003, 255  2002 et 2006 
9003  9  Destruction  9001  9004  2006 








Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 




9007  9  Sol, gangue de chaux  9004  9008  2006 
9018  9  Empreinte de cloison  9004  9008  2006 
9010, F1  9  Foyer  9004  9008  2006 
9015  9  Lentille chaux  9004  9008   
9008  9  Remblai et sol terre  9004, 9007, 9015  9016, 9017, 9025, 
9036, motte 
2006 
9016  9  Lentille, dépotoir  9008  9017, motte  2006 
9017  9  Lentille, rubéfiée  9008, 9016  Motte  2006 
9009  9  Remblai  9004  9013, 9020  2006 
9013  9  Sol terre battue  9009  9023, M 35, 9024, 
9020, 9022 
2006 
P1‐2006  9  Poteau  9004  9013, 9020  2006 
P2‐2006  9  Poteau  9004  9013, 9020  2006 
P3‐2006  9  Poteau  9004  9013, 9020  2006 
P4‐2006  9  Poteau  9004  9013, 9020  2006 
9022  9  Remblai, lentilles  9013  9020  2006 
9026  9  Remblai  9013  Non fouillé  2006 
9023  9  Sol terre et remblai  9013  9028  2006 
9028  9  Remblai  9023  9032  2006 
9032  9  Remblai  9028  Non fouillé  2006 
9024  9  Sol terre battue  9013  9020  2006 
9020  9  Remblai  9013, 9009  9033  2006 
9033  9  Remblai de tranchée  9020  9500  2006 
9500  9  Remblai de tranchée   9033  9501  2006 
9501  9  Remblai de tranchée  9500  9502  2006 
9502, 
9604 
9  Base motte  9501  Non fouillé  2006 
9025  9  Remblai de tranchée  9008  9603, 9036  2006 
9603  9  Remblai de tranchée  9025  Motte  2006 
9036  9  Lentilles, remblai  9020, 9023, 9008, 
9025 
Motte  2006 




P6‐2006  9  Poteau  9020  Motte  2006 
M 37  9  Mur  9020  Motte  2006 
M 35  9  Mur  9013  Motte, M 31  2006 
M 28, M 
28b 
9  Mur  Destruction  9500, 9603  2007 
Zone 10 
10601  10  Herbe, pédogénèse  ‐  10100, M 43  2007 




M 31  10  Mur, enceinte interne  10100  Lapiaz  2007 
M 43  10   Mur pastoral  10601, 10100  10700  2007 
10106  10  Remblai  10100  10114  2007 
10109  10  Dépotoir, purge foyer  10100  10114  2007 
10114  10  Remblai  10106, 10109, 
10100 
10113  2007 







Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 




10105  10  Base escalier  10101  10127  2007 
10127  10  Sol terre  10101, 10105  10126  2007 
10126  10  Remblai  10127  10125  2007 
10125  10  Remblai  10126  10129  2007 







10653  10  Remblai  10129  10654  2008 
10654  10  Remblai  10653  M 48, 10654, Non 
fouillé sol chaux 
2008 
10655  10  Remblai  10129  M 48, non fouillé 
calade 
2008 
10602  10  Remblai (+ sol ?)  10100  10606  2008 
TP 10673  10  Poteau  10100  10602 et 10606  2008 
10606  10  Remblai (+ sol ?)  10602  Fouille non finie  2008 
10671  10  Remblai  10602  F 10, M 42, M 48 et 
non fouillé 
2008 
F 10  10  Foyer  10671, M 42  Non fouillé  2008 
M 41  10  Mur  10101  Lapiaz  2007 
M 42  10  Mur  10671  F 10 et non fouillé  Antérieur phase 4 
M 47  10  Mur  10671  Non fouillé  Antérieur phase 4 
M 48  10  Mur  10654, 10655  Non fouillé  Antérieur phase 4 
M 43  10  Mur  10100  10100  2007 
10102  10  Sol, béton de chaux  10101  10107b  2007 
10107b, 
10107 






10111  10  Remblai  10107b  Lapiaz  2007 
10117  10  Remblai  10107  Lapiaz  2007 
TP 10112  10  Poteau  10107  Lapiaz  2007 
TP 10120  10  Poteau  10107  Lapiaz  2007 
TP 10121  10  Poteau  10107  Lapiaz  2007 
TP 10122  10  Poteau  10126, 10127  Lapiaz  2007 
10700  10  Sol en terre et remblai  10100  10702  2008 
10701  10  Remblai  10700  10702, lapiaz   Mise en place avec 
bât 11 
2008 
10705  10  Remblai  10700  10702, lapiaz   Mise en place avec 
bât 11 
2008 




10203  10  Sol en terre  10702  Non fouillé  2008 
10703  10  Remblai  10706, 10702  Fouille non finie  2008 
10706  10  Sol en terre  10702,10111  10703  2008 
Zone 11 
11099  11  Herbe, pédogénèse  ‐  11100  2007 
11100  11  Destruction  11099  11101, M 38  2007 







Nature  Sous  Sur  Rapport année de 
fouille 
11002  11  Remblai  11101  Lapiaz  2007 
M 38  11  Mur  11100  Lapiaz  2007 
Zone 12 
12000  12  Herbe ‐ pédogénèse  ‐  12001  2008 
12001  12  Herbe ‐ pédogénèse  12000  12002 ou 12003  2008 
12002  12  Destruction  12001  12003  2008 
12003  12  Sol ou pédogénèse ?  12001 ou 12002  12006  2008 
12006  12  Remblai ?  12003  Fouille non finie  2008 
Zones 0 et 6 
M 1 face NO  0 et 6  Mur  Destruction  Motte  2005 et 2007 
Zones 0 et 9 
M 1 face S0  0 et 9  Mur  Destruction  Motte  2006 et 2007 
Zones 0 et 1 
M 1 face NE  0 et 1  Mur  Destruction  Motte  2004 et 2005 
Zones 0 et 5 et 2 















M 4  2  Mur  Destruction  M 19, non fouillé  2005 
Zones 9 et 10 




Mur  Destruction, 1005  1034 ou 1029  2004, 2006 et 2007 
M 12  1 et  
6 Gde plateforme SO 
Mur  Destruction  1034 ou 1029  2004, 2006 et 2007 
Zones 1 et 12 




2 et 8  Mur  Destruction  Lapiaz  2006 et 2007 
Zones 5 et 2 
M 5, 5b  5 et 2  Mur  Destruction  5113, 2100, 2041  2004 
M 6  5 et 2  Mur, réparation  Destruction  5104, 2100, 2041  2004 
Zones 5 et 9 
M 27  5 et 9  Mur  Destruction  Motte, 9023  2004 
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Le mobilier de Montréal-de-Sos
(2008)
Auteurs
Michel Barrère : Alliage cuivreux
Marc Comelongue : Céramique / verre
Francis Dieulafait : Numismatique
Mathieu Linlaud : Fer
Nicolas Portet : Coordination
Marie-Agnès Raynaud : Tabletterie / PAO
Présentation
Le mobilier découvert en 2008  a fait l’objet comme les années précédentes d’une étude pluridisciplinaire. En fonction 
des pièces découvertes,  des spécialistes ont été sollicités pour identifier le mobilier et préciser sa chronologie. 
Le corpus 2008 est marqué par un nombre important d’isolats avec 5143 pièces, en comparaison des 2335 éléments 
découverts en 2007. La céramique médiévale est représentée par 4155 tessons, vaisselier pour lequel nous constatons 
une forte fragmentation. La céramique ante médiévale (terme que nous utilisons pour qualifier les productions proto-
historiques, antiques, ainsi que les formes rares du très haut Moyen Age) regroupe 166 tessons.
Le mobilier métallique est représenté par 751 éléments en fer, 13 monnaies et 28 éléments en alliage cuivreux. Parmi ces 
derniers, on remarquera la présence d’une fibule du premier siècle de notre ère et d’une agrafe à double crochet du  très 
haut Moyen Age. Les 13 monnaies se répartissent sur trois périodes avec 2 monnaies antiques, 10 monnaies médiévales 
et 1 monnaie moderne.
Le verre, mobilier rare jusqu’à présent  est en 2008 représenté par 30 pièces.
A ces groupes principaux, il faut rajouter les pièces en os travaillé, constituées de 6 dés et d’un manche de couteau, et un 
fragment en pierre de meule à bras. 
La quasi-totalité du mobilier lié à l’occupation castrale s’intègre dans le XIVe siècle. On remarque une fois encore la forte 
dispersion  de certains individus aussi bien céramique que métallique dans différentes zones. Il faudra bien évidemment 
revenir dans le cadre du projet de publication sur la répartition spatiale de ces éléments pour appréhender les processus 
d’accumulations. 
Nous avons choisi, comme l’an passé, de présenter de façon synthétique le mobilier recueilli par unité.  Cette mise 
en forme permet de confronter le diagramme stratigraphique aux artefacts découverts au sein d’une même US. Nous 
percevons par ce biais le degré de cohérence chronologique  qu’apporte chaque catégorie d’objet. Elle permet aussi de 
clairement identifier les différents marqueurs utilisés. 
Ils sont, au fond, peu nombreux pour Montréal-de-Sos, le cadre chronologique de la campagne 2008 étant très concen-
tré sur le milieu du XIVe siècle. 
Le mobilier céramique s’appuie sur l’identification des productions tournées, sur les modes de cuisson, l’utilisation de 
traitement de surface de type glaçure ou faïence. Certains marqueurs morphologiques sont également largement utilisés 
comme les lèvres en poulie, bord à bandeau, anses coudées…
Le mobilier en fer regroupe lui aussi des pièces dont on perçoit une évolution typochronologique plus ou moins resser-
rée. Par exemple, la coutellerie ou la serrurerie présentent des marqueurs assez larges alors qu’un marqueur comme la 
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maréchalerie est soumis à de francs changements techniques entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Il en est de même 
pour quelques types de fers de traits du bas Moyen Age. 
A ces ensembles quantitativement importants mais dont les variations chronologiques sont souvent assez lâches, nous 
opposerons la numismatique et le mobilier en alliage cuivreux. Le monnayage marque des émissions ciblées, majoritaire-
ment concentrées dans  la première moitié du XIVe siècle. Francis Dieulafait insiste sur la forte proportion de monnaies 
royales françaises qui s’inscrit plus dans des usages postérieurs aux années 1310-1320. 
Michel Barrère, pour les objets en alliage cuivreux, perçoit des changements stylistiques importants pour des phases 
parfois inférieures au demi-siècle. C’est pour 2008, le seul mobilier qui représente la première phase castrale du site au 
début du XIIIe siècle. Le lot, appartient majoritairement au XIVe siècle. Michel Barrère constate toutefois l’absence 
d’éléments caractéristiques du dernier tiers du XIVe siècle.
 Le croisement de ces données permet de mesurer la précision mais aussi la fragilité de l’analyse chronologique. 
L’étude témoigne comme les années précédentes d’une occupation spécifique à un château de XIVe siècle.  L’artisanat 
est limité à quelques activités notamment textiles, l’outillage agricole est quasi absent  (1 fragment de faucille en 2008). 
Il convient plus particulièrement de mentionner la découverte d’une enclume tas à tête circulaire. Elle marque peut être 
une activité métallurgique liée à l’occupation castrale, pour la fabrication ou la réparation de menus objets.  Cette pièce 
dans un état quasi neuf  est rare en contexte archéologique et témoigne de cette métallurgie de proximité. 
Si la volonté de conserver une apparente rigueur scientifique nous freine dans la perception de la vie quotidienne au 
château, les objets nous incitent à son évocation.  
Au pied de la tour, on assure des activités domestiques quotidiennes comme le travail du textile et la confection ou ré-
paration de pièces métalliques. Le mobilier est formé pour l’essentiel de coffres et coffrets dont les ferrures à motifs lo-
sangiques, foliacés, ajourés, s’intègrent dans les canons esthétiques du XIVe siècle. Les boucles et sangles des vêtements, 
des pièces de harnais sont garnies d’appliques, de paillettes, témoins de l’importance de la parure, du paraitre, chez les 
représentants du pouvoir comtal. On se représente la vigie formée par la tour maitresse, position dominante dont par-
fois, par maladresse, les trompes d’appel des gens d’armes viennent se briser plusieurs dizaines de mètres en contrebas. 
A la table du châtelain, cruches glaçurées, coupelles en verre,  côtoient la belle céramique en faïence à décor vert et brun 
achetée aux marchands espagnols.  On utilise le couteau, pièce polyvalente par excellence, dont certaines exemplaires 
possèdent des manches finement travaillés, à semelles en os ou /et en bois. Le canif, couteau à lame pliable, tient aussi sa 
place à la table du châtelain.  Comme au Castel Minier d’Aulus, la cuisson s’effectue parfois dans des marmites à anses 
coudées qui rappellent les récipients métalliques. 
Les clous et fers de maréchalerie, pièces métalliques courantes, marquent la proximité des chevaux, des mulets et des 
ânes utilisés pour assurer l’autorité comtale et la difficile intendance d’une fortification de montagne.  On joue aux dés, 
fabriqués en os ou en bois de cervidés, de la guimbarde et de la flûte, instruments simples qui témoignent de moments 
de jeu, de loisir, au sein du château. Les arbalétriers dans les périodes de « paix » détournent les vieux traits, en les utili-
sant comme de simples clous, l’aspect embouti de la douille en témoigne. 
Nous insisterons pour la campagne 2008 sur quelques pièces qui ont peut être une portée différente. Une monnaie de 
Louis II (iso  33006, us 10671) frappée en Flandres à Rethel (1346-1384), diffusion peu courante dans notre région, peut 
être rapprochée d’une autre découverte, en apparence insignifiante. Une pointe de flèche à monture à soie appartient à 
un type répandu exclusivement en Europe de l’est notamment en Pologne (iso 300035, us 10602). Les comtes de Foix 
feront plusieurs déplacements dans le nord et dans l’est de l’Europe au XIVe siècle, notamment Gaston III  dit Fébus 
qui part de Bruges en 1357 par bateau pour mener croisade avec les chevaliers teutoniques à Kaliningrad à la frontière 
actuelle de la Pologne et de la Lituanie. Il est tentant d’associer évènement historique et découverte archéologique même 
si en l’état les preuves matérielles sont trop limitées pour oser l’affirmation. Nous ne connaissons pas de découvertes 
isolées de Gros de Flandres dans notre région, seuls les trésors comme celui de Mirepoix  (1362) livrent un monnayage 
très exogène dont des monnaies flamandes. La pointe de flèche est quant à elle totalement isolée en Europe occidentale, 
la récente thèse de Valérie Serdon n’en répertorie aucune dans le royaume de France. Il est donc tentant d’imaginer la 
pièce comme un trophée ramené de croisade. 
Dans le cadre d’un compte rendu d’opération archéologique nous nous en tiendrons à l’exception de cette dernière et 
unique digression, à un inventaire raisonné du mobilier. Mais l’on pressent au terme de la campagne 2008 un matériel 
archéologique susceptible de nous éclairer sur la population du château et sur les activités pratiquées au pied de la tour 
maîtresse. 
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1  Indéterminé, détermination incertaine 54
2 Tige 315
2,1 Tiges de clous
3 Habitat / Ameublement 282
3,1 Clouterie
3,2 Serrurerie, huisserie
4 Système de suspension 2
5 Outillage 10
5,1 Outillage agricole




8 Equipement de guerre et de chasse 43
8,1 Fer de trait
8,2 Protection
8,3 Epée
9 Mobilier équestre 35
9,1 Clou de maréchalerie
9,2 Fer d'équidé





12 Ustensile divers 0
Total 751
Le mobilier en fer







1 fragment de verre incolore fin (1 mm). Bas moyen âge probable.
Verre (1)




fragments d'un haut de panse 
ornée d’un sillon vertical et de 
deux lignes d’incisions 































anse rubanée attachée à un 







































fragments d'un bord éversé à 
bandeau externe, lèvre plate et 
gorge interne (jointifs avec 
l’élément 33266 de l’US 6759)
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34068
1
bord éversé à lèvre aplatie et 
gorge interne peu marquée 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34084
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30946
1
bord éversé à bandeau externe 
et méplat interne incliné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30873
1
fragment de paroi avec attache 
d’anse
cuisson réductrice antérieur XVe s.





anses rubanées cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30904 / 
30926 2
anses en boudin cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34139 / 
34159 1
fragment d’anse (en boudin 
pour la partie conservée) 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 2 fonds cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34152
1
tesson décoré de cannelures 
horizontales juxtaposées 
recoupées par des bandes 
lissées
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 14 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750
2
fragments de paroi avec attache 
d’anse
cuisson oxydante médiéval
6750 7 tessons cuisson oxydante médiéval






éléments d’un bord éversé à 
bandeau externe (jointifs avec 
l’élément 33442 de l’US 6755) 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 34091
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 30923
1
haut de panse décorée d’une 
cannelure horizontale avec 
attache d’anse 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 30972
1
tesson orné d’un cordon 
vertical impressionné 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 1 tesson cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 34112-
30980 2
fragments de haut de panse à 







fragment de bord  cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6750 34188 / 
30868 2





fragments d'un tesson orné 

















tesson orné d’une cannelure 
horizontale et d’un cordon 
vertical impressionné 
pâte rouge à cœur et 





bord éversé à bandeau externe 





6750 34023 / 
34021 / 
34100 3
bords éversés glaçurés à 
bandeau externe incliné et 






bord éversé à bandeau externe 




6750 34176 / 
34108 2
fragments d’un bord éversé à 


























anse rubanée glaçurée ornée de 






anse rubanée glaçurée cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6750 34121  
34151 2















fond lenticulaire cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.


































6750 30963 / 
30994 / 
34077 3






















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.




fragments d'un haut de panse 
ornée d’un sillon vertical et de 
deux lignes d’incisions 































anse rubanée attachée à un 







































fragments d'un bord éversé à 
bandeau externe, lèvre plate et 
gorge interne (jointifs avec 
l’élément 33266 de l’US 6759)
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34068
1
bord éversé à lèvre aplatie et 
gorge interne peu marquée 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34084
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30946
1
bord éversé à bandeau externe 
et méplat interne incliné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30873
1
fragment de paroi avec attache 
d’anse
cuisson réductrice antérieur XVe s.





anses rubanées cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 30904 / 
30926 2
anses en boudin cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34139 / 
34159 1
fragment d’anse (en boudin 
pour la partie conservée) 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 2 fonds cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 34152
1
tesson décoré de cannelures 
horizontales juxtaposées 
recoupées par des bandes 
lissées
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750 14 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6750
2
fragments de paroi avec attache 
d’anse
cuisson oxydante médiéval
6750 7 tessons cuisson oxydante médiéval






éléments d’un bord éversé à 
bandeau externe (jointifs avec 
l’élément 33442 de l’US 6755) 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 34091
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 30923
1
haut de panse décorée d’une 
cannelure horizontale avec 
attache d’anse 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 30972
1
tesson orné d’un cordon 
vertical impressionné 
cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 1 tesson cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6750 34112-
30980 2
fragments de haut de panse à 







fragment de bord  cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6750 34188 / 
30868 2





fragments d'un tesson orné 







tesson avec attache d’anse cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s
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N° 30662
1 fragment de verre incolore. Sa finesse (moins de 1 mm) indique une production du XIVe siècle.
N° 30666 (4 pièces sur 6)
4 fragments en verre vert, dont trois jointifs, appartenant au pied d’une coupelle reposant sur un cordon pincé. La paroi est ornée de filets rapportés verticaux 
(sur la partie conservée) de même couleur se rejoignant sous le fond bombé en un décor rayonnant. Ces filets apparaissent en vert plus foncé du seul fait de leur 
épaisseur. Cette forme associée à un schéma décoratif  équivalent est connue au XIVe siècle en France méridionale pour des productions en verre incolore à décor 
rapporté bleu. Il est raisonnable d’adopter la même chronologie pour cette pièce. Les trois fragments jointifs s’assemblent avec un quatrième de l’US 10600 (n° 
30664, 1 pièce sur 5). Un fragment de pied de même type a été trouvé en 2007 dans l’US 10129 (n° 28550).
N° 30666 (1 pièce sur 6)
1 fragment de cordon pincé en verre vert. Il est très probable que cet élément fasse partie d’un pied dont deux morceaux sont présents dans l’US 10600 (n° 30664, 
2 pièces sur 5) et dont le profil convient à une forme de coupelle connue au XIVe siècle.
N° 30666 (1 pièce sur 6)
1 fragment de coupe avec pied à tige creuse en verre incolore à décor bleu rapporté. Au vu des connaissances actuelles, on peut évoquer une datation fin XIIIe-
1ère moitié XIVe siècle pour cet élément.
Double tournois, 1ère émission, 1295-1303.
D/ + PHILIPPVS REX ; croix (avec lis au 2e canton illisible).
R/ + MON DVPLEX REGAL’ ; fronton de châtel tournois entre 2 lis 
et sommé d’une croisette.  
Billon, diam : 19 mm ; axe : 9 ; poids : 1,27. Pièce usée.
Us 6750 - iso 33003 ; réf. : Du. 229.
Verre (6)





Obole tournois à l’O long, émission de 1290-1295. 
D/ + PHILIPPVSx REX ; croix.
R/ + TVRONVSx CIVIS ; châtel tournois.  
Billon, diam : 16 mm ; axe : 12 ; poids : 0,43. Pièce peu usée.





US Pré inventaire NR NMI
6750
Modelée micacée, cuisson oxydante (Proto ind.) : un fragment de panse ; 
Modelée, micacée à surface lissé / brunie et cuisson oxydo-réductrice (Proto 
ind.) : un fragment de panse ; Amphore (Tène finale) : deux fragments de 
panses;
4 0





2008 6750 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 3 3 Trois petits fragments informes Fragment/Moyenne
2008 6750 30145 métal Fe Faucille 5,1 Outillage agricole 1 1
Fragment d'une lame courbe, seule la pointe est 
conservée (outil agricole?, trop faible pour un 
couteau).La partie terminale incurvée est dépourvue de 
tranchant. Cette pièce rappelle une extrémité de faucille
L. : 74
l. : 14 Fragment/Moyenne
2008 6750 métal Fe Tiges 2,1 Tige 16 16 Tiges de clous de section rectangulaire. Quatre éléments peuvent appartenir à des fers de trait de type A Fragment/Moyenne
2008 6750 métal Fe Clous 3,1 Habitat / Ameublement 17 17 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire, 10 complets dont 4 semblant neufs
L tige : 85
l. tête : 15 Fragment/Moyenne
2008 6750 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 11 11
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire, 4 complets dont 1 semblant neuf
L tige : 125
l. tête : 28 Fragment/Moyenne
2008 6750 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 2 2
Deux fers de trait tordus à angle droit (type A de 
Serdon) possédant un emmanchement à douille et une 
longue pointe de section carrée




2008 6750 30143 métal Fe
Clous de 
maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Un clou de maréchalerie de type 3b (section tête 
11/6/7). L. cons. 31 FragmentMoyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
2008 6750 29875 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Un clou de maréchalerie à tête irrégulière mal forgée 
proche du type 3a, (section tête 10/4/9) L.45 Entier/Moyenne
2008 6750 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 clou de maréchalerie de type 5c (10/9/5) L. cons. 32 FragmentMoyenne Post. Milieu XIVe s.
2008 6750 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 2 2 Deux clous de maréchalerie type intermédiaire 3b/5 L1.39 Entier/Moyenne
Deuxième tiers du 
XIVe s. ?
2008 6750 métal Fe Plaque 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Fragment de plaque
L. : 26
l. : 15 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6750
inf 4




















tessons cuisson oxydante, 
tourné
finXIIIe-XIVe s.
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n° 33037
H. 23,5 ; l. 17,2 ; ép. tôle 0,3. Pds. 1,50.
Fragment proximal d’une bouterolle (?) en tôle 
repliée et déformée, bordure supérieure décorée 
d’échancrures, face antérieure marquée d’un 
ajour rectangulaire surmonté de traits horizon-




1 fragment de verre incolore fin (1 mm). Bas 
moyen âge probable.
Louis VIII (1223-1226) ou Louis IX (1226-1270)
Denier tournois, émission de 1223 - 1245/50
D/ + LVDOVICVS REX ; croix (illisible).
R/ + TVRONVS CIVI ; châtel tournois (illisible).  
Billon, diam : 18 mm ; axe : 10 ; poids : 0,83. Pièce usée.
Us 6750 inf  - iso 33007 ; réf. : Du. 187.
Philippe IV (1285-1314)
Denier tournois à l’O rond, 1280-85 sous Philippe III et 
1285-90 sous Philippe IV. 
D/ + PHILIPPVS° REX ; croix.
R/ + TVRONVS CIVIS ; châtel tournois.  
Billon, diam : 18 mm ; axe : 3 ; poids : 0,97. Pièce peu usée.
Us 6750 inf  - iso 33010 ; réf. : Du. 223.
Céramique (621)
Us 6755
US N° NR NI Description Catégorie Datation


















bords éversés à lèvre arrondie 
dont un en deux morceaux 
jointifs










fragment de bord cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.







fonds cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.





anses rubanées cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6755  33314 
/ 33641 2
fragments de panse avec anse 
rubanée















tesson orné d’une cannelure 
horizontale





tesson avec une incision 
(décorative??)















bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale, jointif avec les 
éléments 32221 de l’US 6759 et 
30818 de l’US 6761 





bord éversé à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné 
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.






bords à bandeau externe incliné cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755  33662 
/ 33782 2
bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 





bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné 





bord éversé à lèvre arrondie 
jointif avec 32263 US 6759
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755 33294 / 
33646 / 
33672 3
bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755 33600 / 
33805 2















tesson orné d’un cordon 
vertical





tesson orné d’un cordon 
vertical moleté 





tesson orné d’un cordon 
vertical impressionné 















fragments d’un  haut de panse 
décorée d’un cordon vertical 







fragments d'un bord éversé à 












fonds cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33680 / 
33736 2














tesson orné d’une cannelure 







tesson orné de cannelures 




















tessons cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33675 / 
33730 2

























bords éversés à bandeau 
externe incliné 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 





bord éversé à bandeau externe 
incliné
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6755 33572 / 
33488 2
anses rubanées pâte rouge ou brune à 





tessons pâte rouge ou brune à 





fragment d'un bord éversé à 
bandeau externe jointif avec les 
éléments 34127-30958-34041 
US 6750










fragments d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 







col vertical à bord à bandeau 










































6755 33331 / 
33497 / 
33756 3












US N° NR NI Description Catégorie Datation


















bords éversés à lèvre arrondie 
dont un en deux morceaux 
jointifs










fragment de bord cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.







fonds cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.





anses rubanées cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6755  33314 
/ 33641 2
fragments de panse avec anse 
rubanée















tesson orné d’une cannelure 
horizontale





tesson avec une incision 
(décorative??)















bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale, jointif avec les 
éléments 32221 de l’US 6759 et 
30818 de l’US 6761 





bord éversé à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné 
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.






bords à bandeau externe incliné cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755  33662 
/ 33782 2
bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 





bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné 





bord éversé à lèvre arrondie 
jointif avec 32263 US 6759
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755 33294 / 
33646 / 
33672 3
bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6755 33600 / 
33805 2





fragment d’anse rubanée?? cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
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Céramique ante médiévale(4)
N° 30667 (1 pièce sur 2)
1 fragment de verre bleu-vert. Datation indéterminée.
N° 30667 (1 pièce sur 2)
1 fragment de verre incolore à décor bleu rapporté. Le schéma décoratif  (filet large en 
arabesque) indique une production du XIVe siècle.
Verre (4)
N° 30669
1 fragment de bord en verre incolore. Sa forme et sa finesse (1 mm) indiquent qu’il appar-
tient vraisemblablement à un type de coupelle connu au XIVe siècle.
N° 30673
1 fragment de verre incolore à décor bleu rapporté. Le schéma décoratif  (filet large et 
lentille) indique une production du XIVe siècle.
US Pré inventaire NR NMI
6755
Modelée, micacée, cuisson oxydo-rductrice (Proto ind.) : un fragment de panse. 
Modelée mica et calcaire (Proto ind.) : un fragment panse pâte brune, 
dépressions en surface. Amphore (Tène finale) : un fragment de panse. Paroi 
fine (Antiquité) : un fragment de fond plat, pâte orangée, eugobe orangé. 









tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6755 33540 1 fragment de bord  cuisson oxydante médiéval
6755 5 tessons cuisson oxydante médiéval
6755 33333
1
bord éversé à bandeau externe pâte brune, tourné fin XIIIe-XIVe s.
6755 33425
1
bord  éversé à méplat interne 
incliné
pâte brune, tourné fin XIIIe-XIVe s.
6755 33673
1





tesson orné d’un cordon 
vertical





tesson orné d’un cordon 
vertical moleté 





tesson orné d’un cordon 
vertical impressionné 















fragments d’un  haut de panse 
décorée d’un cordon vertical 







fragments d'un bord éversé à 












fonds cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33680 / 
33736 2














tesson orné d’une cannelure 







tesson orné de cannelures 




















tessons cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33675 / 
33730 2

























bords éversés à bandeau 
externe incliné 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 





bord éversé à bandeau externe 
incliné
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6755 33572 / 
33488 2
anses rubanées pâte rouge ou brune à 





tessons pâte rouge ou brune à 





fragment d'un bord éversé à 
bandeau externe jointif avec les 
éléments 34127-30958-34041 
US 6750










fragments d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 







col vertical à bord à bandeau 










































6755 33331 / 
33497 / 
33756 3



















tesson orné d’un cordon 
vertical





tesson orné d’un cordon 
vertical moleté 





tesson orné d’un cordon 
vertical impressionné 















fragments d’un  haut de panse 
décorée d’un cordon vertical 







fragments d'un bord éversé à 












fonds cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33680 / 
33736 2














tesson orné d’une cannelure 







tesson orné de cannelures 




















tessons cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6755 33675 / 
33730 2

























bords éversés à bandeau 
externe incliné 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 





bord éversé à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 





bord éversé à bandeau externe 
incliné
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6755 33572 / 
33488 2
anses rubanées pâte rouge ou brune à 





tessons pâte rouge ou brune à 





fragment d'un bord éversé à 
bandeau externe jointif avec les 
éléments 34127-30958-34041 
US 6750










fragments d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 







col vertical à bord à bandeau 










































6755 33331 / 
33497 / 
33756 3
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Provence – archevêché d’Arles
Obole, ca 1250.
D/  ARELATEN ; croix latine au pied coupant la légende et 
accostée de 2 O pointés. 
R/ ARC[hi e]PI ; crosse à gauche.
Billon, diam : 13 mm ; axe : 6 ; poids : 0,25 ; pièce peu usée.
Us 6755 - iso 33012 ; réf. : PA 4089.
Languedoc – monnayage épiscopal de Cahors
Obole, vers 1249-1265
D/  EP[pis]COPVS° ; entre 2 croisettes, crosse sur croisette 
et ne coupant pas la légende. 
R/ CA[tur]CENSIS ; croix cantonnée de 3 besants en V au 
1er.
Billon, diam : 14 mm ; axe : 6 ; poids : 0,42 ; pièce usée.
Us 6755 - iso 33009 ; réf. PA 3908 (attribué à Guillaume de 
Cardaillac, 1208-1234), Depeyrot pour la date 1207-1249.
Artois – Éléonore, comtesse de Fauquembergues (vers 1290-1326)
Obole.
D/  tour FAVQVENBER[gue] ; croix.
R/ tour [comiti]SSA°DE ; [e]LIE / NOR en 2 lignes dans le champ. 
Billon, diam : 16 mm ; axe : 12 ; poids : 0,45 ; pièce usée.
Us 6755 - iso 33000 ; réf. : PA 6817, pl. 159 n°18.
Les monnaies de Fauquembergues sont rares. Cinq exemplaires ont été trou-
vés en Midi-Pyrénées dans deux dépôts monétaires : 4 deniers dans le trésor 
de Puylaurens (81) enfoui vers 1315-1320 (G. Savès, Le trésor de Puylaurens, 
Revue du Comminges, 1984, p. 485-498) et une obole (PA 6818) dans un 
petit dépôt monétaire enfoui vers 1320-1325 découvert à Toulouse lors des 
fouilles de l’église St-Pierre-des-Cuisines (L’ancienne église de Saint-Pierre-
des-Cuisines, Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 
Toulouse, 1988 ; F. Dieulafait, Les monnaies, p 121-132).
Tournois simple émission de 1295-1303.
D/ Croix contonnée de P / H’ / R /  [ex].
R/ Fronton de châtel tournois entre 2 lis et sommé d’une croisette.  
Billon, diam : 14 mm ; axe : 5 ; poids : 0,38. Pièce peu usée mais rognée par 
cisaillement (devenue octogonale).





13,6 x 6,3 ; ép. 0,2. Pds. 0,19
Plaquette d’applique carrée en tôle fine découpée, repliée. 
Une perforation centrale, deux autres dans des angles 
opposés. Pl., n° 20.
n° 33049
L. 59,1 ; l. 7,3 à 19,3 ; ép. 1,7 à 4. Pds. 6,36
Guimbarde de forme classique, enserrant une lame brisée 
en fer. Tiges de section losangique décroissante, séparées 
de la partie proximale ovale par un léger bourrelet dégagé 
par des incisions latérales, sur l’avers comme sur le revers. 
Traces d’ébarbage et de finition à la lime. Ce décor et 
cette technique invitent à l’associer aux productions du 
XIVe siècle. Pl., n° 17
Alliage cuivreux (4)
US 6755 n° 33044 et 33022
Fibule en bronze en deux fragments, à ressort bilatéral à quatre spires et 
corde interne. Arc de section ovalaire avec deux arêtes marquées, venant 
ensuite former la gouttière du porte-ardillon, puis de section demi-circu-
laire retournant se fixer sur lui-même à l’aide d’une bague ornée de deux 
cannelures transversales. Type rare pouvant être rapproché du type Feugère 
3b2b à arc plat cannelé dont nous reprenons la datation pour cet exemplaire 
: 10 / 80 après J.-C.
Bibliographie : 
Feugère Michel, Les Fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du 
Ve siècle après J.-C., Revue Archéologique de Narbonnaise, Supplément 12, 
1985
US 6755 n° 33031
Agrafe à double crochet en bronze à corps de section rectangulaire avec 
perforation latérale servant à attacher une chaînette. Les deux faces latérales 
et la face supérieure portent chacune un décor composé de cinq ocelles 
ponctués. Un exemplaire similaire mais un peu plus grand a été découvert 
dans notre région sur le site du Collège des Trois-Vallées à Salies-du-Salat 
(31). Un autre objet assez comparable provient des fouilles de Villiers-le-
Sec (95). Les agrafes à double crochet ont été utilisées pendant la période 
mérovingienne et le haut moyen âge. Ce modèle pourrait être plus caracté-
ristique des VIIIe-IXe siècles.
Bibliographie :
Cuisenier J. et Guadagnin R. (dir.), Un village au temps de Charlemagne, 
Moines et paysans de l’abbaye de Saint-Denis du VIIe siècle à l’An Mil, 
Musée national des arts et traditions populaires, 1988, p. 190-101, Cat. 85.
Chopin J.-F. (dir.), Site du Collège des Trois-Vallées, Salies-du-Salat (31), 
Fouille de sauvetage programme, Document final de synthèse, 2000.
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Fer (77)
Iso 29837 (Fer, us 6755, couteau)
Couteau à monture à soie de section rectangulaire. Celle-ci s’élargie nettement et s’ancre au centre de la lame. Le dos et la lame sont rectilignes. On 
remarque un élargissement de la lame à son extrémité distale. Son originalité tient à l’absence de pointe. La ligne de dos s’incurve brusquement pour 
rejoindre l’axe rectiligne du tranchant. Cette forme peut être volontaire et témoignerait d’une fonction spécifique mais peut aussi être le fait d’une 
reforge après la rupture de la pointe initiale. La soie est courte et ne traversait pas l’intégralité du manche. Ce type de couteau à soie est majoritaire 
jusqu’à la fin du XIIe siècle. Ils deviennent de plus en plus minoritaires au cours du XIVe siècle au profit des couteaux à monture à semelles ou soie 
rivetée. L. lame : 125 ; l. lame : 21.
Fer





2008 6755 29826 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Elément possédant une tête bouletée et une tige de 
section rectangulaire, incomplet, la pointe est 
manquante. Clou à tête ornementale ou clavette
L tige : 92
l. tête : 15 Fragment/Moyenne
2008 6755 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 4 4 Eléments métalliques informes Fragment/Moyenne
2008 6755 30127 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
tige recourbée en S et petite virole ovale constituée 
d'une tôle enroulée
L. : 57
l. : 21 Entier/Moyenne
2008 6755 30130? métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Petit élément constitué d'une tôle emboutie. Cette 
barrette ressemblant à un demi tonneau est pourvue 
d'une perforation centrale et peut être des deux rivets 
latéraux.  La décoration de series de cannelures marque 
l'aspect ornemental de la pièce. Des exemplaires 
comparables ont été découverts lors des autres 
campagnes.
L. : 52
l. : 13 Entier/Moyenne
2008 6755 29932 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Plaque fragmentaire
L. : 82
l. : 58 Fragment/Moyenne
2008 6755 29956 métal Fe Tourillon 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Tige quadrangulaire en S certainement brisée à sa partie 
distale. L'extrémité proximale est pourvue d'une tête 
conique. Ce tourillon permet une rotation totale sans 
torsion de la lanière ou de la chaine. On utilise ces 
pièces dans les éléments de suspension domestique 
(luminaire, crémaillère) et aussi dans le harnachement 
(mors de bride). 
L. : 36
l. : 20 Fragment/Moyenne
2008 6755 29834 métal Sn Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Petit disque en alliage d'étain ayant un percement en 
bordure diam. : 22 Entier/Moyenne
2008 6755 métal Fe Tiges 2,1 Tige 31 31 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6755 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 7 7
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 108
l. tête : 26 Fragment/Moyenne
2008 6755 29813 métal Fe Clous 3,1 Habitat / Ameublement 14 14 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire L tige : 74l. tête : 15 Fragment/Moyenne
2008 6755 29945 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Tête de clou à tête pyramidale sur base carrée et départ de tige de section rectangulaire
L tige : 40
l. tête : 15 Fragment/Moyenne
2008 6755 29828 métal Fe Elément de fixation 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Elément de fixation possédant deux pattes de fixations 
reliées par un retour arrondie, une des deux pattes est 
manquante. Charnière ?
L. : 87
l. : 22 Fragment/Moyenne
2008 6755 34456 métal Fe Elément de fixation 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Crochet plat se terminant par une plaque percée d'un 
trou, il peut s'agir du nœud d'une petite penture ayant 
servie à la rotation d'une porte de meuble
L. : 41
l. : 17 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier






Contexte Des ription du mobilier
2008 6755 29837 métal Fe Couteau 7 Habitat / Ameublement 1 1
Petit couteau à soie. Le dos et la lame sont rectilignes. 
On remarque un élargissement de la lame à son 
extrémité distale. Son originalité tient à l'absence de 
pointe. La ligne de dos s'incurve brusquement pour 
rejoindre l'axe rectiligne du tranchant. Cette forme peut 
être volontaire et témoignerait d'une fonction spécifique 
mais peut aussi être le fait d'une reforge après la rupture 
de la pointe initiale. 
L. : 125
l. : 21 Fragment/Moyenne
2008 6755 n°illisible métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 1 1
Fer de trait qui se limite à l'enroulement d'une plaque de 
métal en forme de cône à l'extrémité distale de la hampe. 
La douille sert donc de pointe sur ce type de fer de trait, 
(type K). Dia int. Hampe 12 mm
L. : 41
l. : 15 Entier/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 6755 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 2 2
Fer de trait à douille et à pointe rectiligne de section 
quadrangulaire. Leur extrémité distale est brisée. Type A 
?
Fragment/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 6755 29946 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Fer de trait complet et de bonne facture. 
Emmanchement à douille. Le retrecissement est 
légèrement marqué avec la douille. La pointe présente 
un profil pyramidal et une section carrée. La forme 
s'apparente au type C2 mais pour une longueur en 
correspondance avec le type A. dia. int hampe 9 mm




2008 6755 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1 Douille de fer de trait Fragment/Moyenne
2008 6755 29810 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Clou de maréchalerie de type 3b
L rest : 45
tête : 12/5/8 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
2008 6755 29835 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Clou de maréchalerie de type 3b tête : 11/5/8 Fragment/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
2008 6755 29957 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Clou de maréchalerie à tête carrée de type 5c (11/9) Fragment/Moyenne Post. Milieu XIVe s.
2008 6755 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Clou de maréchalerie à tête quadrangulaire intermédiaire 
entre les types 3 et 5 (12/7) Fragment/Moyenne
Deuxième tiers du 
XIVe s. ?
2008 6755 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Clou de maréchalerie à tête quadrangulaire intermédiaire 
entre les types 3 et 5 (12/7) Fragment/Moyenne
Deuxième tiers du 
XIVe s. ?
2008 6755 29934 métal Fe Fer d'équidé 9,2 Equipement équestre 1 1
Branche gauche de fer d'équidé (cheval) possédant une 
éponge éfilée (type 6) légèrement compensée (type 2). 
Long étampure 10 mm env.
L. : 103









1 fragment de verre incolore décoré d’un mince filet bleu rapporté. Ce 
type de décor peut appartenir à différentes productions connues en 










2008 6759 30013 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Petite feuille de plomb de 1mm d'épaisseur
L. : 48
l. : 36 Fragment/Moyenne
2008 6759 n°illisible métal Fe Ind. 1
Indéterminé, détermination 
incertaine 1 1
fragment de tige de dimension plus importante qu'une 
tige de clou
L. : 52
l. : 10 Fragment/Moyenne
2008 6759 métal Fe Tiges 2,1 Tige 9 9 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6759 3002330017 métal Fe Clous 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire
L tige : 94
l. tête : 15 Entier/Moyenne
2008 6759 30014 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 70
l. tête : 25 Entier/Faible
2008 6759 3001130009 métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 2 2
Deux fers de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée, les deux sont complets et tordus






2008 6759 n°illisible métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 1 1
Fer de trait à douille de forme conique de type k. dia. 
Int. Hampe 12 mm
L. : 44
l. : 15 Entier/Moyenne XIIIe-XIVe s.
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6758
4





tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.




tesson trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval



















tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6759 32282 / 
32252 / 
32253 3




















fragment de col avec attache 
d’anse à bord éversé à bandeau 
externe marqué par une 
cannelure horizontale, jointif 
avec les éléments 33266 de l’US 
6755 et 30818 de l’US 6761
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 33266
1
fragment de bord éversé à 
bandeau externe, lèvre plate et 
gorge interne, jointifs avec les 
éléments  30865-34105 de l’US 
6750
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32263 / 
32238 / 
32244 3
fragments d’un bord éversé à 
lèvre arrondie dont un jointif 
avec 33346 US 6755
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32242
1
bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32290
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32256
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné, 
avec attache d’anse 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32274 1 anse épaisse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32260 / 
32269 2
fonds lenticulaires cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32231 1 fond cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32223
1
tesson orné d’un cordon 
horizontal impressionné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32324 1 tesson orné d’une cannelure cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 12 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32227
1





tesson orné d’une cannelure 
horizontale peu marquée 













fragments jointifs d'un tesson 
orné d'un cordon horizontal 



































tesson faïence à émail 
stannifère ?, cuisson 
oxydante
bas moyen âge




tesson trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval



















tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6759 32282 / 
32252 / 
32253 3




















fragment de col avec attache 
d’anse à bord éversé à bandeau 
externe marqué par une 
cannelure horizontale, jointif 
avec les éléments 33266 de l’US 
6755 et 30818 de l’US 6761
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 33266
1
fragment de bord éversé à 
bandeau externe, lèvre plate et 
gorge interne, jointifs avec les 
éléments  30865-34105 de l’US 
6750
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32263 / 
32238 / 
32244 3
fragments d’un bord éversé à 
lèvre arrondie dont un jointif 
avec 33346 US 6755
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32242
1
bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32290
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32256
1
bord éversé à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné, 
avec attache d’anse 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32274 1 anse épaisse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32260 / 
32269 2
fonds lenticulaires cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32231 1 fond cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32223
1
tesson orné d’un cordon 
horizontal impressionné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32324 1 tesson orné d’une cannelure cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 12 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6759 32227
1





tesson orné d’une cannelure 














fragments jointifs d'un tesson 
orné d'un cordon horizontal 



































tesson faïence à émail 
stannifère ?, cuisson 
oxydante
bas moyen âge
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Céramique (60)
Us 6761     
Fer (12 )
Céramique (687)
Us 6770     
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6761 30815
1















bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale, jointif avec les 
éléments 32221 US 6759 et 
33266 US 6755





bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6761 30810 / 
30812 2





anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales















tesson décoré de deux 
cannelures horizontales 
















fragments jointifs d'un tesson 
décoré d'un cordon horizontal 






















anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales
pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6761 30815
1















bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale, jointif avec les 
éléments 32221 US 6759 et 
33266 US 6755





bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice ou 
mixte
antérieur XVe s.
6761 30810 / 
30812 2





anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales















tesson décoré de deux 
cannelures horizontales 
















fragments jointifs d'un tesson 
décoré d'un cordon horizontal 






















anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales
pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
XIIIe-XIVe s.





2008 6761 métal Fe Tiges 2,1 Tige 9 9 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6761 métal Fe Clous 3,1 Habitat / Ameublement 3 3 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
F ction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6770 32420 1 fragment d'embouchure jointif 
avec 32768 US 6772
trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval
6770 34717 1 tesson trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval







7 bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 33075 / 
30745 / 
32419









6 fragments d’un fond lenticulaire cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 33084 / 
35537
2 fonds lenticulaires cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 32425 1 fond cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 32458 / 
34712
2 tessons avec une incision 
(décorative??)
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 4 tessons avec attache d’anse cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.






1 haut de panse avec anse 
rubanée attachée sur bord 
éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal




2 bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.




4 bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.





2 fragments de bord à lèvre 
arrondie
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35406 1 bord éversé à lèvre aplatie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35523 1 bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 34511 1 bord éversé à méplat horizontal cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 31995 1 bord éversé à lèvre amincie et 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 31981 / 
32989
2 fragments d’un bord éversé à 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 30747 1 anse rubanée attachée sur un 
bord éversé à lèvre arrondie 
cuisson réductrice antérieur XVe s.






6 anses rubanées cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35435 1 anse épaisse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35543 1 fragment d’anse rubanée cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32412 1 fragment d’anse rubanée?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32356 1 fond lenticulaire cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35519 1 fragment de bec tubulaire?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35548 1 tesson orné d’un cordon 
vertical moleté 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32480 / 
32483
2 tessons orné d’un cordon 
vertical incisé 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32409 / 
32490
2 tessons ornés d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35448 1 tesson orné d’un cordon 
horizontal impressionné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32374 / 
35529
2 tessons ornés de deux 
cannelures horizontales 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 33063 / 
35539
2 tessons ornés d’une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 2 tessons avec attache d’anse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 68 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 34512 1 bord à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 30695-
32403
bord à bandeau externe 








2 bords à bandeau externe incliné 




6770 33066 1 anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.





1 tesson orné d’une cannelure 










1 anse coudée cuisson mixte XIVe s.
6770 35437 / 
35xxx
2 bords éversés à bandeau 
externe
cuisson mixte antérieur XVe s.
6770 32443 / 
34502
2 bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 







2 bords éversés à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 






1 bord éversé à méplat incliné 
vers l’extérieur 
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 33060 / 
33189
2 anses rubanées pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 32489 1 fragment de paroi avec anse 
rubanée
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 30731 1 fond lenticulaire tourné pâte rouge ou brune à 






2 fragments de paroi avec attache 
d’anse
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 5 tessons pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.






1 anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales attachée à un 













6770 33061 / 
30708
2 tessons ornés d’incisions cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6770 7 tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.





1 bord en poulie glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32427 1 bord en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32384 1 bord éversé glaçuré à bandeau 
externe incliné concave et 




6770 33087 1 bord éversé glaçuré à bandeau 





6770 34537 1 bord glaçuré à bandeau externe 




6770 31997 1 bord éversé à lèvre arrondie et 






1 bord éversé à lèvre aplatie et 




6770 33197 / 
34345





1 fragment de bord glaçuré avec 



















6770 32390 1 fragment d’anse rubanée?? cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32377 / 
34520 / 
34529







1 fond plat glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32426  
32437 / 
33981
3 fonds glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6770 32420 1 fragment d'embouchure jointif 
avec 32768 US 6772
trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval
6770 34717 1 tesson trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval







7 bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 33075 / 
30745 / 
32419









6 fragments d’un fond lenticulaire cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 33084 / 
35537
2 fonds lenticulaires cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 32425 1 fond cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 32458 / 
34712
2 tessons avec une incision 
(décorative??)
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6770 4 tessons avec attache d’anse cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.






1 haut de panse avec anse 
rubanée attachée sur bord 
éversé à lèvre arrondie et 
méplat horizontal




2 bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.




4 bords éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.





2 fragments de bord à lèvre 
arrondie
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35406 1 bord éversé à lèvre aplatie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35523 1 bord éversé à bandeau externe 
incliné
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 34511 1 bord éversé à méplat horizontal cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 31995 1 bord éversé à lèvre amincie et 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 31981 / 
32989
2 fragments d’un bord éversé à 
méplat horizontal 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 30747 1 anse rubanée attachée sur un 
bord éversé à lèvre arrondie 
cuisson réductrice antérieur XVe s.






6 anses rubanées cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35435 1 anse épaisse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35543 1 fragment d’anse rubanée cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32412 1 fragment d’anse rubanée?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 32356 1 fond lenticulaire cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35519 1 fragment de bec tubulaire?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 35548 1 tesson orné d’un cordon 
vertical moleté 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
32480 / 
32483
2  orné d’un cordon 
vertical incisé 
i  i i   .
2409 / 
90
2 tessons ornés d’un cordon 
h rizontal incisé 
i  i antérieur XVe s.
54 8 1 tesson orné d’un cordon 
horizontal impr ssion  
i  i antérieur XVe s.
6770 2374 / 
35529
2 tessons ornés de deux 
cannelures horizontales 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 33063 / 
35539
2 tessons ornés d’une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
2 t s avec attache d’anse i  t i antérieur XVe s.
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N° 30663
1 fragment de verre bleu. Datation indéterminée.
N° 30674
1 fragment de pied de gobelet à cordon rapporté lisse en verre légèrement jaunâ-
tre. Type de production connu en France méridionale à la fin du XIIIe siècle.
Verre (2 )        
Céramique ante médiévale(1)
n° 33050
19,7 x 17,3 ; H. 9,6 ; ép. tôle 0,3 à 0,4. Pds. 1,13
Hémisphère supérieur de grelot, perforation au 
sommet pour l’attache disparue, base déformée. 
Pl., n° 21.
Alliage cuivreux (1)
US Pré inventaire NR NMI
6770 Modelée micacée, cuisson oxydante (Proto ind.) : un fragment de panse 1 0
6770 32353 1 fond plat cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.


































6770 1 tesson avec attache d’anse cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 58 tessons glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.







1 tesson Faïence à émail 




6770 2 tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.




bord glaçuré à lèvre en poulie
cuisson oxydante, 
tourné

























6770 68 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 34512 1 bord à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 30695-
32403
bord à bandeau externe 








2 bords à bandeau externe incliné 




6770 33066 1 anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.





1 tesson orné d’une cannelure 










1 anse coudée cuisson mixte XIVe s.
6770 35437 / 
35xxx
2 bords éversés à bandeau 
externe
cuisson mixte antérieur XVe s.
6770 32443 / 
34502
2 bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 







2 bords éversés à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 






1 bord éversé à méplat incliné 
vers l’extérieur 
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 33060 / 
33189
2 anses rubanées pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 32489 1 fragment de paroi avec anse 
rubanée
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 30731 1 fond lenticulaire tourné pâte rouge ou brune à 






2 fragments de paroi avec attache 
d’anse
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 5 tessons pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.






1 anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales attachée à un 













6770 33061 / 
30708
2 tessons ornés d’incisions cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6770 7 tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.





1 bord en poulie glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32427 1 bord en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32384 1 bord éversé glaçuré à bandeau 
externe incliné concave et 




6770 33087 1 bord éversé glaçuré à bandeau 





6770 34537 1 bord glaçuré à bandeau externe 




6770 31997 1 bord éversé à lèvre arrondie et 






1 bord éversé à lèvre aplatie et 




6770 33197 / 
34345





1 fragment de bord glaçuré avec 



















6770 32390 1 fragment d’anse rubanée?? cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32377 / 
34520 / 
34529







1 fond plat glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32426  
32437 / 
33981
3 fonds glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 68 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6770 34512 1 bord à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 30695-
32403
bord à bandeau externe 








2 bords à bandeau externe incliné 




6770 33066 1 anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.





1 tesson orné d’une cannelure 










1 anse coudée cuisson mixte XIVe s.
6770 35437 / 
35xxx
2 bords éversés à bandeau 
externe
cuisson mixte antérieur XVe s.
6770 32443 / 
34502
2 bords éversés à lèvre arrondie 
et méplat horizontal 
pâte rouge ou brune à 







2 bords éversés à lèvre arrondie pâte rouge ou brune à 






1 bord éversé à méplat incliné 
vers l’extérieur 
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 33060 / 
33189
2 anses rubanées pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 32489 1 fragment de paroi avec anse 
rubanée
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 30731 1 fond lenticulaire tourné pâte rouge ou brune à 






2 fragments de paroi avec attache 
d’anse
pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.
6770 5 tessons pâte rouge ou brune à 
cœur et grise en 
périphérie
XIIIe-XIVe s.






1 anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales attachée à un 













6770 33061 / 
30708
2 tessons ornés d’incisions cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6770 7 tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.





1 bord en poulie glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32427 1 bord en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
6770 32384 1 bord éversé glaçuré à bandeau 
externe incliné concave et 




6770 33087 1 bord éversé glaçuré à bandeau 





6770 34537 1 bord glaçuré à bandeau externe 




6770 31997 1 bord éversé à lèvre arrondie et 






1 bord éversé à lèvre aplatie et 




6770 33197 / 
34345





1 fragment de bord glaçuré avec 



















6770 32390 1 fragment d’anse rubanée?? cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32377 / 
34520 / 
34529







1 fond plat glaçuré cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6770 32426  
32437 / 
33981
3 fonds glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
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Iso 29706 (Fer, us 6770, clé)
Fragment d’une clé forée. Une partie du canon et le panneton sont conservés. Le panneton possède une bouterolle, un rouet et un râteau à deux dents. Les clés 
forées sont caractéristiques de la fin du XIIIe siècle au XVe siècle. Elles prennent le relais des clés enroulées majoritaire de VIIIe au XIIIe siècle. Longueur canon 




Us 6771       
Fer (1)
Iso 29700 (Fer, us 6770, enclume)
Petite enclume tas à queue de section carrée se fichant dans un billot de bois. La table circulaire est épaisse et possède un profil légèrement biseauté. Ce type d’ob-
jet est très rare en contexte archéologique, il est donc difficile de le rattacher à une typologie ou une fonction précise. Il semblerait que ce genre d’enclume sert à la 
réalisation de petits travaux de forge (redressement de lame, petites réparations, etc.). Deux enclumes de dimensions proches ont été trouvées en Poitou-Charentes. 
Une sur le castrum d’Andone  (Villejoubert, Charente) datée de la fin du Xe-début du XIe siècle et l’autre sur le site de La Vallée-de-la-Faye  (Villiers en Plaine, 
Deux-Sèvres) datée des XIe-XIIe siècles. Leurs tables sont carrées et légèrement bombées, leur pied de section rectangulaire est plus faible.  Des pièces compara-
bles retrouvées en contexte minier alsacien  sont interprétées comme des pilons de bocard, machine hydraulique destinée à concasser le minerai. Ce dispositif  est 
utilisé pour la préparation des métaux non ferreux, mais n’est attesté qu’à partir du XVIe siècle. Il ne correspond donc pas à la période d’occupation de Montréal. 
Nous privilégierons donc l’identification de cette pièce comme une enclume tas, objet au demeurant exceptionnel en contexte archéologique. Hauteur : 107 ; Diam. 
Table : 55.





2008 6770 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 5 5 Fragments informes Fragment/Moyenne
2008 6770 2970429713 métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 2 2 Douilles fragmentaires de fer de trait
L. : 42
l. : 9 Fragment/Moyenne
2008 6770 29702 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Genre de clavette ayant deux percements au sein de sa 
tige et un percement au niveau de sa tête. La section de 
la tige est en forme d'hexagone aplatie et la tête possède 
une forme plus ou moins triangulaire. La tige n'est pas 
complète, elle est brisée au niveau du second percement
L. : 91
l. : 20 Fragment/Moyenne
2008 6770 métal Fe Tiges 2,1 Tige 65 65 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6770 métal Fe Clous 3,1 Habitat / Ameublement 15 15 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire L tige : 55l. tête : 12 Entier/Moyenne
2008 6770 29718 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 12 12
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 110
l. tête : 26 Entier/Faible
2008 6770 29706 métal Fe Clé 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Panneton et fragment du canon forée de la clé. Le 
panneton possède un rouet, une bouterolle et un râteau 
à deux dents
L. : 43
l. : 35 Fragment/Moyenne
2008 6770 n°illisible métal Fe Piton 4 Système de suspension 1 1 Petit piton complet
L. : 41
l. : 21 Entier/Moyenne
2008 6770 29700 métal Fe Enclume 5,2 Outillage 1 1 Enclume ayant une table circulaire et un pied. Dénomination technique : enclume tas à queue
diam. Table : 
55
L. tot. : 107
Entier/Moyenne
2008 6770 29707 métal Fe Déchet 8,1 Déchets 1 1 Fer de trait de type A fortement et replié et martelé. Phase préparatoire à une reforge ? Fragment/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 6770 29737 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Un fer de trait  (type B de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée
L.  : 96
Section pointe 
: 5x5





métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 2 2 Douille fragmentaire de fer de trait
L. : 30
l. : 13 Entier/Moyenne
2008 6770 n°illisible métal Fe
Clous de 
maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usé. 
Tête de 11x5, type 3 ?
L tige : 30
l. tête : 11 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s. ?
2008 6770 29773 métal Fe Fer d'équidé 9,2 Equipement équestre 1 1
Branche gauche de fer d'équidé conservée de la mamelle 
gauche au quartier gauche. Son éponge est efilée  (type 
6) et nourrie (type 2)
L. : 73
l. : 19 Fragment/Moyenne
2008 6770 métal Fe Tige 2,1 Tige 2 2 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6770 29965 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 46
l. tête : 25 Fragment/Moyenne
2008 6770 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 3 3 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6770 29969 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 2 2 Fer de trait à douille Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6771
2










tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.





2008 6771 30200 métal Fe Tige 2 Tige indéterminée 1 1 Tige de section plate s'apparentant à une soie d'outil indéterminée
L. : 92
Section : 6x2 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
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Céramique (11)
Us 6772       
Fer (2)
Céramique (59)   
Us 6775      
Fer (17)
N° 33016
Un dé à jouer en os. 
N° 33015
Barrette de section quadrangulaire brisé à une extrémité. La partie intacteprésente un 
profil rectangulaire qui se réduit progressivement vers l’extrémité brisée. Une gouttière 
court le longueur d’une des facettes de l’objet. On a interprété cet aménagement 
comme l’emplacement d’une soie métallique. Notre pièce serait donc une partie d’un 
manche façonné en os et constitués initialement de deux barrettes prenant en étaux la 
soie de la lame. On remarque à proximité de l’extrémité conservée une perforation que 
traverse la pièce. On peut envisager l’utilisation d’un cerclage métallique riveté pour 
l’assemblage du manche. 
Os travaillé (2)
Iso 30491 (Fer, us 6775, Gond à fiche)
Gond à fiche complet possédant une tête de section circulaire. La fiche possède deux ergots rabattus lors de sa fixation. L. : 149 ; l. : 50.
Fer 
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6772 32768
1
fragment d'embouchure jointif 
avec  32420 US 6770 










tesson orné d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6772 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6772
1
tesson cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6772 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6772 32758
1







tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 6772 n°illisible métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6772 30208? métal Fe Tête d'outil 5,2 Outillage 1 1
Tête de poinçon, de ciseau à pierre ou autre outil ayant 
la tête martelée; les stigmates du martellement sont 
encore visibles
L. : 30
l. : 14 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6775
1















tesson orné d’un cordon 
impressionné















bord éversé à bandeau externe 
et gorge interne??










tesson orné de deux cannelures 
horizontales



















2e moitié XIVe s.
6775 32154
1





fond plat cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6775 32152 / 
32139 2






















bord éversé à lèvre arrondie et 
gorge interne 
cuisson réductrice antérieure XVe s.
6775 31000 1 fond tourné cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 31024
1
tesson orné d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 4 tessons cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 31023
1



















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6775 2 tessons cuisson réductrice antérieure XVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6775
1















tesson orné d’un cordon 
impressionné















bord éversé à bandeau externe 
et gorge interne??










tesson orné de deux cannelures 
horizontales



















2e moitié XIVe s.
6775 32154
1





fond plat cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6775 32152 / 
32139 2






















bord éversé à lèvre arrondie et 
gorge interne 
cuisson réductrice antérieure XVe s.
6775 31000 1 fond tourné cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 31024
1
tesson orné d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 4 tessons cuisson réductrice antérieure XVe s
6775 31023
1



















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6775 2 tessons cuisson réductrice antérieure XVe s.





2008 6775 métal Fe Tige 2,1 Tige 6 6 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6775 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1 Fragment de fer de trait à douille Fragment/Moyenne
2008 6775 30478 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clou de charpente à tête plate repliée d'un seul côté L tige : 94l. tête : 15 Entier/Moyenne
2008 6775 3048430485 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6775 30490 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 144
l. tête : 38 Entier/Moyenne
2008 6775 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Fragment de tige plate et épaisse Fragment/Forte
2008 6775 métal Fe Tige 2,1 Tige 2 2 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6775 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6775 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6775 30491 métal Fe Gond 3,2 Habitat / Ameublement 1 1 Gond à fiche et patte de scellement pour porte, la tête possède une section circulaire
L. : 149
l. : 50 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
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Céramique (41)
Us 6779       
Céramique ante médiévale(1)
Céramique (1)
Us 6781       
Céramique (46)
Us 6782      
Iso 30232 (Fer, us 6782, couteau)
Couteau à lame pliante. Le dos légèrement bombé possède un décrochement au niveau de la pointe et le fil du 
tranchant s’incurve vers la pointe. L’extrémité proximale est munie d’un percement servant d’axe à la rotation 
de la lame. L’ergot situé juste au dessus de ce percement ainsi que le décrochement du dos servent d’éléments 
de préhension pour faciliter le dégagement de la lame du manche. La lame est extrêmement fine puisque l’on 
mesure une épaisseur inférieure à 2 mm. Ce type de couteau à lame pliante est assez rare en contexte archéo-
logique. Le monde anglo-saxon connaît ce type de couteau depuis le XIe siècle . Un exemplaire complet, ayant 
conservé son manche en bois, de forme assez proche et daté de la fin du XIIIe siècle provient des fouilles 
urbaines de Londres . En 2005, le couteau 16940 de l’unité 6103 présentait une morphologie bien  particulière 
avec une extrémité distale recourbée marquant une nette incurvation du dos et une pointe retroussée. Ce type 
de lame découvert également à Peyrepertuse a été interprété comme une pièce intrusive. Si nous émettions 
quelques doutes sur cette interprétation en 2005, la découverte du canif  30232 renforce la probabilité de l’ori-
gine médiévale de l’objet.  L. lame : 96 ; l. lame : 25. 
Us 6783      
Fer 
Fer  (3)
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6779
1





tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6779 35321 1 anse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 32526
1
bord éversé à bandeau externe cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6779 35313
1
anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales





fragment d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 
horizontal, jointif avec 33317-
33520-33541 US 6755 
cuisson oxydante fin XIIIe-XIVe s.
6779
1





tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6779 35321 1 anse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 32526
1
bord éversé à bandeau externe cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6779 35313
1
anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales





fragment d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 
horizontal, jointif avec 33317-
33520-33541 US 6755 
cuisson oxydante fin XIIIe-XIVe s.
6779 34258
1







tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6779
1





tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6779 35321 1 anse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 32526
1
bord éversé à bandeau externe cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6779 35313
1
anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales





fragment d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 
horizontal, jointif avec 33317-
33520-33541 US 6755 
cuisson oxydante fin XIIIe-XIVe s.
6779
1





tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6779 35321 1 anse cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 32526
1
bord éversé à bandeau externe cuisson mixte XIIIe-XIVe s.
6779 35313
1
anse rubanée à deux cannelures 
longitudinales





fragment d’ un haut de panse 
décoré de cordons verticaux 
impressionnés à bord éversé 
épais à méplat horizontal et 
gorge interne, souligné à 
l’extérieur par un cordon 
horizontal, jointif avec 33317-
33520-33541 US 6755 
cuisson oxydante fin XIIIe-XIVe s.
6779 34258
1







tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6779 1 tesson cuisson oxydante médiéval
6779 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
US Pré inventaire NR NMI
6779 Paroi fine (Antiquité) : un fragment de bord 1 1
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6781 34288
1
tesson décoré de cannelures 
horizontales juxtaposées 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6783 34315
1





































2e moitié XIVe s.
6783 34300
1






















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6783 34315
1





































2e moitié XIVe s.
6783 34300
1






















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 6782 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6782 30233 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 156
l. tête : 32 Entier/Moyenne
2008 6782 30232 métal Fe Couteau 7 Coutellerie 1 1
Lame de couteau pliant. Empreinte du manche en bois 
sur la lame témoignant de la position repliée lors du 
dépôt.
L. : 96
l. : 25 Entier/Faible
Fonction
Contexte Description du mobilier
Montréal de Sos, 2008
227
n° 33051
H. 46 ; l. 16,3 à 21,6 ; ép. 3,8 à 11,7 ; ép. tôle 0,3. Pds. 4,52.
Bouterolle en tôle repliée et refoulée à la base. La face antérieure 
est marquée par deux ajours autour d’une tige axiale brisée à la 
naissance, et par un décor de traits incisés. Pl., n° 26.
Alliage cuivreux (1)
Iso 30561, 30562, …us 6783  (Fer, fers de traits)
Très courants sur les sites castraux méridionaux au cours des XIIIe 
et XIVe siècles, les fers de traits, carreaux de type A (de Serdon), 
sont à montage à douilles fixés sur des hampes de diamètres variant 
de 6 à 10 mm. Leur pointe possède une longueur variable entre 60 et 
100 mm pour une section rectangulaire de 5 à 7 mm.
Fer 
Fer (15)
Céramique (1)   
Us 6786      
Fer (1)
Céramique (1)   
Us 6787      
Fer (2)
Céramique (20)   
Us 6788  
Fer (9)





2008 6783 35559 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Fragment de tige plate et large Fragment/Moyenne
2008 6783 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6783 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 7 7 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6783 3054830551 métal Fe
Elément de 
serrure 3,2 Habitat / Ameublement 2 1
Foncet de serrure, pièce permettant de faire tourner les 
clés à tiges pleines, le foncet possède un demi cylindre 
qui sert à la rotation et sert également de bouterolle 
(garde de la clé)
L. : 38
l. : 29 Fragment/Moyenne
2008 6783 3056130562 métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 2 2
Deux fers de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée, un complet et un cassé peu après la 
douille




2008 6783 30550 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Un clou de maréchalerie de type intermédiaire entre les 
types 3 et 5. Module tête : 12x8x6
L tige : 42
l. tête : 12 Entier/Moyenne
Deuxième tiers du 
XIVe s. ?
2008 6783 30553 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 3b (11x5x8)
L tige : 31
l. tête : 11 Fragment/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6786
1









2008 6786 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6787
1
tesson cuisson réductrice, 
non tourné
antérieure XIVe s.





2008 6787 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6787 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usée
L tige : 35
l. tête : 14 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6788 32191
1






























anse rubanée attachée sur un 
bord
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 32202 1 fond lenticulaire?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 32196 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson oxydante antérieur XVe s.
6788
2





tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6788 32191
1






























anse rubanée attachée sur un 
bord
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 32202 1 fond lenticulaire?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 1 tesson cuisson réductrice antérieur XVe s.
6788 32196 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson oxydante antérieur XVe s.
6788
2





tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 6788 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6788 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement e guerre et de chasse 1 1
Pointe de fer de trait brisé en partie proximale à la 
jonction avec la douille.
L. cons. : 112
section : 5x5
2008 6788 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 5 5 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6788 métal Fe Anneau 4 Système de suspension 1 1 Anneau circulaire de section rectangulaire diam. : 20 Entier/Moyenne
2008 6788 30475 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 3b
L tige : 40
tête : 15x5x11 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
Fonction
Contexte Description du mobilier
Montréal de Sos, 2008
228
Céramique (12)   
Us 6789     
Céramique ante médiévale(8)
Fer (4)




Céramique (14)   




Iso 30000 (Fer, us 6792, clé)
Petite clé à tige pleine de section circulaire presque complète. Le panneton, fragmen-
taire, possède une longue bouterolle, au moins un rouet, une planche centrale ainsi 
qu’une dent. L’anneau de forme circulaire est formé par enroulement de la tige et 
possède une section losangique ou carrée légèrement effacé par la corrosion. Ce type 
de clé est utilisé pour les coffrets. Elle est caractéristique des petites clés de la fin du 
XIIIe jusqu’au XVe siècle. Elle fonctionne dans une serrure possédant un foncet du 
même type que l’Iso 30458. Cette clé est en accord avec les éléments de serrurerie 
retrouvés dans le village de Rougiers dans le Var . L. totale : 52 ; l. : 23.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6789
7















tesson pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6789 34217 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6789
1
tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6789
7















tesson pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6789 34217 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6789
1
tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
6789
Modelée, légèrement micacée, cuisson oxydo(réductrice (Proto ind.) : un grand 
fragment de panse avec décor incisé de large traits obliques ; Modélée, micacée, 
cuisson oxydo-réductrice (Proto ind.) : 1 fragment de panse ; Amphores (Tène 
finale) : trois fragments de panses ; Tournée fine à cuisson oxydante : deux 
fragments jointifs d'un haut de panse de forme fermée ; tournée grise fine à 
engobe noit (Tène finale et début antiquité) un fragment de panse ;
8 0





2008 6789 33897 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Fragment de tige plate et large Fragment/Forte
2008 6789 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6789 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6790
1
tesson cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6790 35329 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6790 35335
1
tesson orné de cannelures 
horizontales recoupées par des 
bandes lissées verticales 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6790 35352
1












tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6790
1
tesson cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6790 35329 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6790 35335
1
tesson orné de cannelures 
horizontales recoupées par des 
bandes lissées verticales 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6790 35352
1












tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
6790
Modelée micacé cuisson oxydo-réductrice, épaisseurs panses diverses : un gros 
fragment de panse épais avec vestige d'un cordon pincé, un fragment de fond 
plat, treize fragment de panses de différents vases (Proto ind.) ; amphores (Tène 
finale) deux fragments de panses ; grise fine tournée à engobe noir (tène finale 
et antiquité) : deux bords d'écuelles différentes à bord rentrant, un fond plat de 
même forme, quatre fragments de panses ; modelée assez fine, oxydo-réductrice 
(anrtiquité ?) un fragment panse d'écuelle à languette de préhension oblique.
22 2





2008 6792 3000130006 métal Fe Ind. 1
Indéterminé, détermination 
incertaine 2 2
Fragment de tige faible et anneau avec patte de 
scellement ? Fragment/Forte
2008 6792 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6792 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6792 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 71
l. tête : 27 Fragment/Moyenne
2008 6792 30000 métal Fe Clé 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Petite clé à tige pleine possédant un anneau circulaire. 
Le panneton possède une bouterolle, et une 
composition certainement constituée de deus rouets, 
une planche et un râteau à quatre dents
L. : 52
l. : 23 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





2008 6794 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6792
4
tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6792 4 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6792 32171
1





 tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
Montréal de Sos, 2008
229





1 fragment de bord en verre légèrement ver-
dâtre. Sa forme et sa finesse (moins de 1 mm) 
indiquent qu’il appartient vraisemblablement à 
un type de coupelle connu au XIVe siècle.
N° 30675
1 fragment de paroi et d’anse en verre incolore 
à décor bleu rapporté dont le schéma décoratif  
(lentille) indique une production du XIVe siècle.
Verre (2)
Céramique (293)   
Céramique ante médiévale(9)





2008 6795 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6795 métal Fe Vertevelle 3,2 Habitat / Ameublement 1 1 Patte de vertevelle repliée à angle droit L. : 38l. : 9 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6795 31729
1















bord éversé à lèvre arrondie 
avec attache d’anse sous le col 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6795 31730 1 fond cuisson réductrice antérieur XVe s.
6795 1 tesson cuisson oxydante antérieur XVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6796 31559-
31569
1 fragment de marmite à bord 
éversé à lèvre arrondie , anse 
rubanée, décorée d’un cordon 
large fait en repoussant la paroi 
de l’intérieur 
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 33209 / 
30372






1 fragment de paroi décorée d’un 
cordon large fait en repoussant 
la paroi de l’intérieur 
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30375 / 
31558
2 anses rubanées cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.




3 fonds lenticulaires cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 1 tesson avec attache d’anse cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 151 tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30170 1 anse rubanée cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30320 1 fond lenticulaire?? cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.





6796 34 tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6796 31557 1 bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale avec attache d’anse 
sur le col 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30173 1 bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31610 1 bord éversé à bandeau externe 
incliné avec attache d’anse 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30338 / 
31625
2 bords éversés à bandeau 
externe incliné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.










10 bord éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30177 / 
30175
2 fonds lenticulaires cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31630 1 anse en boudin cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30963 1 fragment d’anse en ruban?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31636 1 tesson orné d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30312 / 
30334
2 tessons ornés d’une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30174 / 
30190
2 tessons ornés d’une ligne 
d’incisions
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 1 tesson avec une incision 
(décorative??)
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31621 1 fond lenticulaire cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6796 1 tesson cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.




4 bords éversé à lèvre arrondie cuisson oxydante antérieur XVe s.
6796 2 tessons cuisson oxydante antérieur XVe s.
6796 30314 / 
30191
2 bords éversés à lèvre arrondie pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 30318 1 anse rubanée pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 7 tessons pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 33211 1 bord éversé souligné par un 
cordon externe à méplat interne 









US N° NR NI Description Catégorie Datation
6796 31559-
31569
1 fragment de marmite à bord 
éversé à lèvre arrondie , anse 
rubanée, décorée d’un cordon 
large fait en repoussant la paroi 
de l’intérieur 
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 33209 / 
30372






1 fragment de paroi décorée d’un 
cordon large fait en repoussant 
la paroi de l’intérieur 
cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30375 / 
31558
2 anses rubanées cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.




3 fonds lenticulaires cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 1 tesson avec attache d’anse cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 151 tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30170 1 anse rubanée cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6796 30320 1 fond lenticulaire?? cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.





6796 34 tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
6796 31557 1 bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale avec attache d’anse 
sur le col 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30173 1 bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31610 1 bord éversé à bandeau externe 
incliné avec attache d’anse 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30338 / 
31625
2 bords éversés à bandeau 
externe incliné 
cuisson réductrice antérieur XVe s.










10 bord éversés à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30177 / 
30175
2 fonds lenticulaires cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31630 1 anse en boudin cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30963 1 fragment d’anse en ruban?? cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31636 1 tesson orné d’un cordon 
horizontal incisé 
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30312 / 
30334
2 tessons ornés d’une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 30174 / 
30190
2 tessons ornés d’une ligne 
d’incisions
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 1 tesson avec une incision 
(décorative??)
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6796 31621 1 fond lenticulaire cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
6796 1 tesson cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.




4 bords éversé à lèvre arrondie cuisson oxydante antérieur XVe s.
6796 2 tessons cuisson oxydante antérieur XVe s.
6796 30314 / 
30191
2 bords éversés à lèvre arrondie pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 30318 1 anse rubanée pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 7 tessons pâte rouge à cœur et 
grise en périphérie
antérieur XVe s.
6796 33211 1 bord éversé souligné par un 
cordon externe à méplat interne 









US Pré inventaire NR NMI
6795
Modélée, micacée, cuisson oxydo-réductrice (Proto ind.) : 3 fragments de panses 
; Amphores : une anse (antique), trois fragme ts de panses (Tène finale) ; 
Tournée grise à engobe noir : deux fragments de panses (Tène finale, début 
antiquité)
9 0
6796 2 tessons glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6796 14 tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
6796 1 tesson cuisson mixte médiéval
6796 2 tessons cuisson oxydante, 
surface externe grise
médiéval
Montréal de Sos, 2008
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Fer (41)   
Céramique ante médiévale(1)
n° 33047
L. tot. 54,2. Boucle 29,8 x 15,9 ; ép. traverse proximale 2 ; ép. traverse distale3,2. 
Chape 41,5 x 23,3 à 24,5 ; ép. avers 0,5 ; ép. revers 0,3 à 0,4. Rivets L. max cons. 6 ; 
diam. tête 2 à 5,9.Pds. 12,21
Boucle et chape articulée. Boucle à fenêtre unique, traverse proximale de section 
réduite, traverse distale ovalisée portant un long bourrelet axial dégagé par deux 
incisions latérales. Celui-ci porte l’encoche de repos de l’ardillon, flanquée de traits 
incisés transversaux qui conservent les traces d’une dorure. Chape en léger trapèze 
marquée du côté distal par une profonde encoche en U et des échancrures d’angle, 
et du côté proximal par trois découpes triangulaires. La face supérieure dorée pré-
sente un champ central vide limité par un rectangle incisé, lui-même bordé par deux 
files de points triangulaires opposés par leur base que l’on retrouve également sur 
les pattes de la charnière. Du côté proximal, quatre groupes de trois traits divergents 
entre les découpes triangulaires composent un motif  autonome. Les quatre rivets 
subsistent, à tête sub-conique inégale et tige repliée sur le revers. On remarque sur la 
charnière les traces d’oxydes correspondant à un ardillon en fer, conséquence d’une 
très probable réparation.
Ce type de boucle à fenêtre unique, associé à une chape de grande taille, est rare-
ment signalé en Midi-Pyrénées où l’usage de la boucle à double fenêtre domine très 
largement à la période considérée, mais se rencontre plus fréquemment en Langue-
doc oriental. Datation proposée circa 1220-1250. Pl., n° 1.
Alliage cuivreux (1)
Iso 30092 (Fer, us 6796, couteau)
Couteau complet à emmanchement à semelle ou soie rivetée, 
possédant une plaquette de manche en os et une en bois. Le 
système d’emmanchement est complété par une mitre et une 
bouterolle, toutes les deux englobant les plaquettes du manche. 
Celles-ci sont fixées par quatre rivets.  La lame possède une 
forme lancéolée, avec un dos curviligne depuis la mitre jusqu’à 
la pointe. Le fil du tranchant est lui aussi curviligne depuis 
la mitre jusqu’à la pointe. La lame, en bon état de conserva-
tion, est extrêmement fine puisque l’on mesure une épaisseur 
inférieure à 2 mm. Aucune marque de coutelier ne semble 
visible (à radiographier). Ce couteau ne peut être antérieur au 
XIIIème siècle, période où ce type d’emmanchement apparaît 
très timidement pour se généraliser durant les XIVe et XVe 
siècles . Les deux plaquettes de manches de natures différentes 
sont peut être le fait d’un choix esthétique particulier, mais 
l’hypothèse d’une réparation avec du bois d’une plaquette de 
manche en os défaillante ou disparue n’est pas à exclure. Cette 
particularité au niveau du manche ne semble pas avoir d’ «écho» 
dans la littérature archéologique. La forme lancéolée de la lame 
semble également peu  commune. L. tot. : 175 ; L. Lame : 94 ; 






(Marcus Aurelius) Claudius (268-270)
Antoninien, frappé à Rome en 268-269.
D/ IMP C C[laudiu]S AVG ; tête radiée à droite.
R/ PROVIDENT AVG ; Providentia appuyée 
sur une colonne tenant une corne d’abondance 
main dr., et un bâton main g. au-dessus d’un 
globe à ses pieds.  
Billon, diam : 20 mm ; axe : 6 ; poids : 2,97. 
Pièce très usée.
Us 6797 - iso 33014 ; réf. : RIC. 91.
Monnaie (1)
N° 30677
1 fragment de verre incolore. Datation indéter-
minée.
Verre (1)





2008 6796 30515 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Fragment parallélépipédique de section plate assez 
épaisse
L. : 31
l. : 14 Fragment/Moyenne
2008 6796 métal Fe Tige 2,1 Tige 32 32 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6796 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 4 4 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6796 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6796 30092? métal Fe Couteau 7 Coutellerie 1 1
Couteau complet à emmanchement à semelle ou soie 
rivetée, possédant une plaquette de manche en os et une 
en bois. La lame possède une forme lancéolée
L. tot. : 175
L. Lame : 94
l. lame : 24
Entier/Moyenne
2008 6796 30494 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usée
L tige : 28
l. tête : 10 Entier/Moyenne
2008 6796 30516 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 3b 
L tige : 41
tête : 12x5x9 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
6796 Tournée fine oxydante (antiquité) : un bord éversé de petite cruche 1 1





2008 6797 30681 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Elément métallique informe Fragment/Moyenne
2008 6797 30135 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Anneau avec patte de scellement, la corrosion empêche 
de lire l'épaisseur de l'objet Fragment/Forte
2008 6797 métal Fe Tige 2,1 Tige 5 5 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
6797
Modelée, micacée, cuisson oxydo-réductrice (Proto ind) : un fragment de panse 
à décor de tétons, sept fragments de panses ; Modelée, micacée à surface lissé / 
brunie et cuisson oxydo-réductrice : deux fragments de bords divergents de pot, 
un fragment de panse (Proto ind.) ; Amphore (Tène Finale) : quatre fragment de 
panses; Grise fine à engobe noir (Tène finale / Antiquité) : un fragment de fond 
plat à talon, trois fragments de panses ; Tournée fine oxydante à engobe rouge 
(Antiquité) : un fragment de fond de petite cruche ; Engobe blanc (Antiquité) : 
un fragment de panse ; paroi mince (Antiquité) : un fragment de panse ; 
Tournée (?) assez fine, cuisson oxydante (indéterminée) : un fragment de fond.
23 2






Constans Auguste (337-350) ou Constance II Auguste (337-361)
Petit bronze, frappé à Thessalonique vers 346-348.
D/ […] AVG ; buste à droite peu lisible.
R/ […]ORIAE DD AVGG Q NN ; 2 victoires se faisant face et levant une couronne : • / 
[s]MTS[.]  
Bronze, diam : 15 mm ; axe : 6 ; poids : 1,19. Pièce très usée.




24,3 x 23,1 ; section tige 2 x 3,4 à 5. Pds. 3,70
Applique longiligne brisée et repliée, divisée en trois branches : la branche d’axe, plus large, se divise en deux branches secondaires qui s’achèvent par une otelle 
excentrée. Face inférieure plate, face supérieure bombée et dorée portant un décor d’incisions biaises parallèles. Ce type d’applique, caractérisant probablement 
le décor d’un meuble meublant, semble caractéristique au plan régional du premier tiers du XIIIe siècle. De nombreux exemplaires similaires sont connus, à 







US N° NR NI Description Catégorie Datation
6802
2
tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
6802 Amphore (Tène finale) : un framgent et deux éclats de panses ; Paroi fine 
(Antiquité) : un fragment de panse (engobe brun noir ou mal lavé ?)
4 0
US N° NR NI Description Catégorie Datation
6803
7










bord éversé à bandeau externe 
marqué par une cannelure 
horizontale
cuisson réductrice antérieur XVe s.
6803 30774 1 bord à lèvre arrondie cuisson réductrice antérieur XVe s.
6803 2 tessons cuisson réductrice antérieur XVe s.
6803 30768 / 
30761 2
bords éversés à lèvre arrondie cuisson oxydante antérieur XVe s.
6803
2





tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 6803 30153 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Elément métallique informe Fragment/Moyenne
2008 6803 métal Fe Tige 2,1 Tige 5 5 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6803 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 6803 30147 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 "Clou" ayant une tête en forme de demi sphère, peut être une traverse de boucle ou une broche de charnière
L tige : 23
l. tête : 18 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
6804
Modelée, micacée à surface lissé / brunie et cuisson oxydo-réductrice : quatre 
fragments de panses (Propto ind.); Modelée, mica et calcaire, à surface lissée : un 
fragment anse plate (Proto ind) ; Modélée, micacée, cuisson oxydo-réductrice 
(Proto ind.) : un fragment de panse
5 0





2008 6802 métal Fe Tige 2,1 Tige 2 2 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





N° 30664 (1 pièce sur 5)
1 fragment de fond bombé en verre vert appartenant au pied d’une coupelle reposant sur un cordon pincé. La paroi est ornée de filets rapportés verticaux 
(sur la partie conservée) de même couleur se rejoignant  sous le fond en un décor rayonnant. Ces filets apparaissent en vert plus foncé du seul fait de leur 
épaisseur. Cette forme associée à un schéma décoratif  équivalent est connue au XIVe siècle en France méridionale pour des productions en verre incolore à 
décor rapporté bleu. Il est raisonnable d’adopter la même chronologie pour cette pièce. Cet élément s’assemble avec trois fragments jointifs de l’US 6750 (n° 
30666) qui compte aussi une quatrième pièce dissociée du même vase. Un fragment de pied de même type a été trouvé en 2007 dans l’US 10129 (n° 28550).
 
N° 30664 (2 pièces sur 5)
2 fragments en verre vert décorés de filets rapportés de même couleur mais apparaissant en vert plus foncé du seul fait de leur épaisseur. Les exemples 
connus de décor rapporté de même couleur et les analogies remarquées sur le site même de Montréal-de-Sos avec les productions à décor rapporté bleu (voir 
pièce précédente à laquelle ces deux éléments appartiennent peut-être) permettent de proposer une datation fin XIIIe-XIVe siècle.
N° 30664 (2 pièces sur 5)
2 fragments d’un pied reposant sur un cordon pincé en verre vert. Il est probable qu’un troisième élément de ce vase se trouve dans l’US 6750 (n° 30666, 1 
pièce sur 6). La forme convient à une forme de coupelle connue au XIVe siècle.
Alliage cuivreux (2 ) n° 33039
19,5 x 17 ; H. 8,5 ; ép. tôle 0,3. Pds. 1,03
Hémisphère inférieur de grelot, légèrement 
déformé. Ame composée de deux ajours circu-




15,7 x 14,7 ; section 1,4 x 1,7 ; section extrémité 2,3 x 
2,1. Pds. 0,88
Fil de cuivre enroulé en anneau, une extrémité brisée, 
l’autre présentant une terminaison épaissie. Pl., n° 23.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10129 7
















anse rubanée incisée 
longitudinalement




anse rubanée cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10129 32919 / 32863 2








tesson orné de bandes parallèles 
obliques lissées
cuisson réductrice XIIIe-XIVe s. ?
10129 32860 1
haut de panse orné de deux 
cannelures horizontales à bord 











anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10129 32801 / 32886 2




















































tessons faïence à émail 




tesson orné de cannelures 
horizontales
surcuit ou brûlé médiéval
10129 1








tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10129 7
















anse rubanée incisée 
longitudinalement




anse rubanée cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10129 32919 / 32863 2








tesson orné de bandes parallèles 
obliques lissées
cuisson réductrice XIIIe-XIVe s. ?
10129 32860 1
haut de panse orné de deux 
cannelures horizontales à bord 











anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10129 32801 / 32886 2




















































tessons faïence à émail 




tesson orné de cannelures 
horizontales
surcuit ou brûlé médiéval
10129 1








tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10129 3053430535 métal Fe Ind. 1
Indéterminé, détermination 
incertaine 2 2 Elément métallique informe Fragment/Moyenne
2008 10129 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1 Fragment de tête de vertevelle ou de virole d'outil
L. : 37
l. : 22 Fragment/Moyenne
2008 10129 métal Fe Tige 2,1 Tige 3 3 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10129 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 7 7 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10129 30536 métal Fe Poinçon 5,2 Outillage 1 1
Tête de poinçon, de ciseau à pierre ou autre outil ayant 
la tête martelée; les stigmates du martellement sont 
encore visibles
L. : 33
l. : 12 Fragment/Moyenne
2008 10129 30537 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Fer de trait à douille. Module court, la pointe 
représentant la terminaison de la douille. Le module de 
pointe peut avoir trois facettes (voir type T3-7b de 
Zimmermann) à dessiner
L. : 46
l. : 10 Fragment/Moyenne
Deuxième moitié du 
XIVe s. - XV e s. 
2008 10129 métal Fe Tige 2,1 Tige 3 3 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier








Iso 32478 (Fer, us 10601, ciseaux)
Branche complète d’une petite paire de ciseaux. La lame possède un tranchant qui s’effile à mi-
distance. Le dos de la lame se prolonge par un bras torsadé se recourbant à son extrémité pour 
former un anneau de préhension. Cet anneau apparaît trop faible au niveau de ses dimensions pour 
pouvoir y passer un doigt. Les fouilles urbaines de Londres ont livrés une paire de ciseaux, datée 
de la fin du XIIIe-début du XIVe siècle , qui se rapproche typologiquement de cet exemplaire 
dans la manière dont le bras se recourbe pour former l’anneau. Ce type d’objet déjà utilisé dans le 
monde espagnol musulman au début du XIe siècle  semble, au regard de la documentation archéo-
logique, se généraliser en Europe occidentale à partir du XIVe siècle. L. totale : 105 ; l. lame : 12.
Fer 
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10203 3
tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
10203 1 tesson cuisson réductrice antérieur XIVe s.
10203 1 tesson cuisson oxydante fin XIIIe-XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
10203 Tournée grise fine à engobe noir (Tène finale - début antiquité) : un bord de pot 
à lèvre courte éversée et col droit
1 1





2008 10601 30105 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Petit disque bombé. Paillette  formant bossette pourvue 
d'une perforation centrale. L'usage du fer est moins 
commun que les alliages cuivreux pour ce type d'objet. 
(à dessiner)
diam. : 15 Entier/Moyenne
2008 10601 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10601 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10601 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 2 2
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 94
l. tête : 26 Fragment/Moyenne
2008 10601 32478 métal Fe Paire de ciseaux 7 Coutellerie 1 1
Branche d'une paire de ciseaux, l'anneau est faible la tige 
servant de lien entre la lame et l'anneau est torsadée
L. : 105
l. : 12  Poids : 
534 g.
Fragment/Moyenne Fin XIIIe-début XIVe s. ?
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10601 4
tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s .
10601 32014 1
col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 
incliné concave jointifs avec les 






bord à bandeau externe incliné 






































fragment de marmite glaçurée 
en 7 morceaux jointifs à col 
divergent, bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 





col vertical glaçuré en 2 
morceaux jointifs à bord éversé 











bords à lèvre en poulie dont un 
en deux morceaux jointifs
cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10601 32015 / 3xxxx 2
bords glaçurés à bandeau 
externe incliné concave et 





bord éversé à lèvre anguleuse et 




10601 32049 / 32083 2








































bord droit à lèvre arrondie, 
orné de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




tesson faïence à émail 










col vertical glaçuré avec attache 
d’anse, à bord éversé à lèvre 












tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10601 4
tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s .
10601 32014 1
col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 
incliné concave jointifs avec les 






bord à bandeau externe incliné 






































fragment de marmite glaçurée 
en 7 morceaux jointifs à col 
divergent, bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 





col vertical glaçuré en 2 
morceaux jointifs à bord éversé 











bords à lèvre en poulie dont un 
en deux morceaux jointifs
cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10601 32015 / 3xxxx 2
bords glaçurés à bandeau 
externe incliné concave et 





bord éversé à lèvre anguleuse et 




10601 32049 / 32083 2








































bord droit à lèvre arrondie, 
orné de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




tesson faïence à émail 










col vertical glaçuré avec attache 
d’anse, à bord éversé à lèvre 












tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.




US N° NR NI Description Catégorie Datation
10602 4
tessons trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval
10602 31175 / 310x4 2








tesson cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.






anses rubanées cuisson réductrice médiéval
10602 31263 1
anse rubanée attachée à un 
bord
cuisson réductrice médiéval
10602 31472 1 tesson orné de deux sillons cuisson réductrice médiéval
10602 16 tessons cuisson réductrice médiéval
10602 31035 1
col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 





10602 31070 / 31129 2
fragments de col vertical à bord 
à bandeau externe incliné et 
méplat interne incliné concave 





10602 31117 / 31180 2
fragments de col vertical à bord 
à bandeau externe incliné 





















bords à lèvre en poulie dont un 
en deux morceaux jointifs
cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10602 31166-31115 1
bord éversé à bandeau externe 




10602 31356 / 35086 2
bords à bandeau externe incliné 





bord à bandeau externe cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 31419 / 31287 2






fragment de bord cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 34435 / 31103 2








fond plat cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 31240 / 31043 2




























col vertical glaçuré à bord à 
bandeau externe incliné et 






bord glaçuré à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné, 
probablement du même vase 









2e moitié XIVe s. 
10602 31416 1
bord éversé glaçuré à lèvre 





bord éversé glaçuré à lèvre 





10602 31267 / 31259 2
bords éversés glaçurés à 
bandeau externe incliné 












bord glaçuré à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s. 
10602 31110-31028 1
bord glaçuré éversé à lèvre en 
bandeau et méplat interne 






bec verseur glaçurée à bord en 




2e moitié XIVe s. 
10602 31403 1




anse rubanée glaçurée cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10602 31058 / 311x8 2
anses rubanées glaçurées 

























fond plat cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10602 31185 / 31258 1






tessons glaçurés ornés de 
cannelures horizontales dont un 































bord éversé à lèvre arrondie et 





10602 31476 / 35085 2
fragments de bord droit à lèvre 
arrondie décoré de deux 
cannelures horizontales 
faïence à émail 




tessons faïence à émail 




tesson faïence à émail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
XIVe s.
10602 31077 1 fragment de fusaïole ? cuisson oxydante médiéval
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10602 4
tessons trompe d'appel, pâte 
rouge
médiéval
10602 31175 / 310x4 2








tesson cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.






anses rubanées cuisson réductrice médiéval
10602 31263 1
anse rubanée attachée à un 
bord
cuisson réductrice médiéval
10602 31472 1 tesson orné de deux sillons cuisson réductrice médiéval
10602 16 tessons cuisson réductrice médiéval
10602 31035 1
col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 





10602 31070 / 31129 2
fragments de col vertical à bord 
à bandeau externe incliné et 
méplat interne incliné concave 





10602 31117 / 31180 2
fragments de col vertical à bord 
à bandeau externe incliné 





















bords à lèvre en poulie dont un 
en deux morceaux jointifs
cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10602 31166-31115 1
bord éversé à bandeau externe 




10602 31356 / 35086 2
bords à bandeau externe incliné 





bord à bandeau externe cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 31419 / 31287 2






fragment de bord cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 34435 / 31103 2








fond plat cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10602 31240 / 31043 2




























col vertical glaçuré à bord à 
bandeau externe incliné et 






bord glaçuré à bandeau externe 
incliné et méplat interne incliné, 
probablement du même vase 









2e moitié XIVe s. 
10602 31416 1
bord éversé glaçuré à lèvre 





bord éversé glaçuré à lèvre 





10602 31267 / 31259 2
bords éversés glaçurés à 
bandeau externe incliné 












bord glaçuré à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s. 
10602 31110-31028 1
bord glaçuré éversé à lèvre en 
bandeau et méplat interne 






bec verseur glaçurée à bord en 




2e moitié XIVe s. 
Montréal de Sos, 2008
235
Fer (81) 
Ces trois éléments appartiennent assurément au même vase. On peut émettre l’hypo-
thèse d’une cruche à col haut. Le décor est très dégradé et peu visible, surtout pour 
la couleur brune qui s’est complètement estompée par endroit. Cela nous a amené à 
la question de savoir s’il ne s’agissait pas plutôt à l’origine d’un décor doré dont on 
connaît sa tendance à disparaître. Cette hypothèse a été rejetée car l’association vert 
et doré n’est pas envisageable pour le moyen âge. Le profil du bord et le décor brun 
en ligne ondée perceptible en haut du col sont connus pour des cruches trouvées 
en Languedoc mais ces dernières sont produites à base de pâte calcaire donnant une 
couleur rouge à la cuisson, différente de la pâte grise fine de notre exemplaire qui 
relève d’une autre production d’origine indéterminée. Néanmoins nous retiendrons 
comme datation celle de ces productions languedociennes qui sont nos seuls éléments 
de comparaison, c’est-à-dire le XIVe siècle.
Bibliographie : Régine Broecker, Céramiques émaillées médiévales de Saint-Félix-de-
Monceau, en Languedoc méditerranéen, Archéologie Médiévale, Tome XII, 1982
US 10602
Faïence à émail stannifère blanc et décor vert et 
brun. Pâte fine grise, tournée. XIVe s.
1 tesson 31367
Certainement du même vase que les tessons 
trouvés dans l’US 10606 
Faïence              
N° 30678
1 fragment en verre vert décoré de filets 
rapportés de même couleur mais apparais-
sant en vert plus foncé du seul fait de leur 
épaisseur. Les exemples connus de décor 
rapporté de même couleur et les analogies 
remarquées sur le site même de Montréal-
de-Sos avec les productions à décor 
rapporté bleu (voir la coupelle découverte 
cette année dans les US 6750 et 10129) 
permettent de proposer une datation fin 
XIIIe-XIVe siècle.
Verre (1)
Céramique ante médiévale (7)
N° 33017
Un dé à jouer en os. 
Os travaillé (2)
N° 33018
Un dé à jouer en os. 
US Pré inventaire NR NMI
10602
Modelée, micacée, cuisson oxydante (Proto ind. ) : un fragment de panse ; Grise 
fine surface "rugueuse" (Tène finale) : un fragment de panse ; Amphore (Tène 
finale) : un fragment de panse.
3 0
10602
Sigillée La Graufesenque (Antiquité) : un fragment de panse ; paroi mince 
(Antiquité) : un fragment de panse et fond , cuisson oxydante ; tournée fine 
oxydante (Antiquité) : deux fragments de panses.
4 0





2008 10602 3003730211 métal Fe Ind. 1
Indéterminé, détermination 
incertaine 2 2
Tiges plate de section rectangulaire assez large, 
incomplète Fragment/Moyenne
2008 10602 3002630034 métal Fe Ind. 1
Indéterminé, détermination 
incertaine 2 2 Fragments informes Fragment/Moyenne
2008 10602 métal Fe Tige 2,1 Tige 29 29 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10602 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 4 4
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 97
l. tête : 25 Fragment/Moyenne
2008 10602 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 27 27 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10602 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Fer de trait de type A. Sa forme est proche d'une tige de 
clou de chapente mais l'extrémité proximale tordue et 
brisée témoigne de la présence d'un emmanchement à 
douille
L. cons. :94 Fragment/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 10602 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Clou de maréchalerie usé à tête quadrangulaire proche 
du carré (11/8). Proto type 5. L. cons.30     Fragment/Moyenne
Deuxième moitié du 
XIVe s. 
2008 10602 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clou à tête pyramidale à fonction ornementale. La tige carrée (5/5) est brisée en partie distale. L. cons. 61 Fragment/Moyenne
2008 10602 30033 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10602 30031 métal Fe Ferrure 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Ferrure décorative formée par deux plaques ajourées et 
ciselées, découpées selon un motif floral liées par une 
tige de section semi-circulaire
L. : 149
l. : 58 Fragment/Moyenne
2008 10602 30216 métal Fe Dent de peigne à carder 5,2 Outillage 1 1 Dent de peigne à carder complète de section circulaire
L. : 105
l. : 4 Entier/Moyenne
2008 10602 30060 métal Fe Alène 5,2 Outillage 1 1 Fragment d'alène, une des extrémités et le renflement central sont conservés
L. : 60
l. : 11 Entier/Faible
2008 10602 30025 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Douille surmontée d'une pointe de section rectangulaire 
épaisse. Type B1 de Serdon
L.  : 85
Section pointe 
: 10x7
Entier/Moyenne Deuxième quart XIVe et post ?
2008 10602 30035 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Pointe de flèche losangique à monture à soie. Type B2 
de Rutkay, type D5-13 de Zimmermann. 
L. : 46
l. : 10 Entier/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 10602 3005430127 métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 2 2
Un fer de trait  (type B de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe 
bipyramidale de section carrée et une douille 
appartenant vraisemblablement au même type de fer de 
trait
L.  : 99
Section pointe 
: 7x7
Entier/Moyenne Deuxième quart XIVe et post ?
2008 10602 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 2 2
Deux clous de maréchalerie de type intermédiaire entre 
le type 3 et 5. On considère ce type comme une forme 
de transition vers le milieu du XIVe siècle vers les têtes 
carrées de type 5. 
L tige : 40
l. tête : 12 Entier/Moyenne
Deuxième tiers du 
XIVe s. ?
2008 10602 3005530019 métal Fe
Clous de 
maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 2 2 Deux clous de maréchalerie de type 3b
L tige : 36
l. tête : 12 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
2008 10602 30329 métal Fe Boucle 10,1 Mobilier à valeur ornementale 1 1 Boucle de ceinture en demi cercle avec son ardillon
L. : 54
l. : 45 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier






Contexte Description du mobilier
2008 10602 30323 métal Fe Boucle 10,1 Mobilier à valeur ornementale 1 1 Petite boucle complète avec son ardillon
L. : 18
l. : 18 Entier/Forte
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Iso 30060 (Fer, us 10602, alène)
Alène fragmentaire à corps losangique. Une des deux extrémités était enfoncée en force dans un manche en bois, la partie losangique servant d’arrêt dans 
le manche. On connaît ce type d’alène au Xe-XIe siècles à Andone  et également au début du XIe siècle sur l’habitat de Colletière . L. : 60 ; l. : 11
Iso 30031 (Fer, us 10602, ferrure)
Ferrure décorative formée d’une tige de section semi-circulaire terminée à chacune de ses extrémités par une plaque ajourée et découpée selon un motif  
foliacé. Des nervures gravées ou incisées rayonnent autour d’un percement central servant à sa fixation. Ce type de ferrure décorative caractéristique du 
XIVe siècle se retrouve sur le village déserté de Rougiers (Var)  et devait orner des coffres ou des coffrets. Des terminaisons identiques ont été découver-
tes en 2006 dans les unités 8010 et 9008, ce qui pourrait témoigner de la forte dispersion du même meuble. La fouille du château de Valon en Aveyron 
a livré un mobilier très comparable (Fouille HADES 2008). Ce matériel, dans le cas de Valon, pourrait appartenir à la seconde moitié du XIVe siècle. L. 
totale : 149 ;  l. : 58.
Fer 
Alliage cuivreux (8)    
n° 33032
15 x 14 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 2,1. Pds. 0,28
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perforation centrale. Pétales 
séparés par des gouttières rayonnantes, et marqués par une dépression centrale. Pl., 
n° 11.
n° 33029
16,1 x 10,8 (cons.) ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 2,5. Pds. 0,18.
Paillette incomplète en tôle fine emboutie,  perforation dans le segment central. 
Celui-ci est flanqué de deux ergots opposés et, sur les autres, se trouve prolongé par 
deux ailes triangulaires présentant trois petites perforations, et dont les angles sont 
fleuronnés. Pl., n° 9.
n° 33026
L. 35,4 ; section max. 3 x 2,5. Pds. 0,45
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône allongé. Pas de rivet à la 
base. Pl., n° 2.
n° 33046
L. 31 ; section max. 3,1 x 2,6. Pds. 0,73
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône allongé. Pas de rivet à la 
base. Pl., n° 3.
n° 33027
L. 22,6 ; ép. tôle 0,2. Pds. 0,22
Ferret de lacet écrasé et déformé. Pl., n° 5.
n° 33033
Diam. 18 ; l. 3,2 à 3,8. Pds. 1,13
Anneau-bague, face externe carénée, section en triangle isocèle aplati. Pl., 
n° 16.
n° 33030
20,2 x 16,6 ; ép. traverse proximale 1,9 ; ép. traverses latérales 2,3 à 2,4 ; ép. 
traverse distale 2,5. Pds. 2,18
Bouclette à fenêtre simple, traverse proximale réduite de section quadran-
gulaire, traverse distale portant un ergot saillant traversé par l’encoche de 
repos de l’ardillon disparu. Face inférieure plate, traces nombreuses d’ébar-
bage et de finition à la lime. Pl., n° 6.
n° 33046
Paillette diam. 10,9 à 11,2 ; ép. 0,3. Rivet L. 5,5 ; tête diam. 3,7 à 3,9. Pds. 
0,55
Paillette ou moins probablement rondelle de contre-rivure en tôle circulaire 
à perforation centrale, retenant un rivet à tête hémicylindrique haute et tige 
brisée. Pl., n° 13.
Fer (1)
Us 10605





2008 10605 30207 métal Fe Ferrure 3,2 Habitat / Ameublement 1 1 Ferrure rectangulaire incomplète possédant au moins deux percements pour sa fixation
L. : 53
l. : 28 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
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Céramique ante médiévale (13)
N° 30672
1 fragment de cordon pincé en verre apparemment incolore 
mais altéré en surface. Ce type de pièce décorative est connu de 




Un dé à jouer en bois de cervidé. 
N° 33021
Un dé à jouer en os. 
Us 10606
Céramique (227)
US Pré inventaire NR NMI
10606
Amphores (Tène finale) : six fragment de panse ; paroi fine : un fragment de 
panse à décor moulé d'aiguille, pâte orangée fine / un fragment de panse grise 
fine dure / un fragment de fond de panse, pâte beige tendre ; Tournée fine 
oxydante (Antiquité) : un bord de pot à lèvre épaisse applatie (type aquitain) ; 
grise fine trounée à engobe noir (Tène finale / Antiquité) : un fragment de haut 
de panse et col de pot; Paroi fine (Antiquité) : un fragment de panse grise fine 
dure, un fragment de panse tournée oxydante.
13 1
10606 2
tessons faïence à émail 
stannifère blanc et 




















tessons cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10606 1








bords éversés à lèvre arrondie 
dont un en deux morceaux 
jointifs




tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10606 35282 1 anse rubanée cuisson réductrice médiéval
10606 35115-35268 1
fragment de cruche à bec pincé 
à bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné, décoré 
de deux cannelures 






bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné, 
probablement du même vase 





col éversé à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 










col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 
incliné en deux parties 
disjointes composées chacune 





bord à bandeau externe incliné 
et méplat interne incliné en 





bord à bandeau externe 














tessons ornés de cordons 
















bord éversé glaçuré à lèvre en 
poulie
pâte brune à cœur et 
grise en périphérie, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10606 35098 1
anse rubanée pâte brune à cœur et 




tesson avec attache d’anse pâte brune à cœur et 




goulot de pichet glaçuré à bord 
eversé à lévre formant un 
mince bandeau externe incliné, 





bord éversé à lèvre en poulie 




2e moitié XIVe s.
10606 35202 1
bord éversé à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10606 35119 1




2e moitié XIVe s.
10606 33932 1




2e moitié XIVe s.
10606 35216 1






bord éversé glaçuré à bandeau 






bord vertical glaçuré à bandeau 






anse rubanée cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10606 35120 / 35148 2












fragment de panse décoré de 
deux cannelures horizontales 



















bord droit à lèvre arrondie 
décoré de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




anse faïence à émail 




tessons faïence à émail 




bord vertical à lèvre éversée 
arrondie et méplat interne 
incliné en deux morceaux 
jointifs
faïence à émail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10606 1








bords éversés à lèvre arrondie 
dont un en deux morceaux 
jointifs




tessons cuisson réductrice ou 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10606 35282 1 anse rubanée cuisson réductrice médiéval
10606 35115-35268 1
fragment de cruche à bec pincé 
à bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné, décoré 
de deux cannelures 






bord éversé à lèvre arrondie et 
méplat interne incliné, 
probablement du même vase 





col éversé à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 










col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 
incliné en deux parties 
disjointes composées chacune 





bord à bandeau externe incliné 
et méplat interne incliné en 





bord à bandeau externe 














tessons ornés de cordons 
















bord éversé glaçuré à lèvre en 
poulie
pâte brune à cœur et 
grise en périphérie, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10606 35098 1
anse rubanée pâte brune à cœur et 




tesson avec attache d’anse pâte brune à cœur et 




goulot de pichet glaçuré à bord 
eversé à lévre formant un 
mince bandeau externe incliné, 





bord éversé à lèvre en poulie 




2e moitié XIVe s.
10606 35202 1
bord éversé à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10606 35119 1




2e moitié XIVe s.
10606 33932 1




2e moitié XIVe s.
10606 35216 1






bord éversé glaçuré à bandeau 






bord vertical glaçuré à bandeau 






anse rubanée cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10606 35120 / 35148 2












fragment de panse décoré de 
deux cannelures horizontales 



















bord droit à lèvre arrondie 
décoré de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




anse faïence à émail 




tessons faïence à émail 




bord vertical à lèvre éversée 
arrondie et méplat interne 
incliné en deux morceaux 
jointifs
faïence à émail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
XIVe s.
S ° I escription Catégorie atation
10606 1








bords éversés à lèvre arrondie 
dont un en deux orceaux 
jointifs




tessons cuisson réductrice ou 
ixte, non tourné
antérieur IVe s.
10606 35282 1 anse rubanée cuisson réductrice édiéval
10606 35115-35268 1
frag ent de cruche à bec pincé 
à bord éversé à lèvre arrondie et 
éplat interne incliné, décoré 
de deux cannelures 






bord éversé à lèvre arrondie et 
éplat interne incliné, 
probable ent du ê e vase 





col éversé à bord à bandeau 
externe incliné et éplat interne 










col vertical à bord à bandeau 
externe incliné et éplat interne 
incliné en deux parties 
disjointes co posées chacune 





bord à bandeau externe incliné 
et éplat interne incliné en 





bord à bandeau externe 














tessons ornés de cordons 
















bord éversé glaçuré à lèvre en 
poulie
pâte brune à c ur et 
grise en périphérie, 
tourné
2e oitié IVe s.
10606 35098 1
anse rubanée pâte brune à c ur et 




tesson avec attache d’anse pâte brune à c ur et 




goulot de pichet glaçuré à bord 
eversé à lévre for ant un 
ince bandeau externe incliné, 
avec attache d’anse sur le col
cuisson oxydante, 
tourné
fin IIIe- IVe s.
10606 35104 1
bord éversé à lèvre en poulie 




2e oitié IVe s.
10606 35202 1
bord éversé à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e oitié IVe s.
10606 35119 1




2e oitié IVe s.
10606 33932 1




2e oitié IVe s.
10606 35216 1




fin IIIe- IVe s.
10606 35183 1
bord éversé glaçuré à bandeau 




fin IIIe- IVe s.
10606 35133 1
bord vertical glaçuré à bandeau 




fin IIIe- IVe s.
10606 35307 1
anse rubanée cuisson oxydante, 
tourné
fin IIIe- IVe s.
10606 35120 / 35148 2




fin IIIe- IVe s.
10606 35297 1




fin IIIe- IVe s.
10606 35132 1
frag ent de panse décoré de 
deux cannelures horizontales 
avec attache d’anse 
cuisson oxydante, 
tourné
fin IIIe- IVe s.
10606 6




fin IIIe- IVe s.
10606 23
tessons glaçurés cuisson oxydante, 
tourné
fin IIIe- IVe s.
10606 42
tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin IIIe- IVe s.
10606 35159 1
bord droit à lèvre arrondie 
décoré de deux cannelures 
horizontales
faïence à é ail 




anse faïence à é ail 




tessons faïence à é ail 




bord vertical à lèvre éversée 
arrondie et éplat interne 
incliné en deux orceaux 
jointifs
faïence à é ail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
IVe s.
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Philippe IV (1285-1314) 
Denier tournois à l’O rond, émission de 1307-1310. 
D/ + PHILIPPVS trèfle REX ; croix.
R/ + TVRONVS trèfle CIVIS ; châtel tournois, L ornementée, croisette accostée en haut de 3 points en triangle.  
Billon, diam : 19 mm ; axe : 7 ; poids : 0,94. Pièce peu usée.
Us 10606 - iso 33004 ; réf. : Du. 223A.
Monnaies (2)
Faïence à émail stannifère blanc et décor vert et brun. Pâte fine grise, tournée. XIVe s.
1 bord vertical à lèvre éversée arrondie et méplat interne incliné en deux morceaux jointifs 35144-35113
2 tessons 35166 / 35238
Ces trois éléments appartiennent assurément au même vase. On peut émettre l’hypothèse d’une cruche à col haut. Le décor est très dégradé et peu visi-
ble, surtout pour la couleur brune qui s’est complètement estompée par endroit. Cela nous a amené à la question de savoir s’il ne s’agissait pas plutôt à 
l’origine d’un décor doré dont on connaît sa tendance à disparaître. Cette hypothèse a été rejetée car l’association vert et doré n’est pas envisageable pour 
le moyen âge. Le profil du bord et le décor brun en ligne ondée perceptible en haut du col sont connus pour des cruches trouvées en Languedoc mais 
ces dernières sont produites à base de pâte calcaire donnant une couleur rouge à la cuisson, différente de la pâte grise fine de notre exemplaire qui relève 
d’une autre production d’origine indéterminée. Néanmoins nous retiendrons comme datation celle de ces productions languedociennes qui sont nos 
seuls éléments de comparaison, c’est-à-dire le XIVe siècle.
Bibliographie : Régine Broecker, Céramiques émaillées médiévales de Saint-Félix-de-Monceau, en Languedoc méditerranéen, Archéologie Médiévale, 
Tome XII, 1982
Faïence 
Ardennes – Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne-Bouillon (1623-1642)
Double de Sedan, frappé en 1634-1643. 
D/  .F. M. D. L. [tour duc d buill]ON ; buste à droite.
R/ [double de sedan] ; illisible.
Cuivre, diam : 19 mm ; axe : - ; poids : 1,29 ; pièce très usée.
Us 10606 - iso 33001 ; réf. : CGKL 578ss.
Médiévales françaises
Fer (57)





2008 10606 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 8 8 Fragments informes Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Tige 2,1 Tige 14 14 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 2 2 Douilles de fers de trait Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 12 12 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Crampon 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Crampon complet de faible épaisseur, agrafé sur une pièce de bois d'environ 20 mm d'épaisseur
L. :30
l. : 23 Entier/Moyenne
2008 10606 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 2 2 Clou de charpente ayant une tête en forme de boule
L tige : 103
l. tête : 11 Entier/Moyenne
2008 10606 29900 métal Fe Poinçon 5,2 Outillage 1 1
Tête de poinçon, de ciseau à pierre ou autre outil ayant 
la tête martelée; les stigmates du martellement sont 
encore visibles
L. :36
l. : 11 Fragment/Moyenne
2008 10606 29911 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 3 3
Deux fers de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée et une douille appartenant 
vraisemblablement au même type de fer de trait




2008 10606 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 1b (13/6/10)
L tige : 45
l. tête : 13 Entier/Moyenne XIIIe s. ?
2008 10606 22922 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1
Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usée 
de section rectangulaire ( 11/5),  (type 3 ?)
L tige : 25
l. tête : 9 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s. ?
2008 10606 métal Fe Tige 2,1 Tige 3 3 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 3 3
Une douille brisée et deux fers de traits à douille de type 
A également fragmentaires Fragment/Moyenne XIIIe-XIVe s.
2008 10606 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 4 4 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10606 métal Fe Tige 2,1 Tige 2 2 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier













Céramique ante médiévale (28)
n° 33025
16,8 x 8,8 (cons.) ; ép. 0,5. Pds. 0,44 
Fragment proximal de chape au petit côté 
concave, brisé au niveau de deux trous de rivet. 
Décor incisé de files de points triangulaires 
opposés par leur base. Pl., n° 8.
n° 33024
20,5 x 17,3 ; ép. 0,2 à 0,4. Pds. 0,79
Applique légèrement déformée, une perforation à chaque angle. Face supérieure dorée portant un décor embouti 
apparaissant en léger relief, composé de quadrilobes reliés par des losanges sur un fond de grènetis, limité par 
une bordure. Cet exemplaire, tout comme le n° 33023 issu de l’US 10671, renvoie à une série représentée sur le 
site par des exemplaires mis au jour à l’occasion des campagnes précédentes, et plus largement à de nombreuses 
découvertes similaires régionales. Pl., n° 14.
n° 33035
18,4 x 12,3 ; ép. tôle 0,4 à 0,6 ; ép. tot. 3,5. Pds. 0,72.
Fragment de tôle d’applique cintrée aux longs côtés rabattus. Pl., n° 19.
n° 33052
Paillette en plomb (non étudiée par M. BARRERE). Sa forme est comparable à la paillette n°28526 découverte 
en 2007 (voir rapport 2007).
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10606
inf 1




















bord éversé à lèvre en bandeau 





















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10650 4














tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10650 n°illisible métal Fe Fer de trait 8,1
Equipement de guerre et de 
chasse 1 1
Un fer de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée. Dia. Hampe 8 mm
L. cons : 135, 






Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
10606 inf
Modélée, micacée, cuisson oxydo-réductrice (Proto ind.) : deux fragments de 
panse ; Modélée, mica et calcaire cuisson oxydo-réductrice (Proto ind.) : un 
fragment de bord de couvercle ; Modélée, mica et quartz cuisson oxydo-
réductrice (Proto ind.) : un fragment de panse ; Modelée, dégraissant calcaire 
disparu (aspect de liège) (Proto ind.) : un fragment de panse ; Modelée, micacée, 
cusison oxydo-réductrice à surface lissée/brunie : un bord d'écuelle (?), deux 
fragments de panse ; Amphore (Tène finale) : six fragments de panses ; Grise 
fine tournée (Tène finale / Antiquité) : six fragment de panse. Indéterminées 
fine, oxydante et réductrice diverses : huit fragments de panses.
28 2












1 fragment de verre vert très opaque. Datation indéterminée
Verre (1)
n° 33028
Diam. 7,9 à 8,1 ; ép. 1,3. Pds. 0,27
Annelet moulé et ébarbé. Pl., n° 25.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10653 31682 1


























tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10653 métal Fe Tige 2,1 Tige 3 3 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10653 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10654 34289 1








tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10654 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10654 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10654 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Clou de maréchalerie usé à tête rectangulaire  (16/6) L. cons. 33 Fragment/Forte
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10655 1




col divergent à bord à bandeau 
externe incliné et méplat interne 






anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10655 35400 / 35393 2




















bords éversés à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10655 35362 1
bord éversé glaçuré à bandeau 
externe incliné concave et 





bec ponté glaçuré à bord éversé 
à lèvre en bandeau concave et 




























tessons faïence à émail 
stannifère blanc, pâte 
rouge
bas moyen âge
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10655 1




col divergent à bord à bandeau 
externe incliné et méplat int rn  






anse coudée cuisson réductrice, 
tourné
XIVe s.
10655 35400 / 35393 2




















bords éversés à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10655 35362 1
bord éversé glaçuré à bandeau 
externe incliné concave et 





bec ponté glaçuré à bord éversé 
à lèvre en bandeau concave et 




























tessons faïence à émail 
stannifère blanc, pâte 
rouge
bas moyen âge
Montréal de Sos, 2008
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Fer (14)
Us 10671   
Céramique (136)
Céramique ante médiévale (3)
N° 30670
1 fragment de verre vert. Datation indéterminée.
Verre (2  )
Faïence
Faïence à émail stannifère blanc et décor vert et 
brun. Pâte fine grise, tournée. XIVe s.
1 tesson 32750
Certainement du même vase que les tessons 
trouvés dans l’US 10606
N° 30676
1 fragment en verre vert décoré de filets rap-
portés de même couleur mais apparaissant en 
vert plus foncé du seul fait de leur épaisseur. Les 
exemples connus de décor rapporté de même 
couleur et les analogies remarquées sur le site 
même de Montréal-de-Sos avec les produc-
tions à décor rapporté bleu (voir la coupelle 
découverte cette année dans les US 6750 et 
10129) permettent d’évoquer une datation fin 
XIIIe-XIVe siècle. Le profil de cette pièce indi-
que qu’elle appartient vraisemblablement à une 
coupelle et permet de resserrer la chronologie 
sur le XIVe siècle.Ces trois éléments appartiennent assurément au même vase. On peut émettre 
l’hypothèse d’une cruche à col haut. Le décor est très dégradé et peu visible, 
surtout pour la couleur brune qui s’est complètement estompée par endroit. Cela 
nous a amené à la question de savoir s’il ne s’agissait pas plutôt à l’origine d’un dé-
cor doré dont on connaît sa tendance à disparaître. Cette hypothèse a été rejetée 
car l’association vert et doré n’est pas envisageable pour le moyen âge. Le profil 
du bord et le décor brun en ligne ondée perceptible en haut du col sont connus 
pour des cruches trouvées en Languedoc mais ces dernières sont produites à base 
de pâte calcaire donnant une couleur rouge à la cuisson, différente de la pâte grise 
fine de notre exemplaire qui relève d’une autre production d’origine indéterminée. 
Néanmoins nous retiendrons comme datation celle de ces productions languedo-
ciennes qui sont nos seuls éléments de comparaison, c’est-à-dire le XIVe siècle.
Bibliographie : Régine Broecker, Céramiques émaillées médiévales de Saint-Félix-
de-Monceau, en Languedoc méditerranéen, Archéologie Médiévale, Tome XII, 
1982





2008 10655 métal Fe Tige 2,1 Tige 3 3 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10655 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10655 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 6 6 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10655 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Un fer de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée




2008 10655 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie à tête usée de type 3 (10/5)
L tige : 30
l. tête : 10 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s. ?
2008 10655 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tige de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10655 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10671 32740 1




bord éversé à lèvre arrondie 













col divergent à bord à bandeau 






col éversé à bord en bandeau 





bord éversé à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10671 32640 1
















tessons ornés de cannelures 
















bord éversé à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10671 32706 1








fond légèrement concave en 



























tessons faïence à émail 




tesson faïence à émail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
XIVe s.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10671 32740 1




bord éversé à lèvre arrondie 













col divergent à bord à bandeau 






col éversé à bord en bandeau 





bord éversé à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10671 32640 1
















tessons ornés de cannelures 
















bord éversé à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10671 32706 1








fond légèrement concave en 



























tessons faïence à émail 




tesson faïence à émail 
stannifère blanc et 
décor vert et brun, 
pâte fine grise
XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
10671
Modelée micacée, cuisson oxydante (Proto ind.) : un fragment de panse galbée 
(col ?) ; Modelée assez fine, micacée, cuisson réductrice (Proto ind.) : un 
fragment de panse, traces de peignage ? ; Tournée fine grise (Proto ind.) : une 
fragment de panse, surface interne lissée et externe peignée horizontal et croisé.
3 0
Montréal de Sos, 2008
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Céramique (4)
Us 10673                
Céramique ante médiévale (2)
Alliage cuivreux (1)
N° 33019
Un dé à jouer en os. 
Os travaillé (1)
Médiévales étrangères
Flandres – Louis II (1346-1384)
Gros au lion, frappé à Rethel. 
D/ lég. ext : BENEDICTV:SIT:NOME[:dni:nri:]IH[v:xpi] ; croix cou-
pant la légende LVD / OVI / C’xCO / MES. 
R/ + MONETA x FLAND’. ; lion debout. Bordure de feuilles.
Argent, diam : 26 mm ; poids : 3,32. Pièce usée, légèrement rognée.
Us 10671 - iso 33006 ; réf. : PA 6112.
Monnaie (1)
Fer (11)
Us 10700         
Céramique (63)
Céramique ante médiévale (1)
Alliage cuivreux (1)
n° 33023
11 x 9,8 ; ép. 0,3 à 0,4. Pds. 0,28
Angle brisé d’une applique à face dorée et 
décor embouti identique au n° 33024 issu de 
l’US 10606. Bordure marginale divisée par une 
incision parallèle au bord. Pl., n° 15.
n° 33053
L. 44,8 ; section 3,3. Pds. 3,12
Fragment d’objet indéterminé composé une tige 
de forte section carrée, une extrémité déformée 
et sectionnée. Pl., n° 28.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10673 34269 1










tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
10673 Modelée micacée + quartz, pâte brune (proto ind.) : un fragment de panse ; 
Amphore (Tène finale) : un fragment de panse
2 0





2008 10671 métal Fe Tige 2,1 Tige 6 6 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10671 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 4 4 Tête de clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10671 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10700 31891 1
tesson orné de bandes lissées 
horizontales





















bord éversé glaçuré à lèvre 
arrondie et méplat interne 






bord éversé glaçuré à lèvre en 








































fond plat faïence à émail 




tesson faïence à émail 









US N° NR NI Description Catégorie Datation
10700 31891 1
tesson orné de bandes lissées 
horizontales





















bord éversé glaçuré à lèvre 
arrondie et méplat interne 






bord éversé glaçuré à lèvre en 








































fond plat faïence à émail 




tesson faïence à émail 









US Pré inventaire NR NMI
10700 Modelée micacée, cuisson oxydante (Proto ind.) : un fragment de pans  1 0




Us 10701            
Fer (1)
Alliage cuivreux (1)
Céramique (166)         
Us 10702            
n° 33034
Diam. 12,4 à 12,5 ; section 1,3. Pds. 0,31
Annelet en fil de cuivre, déformé et ouvert. Pl., 
n° 24.





2008 10700 30279 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Plaque bombée et fragmentée. Une partie de sa rive non 
brisée dessine un contour circulaire. La corrosion de la 
partie concave semble piéger de la matière organique 
(cuir ?).
L. : cons 45, l. 
: 50 Fragment/Moyenne
2008 10700 métal Fe Tige 2,1 Tige 5 5 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10700 métal Fe Ferrure 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Possible ferrure de coffret formée d'une tige de section 
demi circulaire recourbée en angle droit. Une extrémité 
certainement brisée est festonnée. L'autre extrémité est 
aplatie et recoubée et forme une charnière. 
L. 36 Fragment/Moyenne
2008 10700 métal Fe Dent de peigne à carder 5,2 Outillage 1 1
Dent de peigne à carder complète mais accidentellement 
enroulée. Une autre tige  enroulée forme un anneau à 
l'extrémité distale. 
L. enroulée : 
41 Entier/Moyenne
2008 10700 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 3 3
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10700 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 9 9 Clous à tête plate Fragment/Moyenne
2008 10700 30281 métal Fe Ferrure 3,2 Habitat / Ameublement 1 1 Ferrure rectangulaire incomplète, seul une des extrémités est conservée Fragment/Moyenne
2008 10700 30285 métal Fe Dent de peigne à carder 5,2 Outillage 1 1 Dent de peigne à carder complète de section circulaire
L. : 105
l. : 4 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10701 1 tesson cuisson réductrice médiéval
10701 30575 1
bord glaçuré à bandeau externe 













tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10701 30121 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire
L tige : 81
l. tête : 26 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10702 317x9 1





























fond plat ou fragment de 
couvercle??








tesson décoré d’une ligne 
d’incisions


























tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
10702 31800 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice médiéval
10702 31764 1
bord éversé à lèvre arrondie et 
gorge interne 
cuisson réductrice médiéval
10702 31792 1 fond lenticulaire cuisson réductrice médiéval
10702 3 tessons cuisson réductrice médiéval
10702 2








fragments d’un bord à méplat 






bord éversé glaçuré à bandeau 





10702 31774 / 32971 2
becs verseurs à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10702 31807 / 31808 2










































tesson orné de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




tessons faïence à émail 
stannifère blanc, pâte 
rouge
bas moyen âge
US N° NR NI Description Caté orie Datation
10702 317x9 1





























fond plat ou fragment de 
couvercle??








tesson décoré d’une ligne 
d’incisions




tesson orné d’une incision cuisson réductrice ou 
mixte, non t urné
antérieur XIVe s.
10702 46


















tessons cuisson oxydante, 
non tourné
antérieur XIVe s.
10702 31800 1 bord éversé à lèvre arrondie cuisson réductrice médiéval
10702 31764 1
bord éversé à lèvre arrondie et 
gorge interne 
cuisson réductrice médiéval
10702 31792 1 fond lenticulaire cuisson réductrice médiéval
10702 3 tessons cuisson réductrice médiéval
10702 2








fragments d’un bord à méplat 






bord éversé glaçuré à bandeau 





10702 31774 / 32971 2
becs verseurs à lèvre en poulie cuisson oxydante, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10702 31807 / 31808 2










































tesson orné de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




tessons faïence à émail 
stannifère blanc, pâte 
rouge
bas moyen âge
Montréal de Sos, 2008
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Fer (18)
Céramique ante médiévale (1)
Us 10703       
Céramique (7)
Fer (3)
Us 10704   
Fer (63)
Céramique ante médiévale (7)





2008 10702 métal Fe Tige 2,1 Tige 6 6 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10702 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clou de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10702 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 10 10 Clous de charpente à tête en T et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10702 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usée
L tige : 29
l. tête : 10 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
10702 Micacée fine noire, à surface peignée (Proto ind ?, Antiquité ?) : un fragment de 
panse ; Amphore (tène finale) : un fragment de panse
2 0
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10703 31667 1









tessons glaçurés ornés de 
cannelures horizontales dont un 









tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 10703 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clou à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10703 métal Fe Elément de fixation 3,2 Habitat / Ameublement 1 1
Elément de fixation constitué de deux pattes de 
scellement reliée par un "anneau", appelé charnière 
goupille
 Entier/Moyenne
2008 10703 métal Fe Couteau 7 Coutellerie 1 1 Fragment de lame L. : 46l. : 14 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





2008 10704 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 6 6 Fragments informes Fragment/Moyenne
2008 10704 30443 métal Fe Ind. 1 Indéterminé, détermination incertaine 1 1
Tige surmontée d'une partie active recourbée. Crochet 
de suspension ?
L. : 55
l. : 15 Fragment/Moyenne
2008 10704 métal Fe Tige 2,1 Tige 18 18 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10704 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 26 26 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10704 30457 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 5c
L tige : 45
tête : 9/8 Entier/Moyenne Post. Milieu XIVe s.
2008 10704 30450 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type indéterminé
L tige : 39
tête : 12/7 Entier/Moyenne
2008 10704 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 2 2
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10704 30409 métal Fe Lame 7 Coutellerie 1 1 Fragment de lame brisée et tordue à angle droit L. : 32l. : 27 Fragment/Moyenne
2008 10704 30446 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
 Un grand fer de trait  (type A de Serdon) possédant un 
emmanchement à douille et une longue pointe de 
section carrée. Dia int hampe. 7




2008 10704 30421 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Fer de trait à emmanchement à douille et pointe 
faiblement losangique de section carrée (type C de 
Serdon). Dia int hampe. 7




2008 10704 30428 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1
Fer de trait à emmanchement à douille et pointe 
nettement losangique de section carrée (type C de 
Serdon). Dia int hampe. 7




2008 10704 30425 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1 Douille de fer de trait L. cons. 41 Fragment/Moyenne
2008 10704 30454 métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type 3b
L tige : 39
tête : 11/5/7 Entier/Moyenne
Dernier tiers XIIIe s. 
- première moitié 
XIVe s.
2008 10704 30426 métal Fe Fer d'équidé 9,2 Equipement équestre 1 1
Branche droite de fer d'équidé conservée de l'éponge 
droite à la mamelle droite possédant une éponge 
rectangulaire ayant un retour à angle droit (type 5a 
tendant vers 5d). Trois étampures carrées sont 
conservées (7/7mm)
L.cons : 92
l. : 28 Fragment/Moyenne Post. Milieu XIVe s.
2008 10704 30402 métal Fe Boucle 10,1 Mobilier à valeur ornementale 1 1 Boucle de ceinture ovale sans son ardillon
L. : 45
l. : 24 Entier/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
10704
Modelée micacée, cuisson oxydo-réductice (Proto ind.) un fragment de panse ;
Modelée, micacée à surface lissé / brunie et cuisson oxydo-réductrice : un 
fragment de panse ; Campanienne A : un fragment de panse, Amphore (Tène 
finale) : un fragment de panse ; Sigillée Montans : un éclat de panse ; Tournée 
fine oxydante (Antiquité): deux fragments de panses.
7 0
Montréal de Sos, 2008
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Us 10705      
Céramique (123)
Fer (26)
Céramique ante médiévale (2)
Alliage cuivreux (4)
Us 10706      
Céramique (1)





L. 25,2 ; section max. 2,5 x 2,1. Pds. 0,43
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône 
allongé. Pas de rivet à la base. Pl., n° 4.
n° 33045
15,5 à 16,3 x 10 (cons.) ; ép. 0,4. Pds. 0,40 
Fragment proximal de chape ou de mordant en léger trapèze, 
au petit côté entaillé par deux découpes triangulaires, brisé au 
niveau de trois perforations alignées flanquées d’un trait incisé. 
Pl., n° 7.
n° 33042
16,3 x 15 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 1,6. Pds. 0,24
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perfora-
tion centrale. Pétales séparés par des gouttières rayonnantes. Pl., 
n° 10.
n° 33048
15,5 x 14,5 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 1,3. Pds. 0,27
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perfo-
ration centrale. Pétales séparés par des gouttières rayonnantes, et 
marqués par une dépression centrale. Pl., n° 12.
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10705 32561 1








tessons cuisson réductrice et 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10705 1 tesson pâte claire médiévale
10705 1 tesson cuisson réductrice médiévale
10705 32511 / 32563 2
bords éversés à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10705 32509 1




























bord éversé glaçuré à lèvre 










bord éversé glaçuré à lèvre en 


























tesson glaçuré orné de 









tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10705 32660 1 bord glaçuré cuisson réductrice fin XIIIe-XIVe s.
10705 32598 1
bord droit à lèvre arrondie 
soulignée de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




fragment d’une forme 





US N° NR NI Description Catégorie Datation
10705 32561 1








tessons cuisson réductrice et 
mixte, non tourné
antérieur XIVe s.
10705 1 tesson pâte claire médiévale
10705 1 tesson cuisson réductrice médiévale
10705 32511 / 32563 2
bords éversés à lèvre en poulie cuisson réductrice, 
tourné
2e moitié XIVe s.
10705 32509 1




























bord éversé glaçuré à lèvre 










bord éversé glaçuré à lèvre en 


























tesson glaçuré orné de 









tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
10705 32660 1 bord glaçuré cuisson réductrice fin XIIIe-XIVe s.
10705 32598 1
bord droit à lèvre arrondie 
soulignée de deux cannelures 
horizontales
faïence à émail 




fragment d’une forme 










2008 10705 métal Fe Tige 2,1 Tige 14 14 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10705 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 10 10 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10705 métal Fe Clou de charpente 3,1 Habitat / Ameublement 1 1
Clous de charpente à tête en T et tige de section 
rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 10705 30261 métal Fe Fer de trait 8,1 Equipement de guerre et de chasse 1 1 Extrémité de lame. Double tranchant ?
L. : 29
l. : 12 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
10705 Amphore (Tène finale) : un fragment de panse ; Engobe blanc : un fragment de 
panse.
2 0
US N° NR NI Description Catégorie Datation
10706 1
tesson cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
10706
Modélée, micacée, cuisson oxydo-réductrice (Proto ind.) : un fragment panse 
avec épaississement (bec ?  Élément de préhension ?...) ; Modelée, mica et 
calcaire, à surface lissée : un bord caréné de forme ind. à large ouverture (Proto 
ind) ; Grise fine sèche, type Ant Tard. : un fragment de fond plat
3 1





2008 10706 métal Fe Tige 2,1 Tige 4 4 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





2008 P1 30247 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
Montréal de Sos, 2008
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Céramique (1)
Us 12000  
Us 12001  
Céramique (36 )
Fer (3)
Céramique ante médiévale (2)
Céramique (42 )
Us 12001  inf
Céramique ante médiévale (4)
Fer (1)
Us 12006  inf
Fer (1)
Zone 12
US N° NR NI Description Catégorie Datation
12000 1
tesson cuisson réductrice, 
non tourné
antérieur XIVe s.



















bord à lèvre en poulie cuisson réductrice 
tourné
2e moitié XIVe s.
12001 1














tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.



















bord à lèvre en poulie cuisson réductrice 
tourné
2e moitié XIVe s.
12001 1














tesson cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.





2008 12001 métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 12001 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Am ubleme t 2 2 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonctio
Contexte Description du mobilier
US Pré inventaire NR NMI
12001 Amphores (tène finale) : deux fragments de panse 2 0















bord glaçuré à bandeau externe 
















tessons cuisson oxydante, 
tourné
fin XIIIe-XIVe s.
US Pré inventaire NR NMI
12001 inf
Amphores (tène finale) : deux fragments de panse jointifs, deux éclats de panses
4 0





2008 12001INF 30206 métal Fe Fer d'équidé 9,2 Mobilier équestre 1 1 Fragment de branche de fer d'équidé Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





2008 12006INF métal Fe Tige 2,1 Tige 1 1 Tiges de clous de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier













2008 HS métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
2008 HS métal Fe Clous de maréchalerie 9,1 Mobilier équestre 1 1 Un clou de maréchalerie de type indéterminé, tête usée tête : 12x5 Entier/Moyenne
2008 HS 30203 métal Fe Passant 10 Mobilier à valeur ornementale 1 1
Passant de ceinture ou de sangle formé d'une plaque 
foliacée et d'une contre plaque.Deux rivets permettent la 
fixation de la sangle entre les deux plaques.
28x15x6 Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier





2008 P1 30247 métal Fe Clou 3,1 Habitat / Ameublement 1 1 Clous à tête plate et tige de section rectangulaire Fragment/Moyenne
Fonction
Contexte Description du mobilier
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Iso 30092 ?, Couteau
Fer
US 6796











































Iso 30491, Gond à fiche
Fer




























Iso 29934, Fer d'équidé
Fer
US 6755
Montréal de Sos, 2008
Iso 29946, Fer de trait
Fer
US 6755
Iso 30035, Pointe de flèche
Fer
US 10602
Iso 30025, Pointe à douille
Fer
US 10602
Iso ?, Fer de trait
Fer
US 10650
Iso 30562, Fer de trait
Fer
US 6783
Iso 30428, Fer de trait
Fer
US 10704
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0 5 cm
Iso 33044 et 33022, fibule
Bronze
US 6755
Iso 33031, agrafe à double crochet
Bronze
US 6755
Montréal de Sos, 2008
0 5 cm
Iso 33044 et 33022, fibule
Bronze
US 6755




















































































ISo 30679, Meule à main
Pierre
US 10601
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Iso 33015, Manche de couteau
Os
US 6776
Iso 33016, Dé à jouer
Os
US 6776
Iso 33017, Dé à jouer
Os
US 10602
Iso 33018, Dé à jouer
Os
US 10602
Iso 33019, Dé à jouer
Os
US 10671
Iso 33020, Dé à jouer
Os
US 10606








petit mobilier métallique 
non ferreux
(Michel Barrère)
Les travaux conduits en 2008 ont amené la mise au jour d’un lot de mobilier en alliage cuivreux médiéval quantitativement supé-
rieur à ceux des années précédentes (28 éléments pour 24 en 2007), dont la détermination a été menée comme à l’accoutumée « en 
aveugle » au regard des conditions de la fouille, et notamment du diagramme stratigraphique. Ils ont été rassemblés en deux planches 
dont l’une est prioritairement consacrée aux accessoires du vêtement. Comme l’année précédente, c’est cette catégorie qui apparaît 
nettement majoritaire alors que l’on retrouve également une sous représentation certaine des tôles d’applique utilitaires. On peut 
considérer ce fait comme révélateur de conditions de vie résidentielle ou militaire éloignées de la nécessité d’un artisanat domestique 
induit par des nécessités productives. L’armement se trouve également représenté par deux nouvelles bouterolles, de même que les « 
loisirs » au titre desquels on mentionnera une guimbarde et un grelot.
La répartition chronologique confirme le spectre entrevu à l’occasion des campagnes précédentes avec une représentation sensible 
du début du XIIIe siècle, quelques témoins isolés illustrant la période suivante, et une représentation massive allant de la transition 
XIIIe/XIVe siècle à la deuxième moitié de celui-ci. L’occupation du premier tiers du XIIIe siècle se trouve ainsi confirmée par l’appli-
que n° 33041 (US 6804), la boucle 33047 (US 6796) ainsi que par les appliques décoratives n° 33023 (US 10671) et n° 33024 (US 
10606) identiques à celles mises au jour sur le site en 2005 (n° 17055, US 1118) et 2007 (n° 28509, US 10104) : cette répétition et 
la répartition dans des US distinctes d’une série ayant pu décorer à l’origine un même meuble meublant doit conduire à s’interroger 
sur l’ampleur des  remaniements consécutifs à cette première occupation, s’il ne s’agit pas de niveaux en place.
La répartition quantitative fait apparaître la représentation très importante de l’US 10602 (8 éléments) dont la juxtaposition évoque 
une large première moitié du XIVe siècle. Il en va de même pour l’US 10704 (quatre éléments), qui évoque une ambiance similaire 
sans que l’on ait le sentiment que le dernier tiers du siècle soit expressément représenté.




H. 23,5 ; l. 17,2 ; ép. tôle 0,3. Pds. 1,50.
Fragment proximal d’une bouterolle (?) en tôle repliée et déformée, bordure supérieure décorée d’échancrures, face antérieure mar-
quée d’un ajour rectangulaire surmonté de traits horizontaux incisés. Pl., n° 27.
US 6755
n° 33043
13,6 x 6,3 ; ép. 0,2. Pds. 0,19
Plaquette d’applique carrée en tôle fine découpée, repliée. Une perforation centrale, deux autres dans des angles opposés. Pl., n° 20.
n° 33049
L. 59,1 ; l. 7,3 à 19,3 ; ép. 1,7 à 4. Pds. 6,36
Guimbarde de forme classique, enserrant une lame brisée en fer. Tiges de section losangique décroissante, séparées de la partie proxi-
male ovale par un léger bourrelet dégagé  par des incisions latérales, sur l’avers comme sur le revers.  Traces d’ébarbage et de finition 
à la lime. Ce décor et cette technique invitent à l’associer aux productions du XIVe siècle. Pl., n° 17
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US 6770
n° 33050
19,7 x 17,3 ; H. 9,6 ; ép. tôle 0,3 à 0,4. Pds. 1,13
Hémisphère supérieur de grelot, perforation au sommet pour l’attache disparue, base déformée. Pl., n° 21.
US 6783
n° 33051
H. 46 ; l. 16,3 à 21,6 ; ép. 3,8 à 11,7 ; ép. tôle 0,3. Pds. 4,52.
Bouterolle en tôle repliée et refoulée à la base. La face antérieure est marquée par deux ajours autour d’une tige axiale brisée à la nais-
sance, et par un décor de traits incisés. Pl., n° 26.
US 6796
n° 33047
L. tot. 54,2. Boucle 29,8 x 15,9 ; ép. traverse proximale 2 ; ép. traverse distale3,2. Chape 41,5 x 23,3 à 24,5 ; ép. avers 0,5 ; ép. revers 
0,3 à 0,4. Rivets L. max cons. 6 ; diam. tête 2 à 5,9.Pds. 12,21
Boucle et chape articulée. Boucle à fenêtre unique, traverse proximale de section réduite, traverse distale ovalisée portant un long 
bourrelet axial dégagé par deux incisions latérales. Celui-ci porte l’encoche de repos de l’ardillon, flanquée de traits incisés transversaux 
qui conservent les traces d’une dorure. Chape en léger trapèze marquée du côté distal par une profonde encoche en U et des échan-
crures d’angle, et du côté proximal par trois découpes triangulaires. La face supérieure dorée présente un champ central vide limité 
par un rectangle incisé, lui-même bordé par deux files de points triangulaires opposés par leur base que l’on retrouve également sur les 
pattes de la charnière. Du côté proximal, quatre groupes de trois traits divergents entre les découpes triangulaires composent un motif 
autonome. Les quatre rivets subsistent, à tête sub-conique inégale et tige repliée sur le revers. On remarque sur la charnière les traces 
d’oxydes correspondant à un ardillon en fer, conséquence d’une très probable réparation.
Ce type de boucle à fenêtre unique, associé à une chape de grande taille, est rarement signalé en Midi-Pyrénées où l’usage de la boucle 
à double fenêtre domine très largement à la période considérée, mais se rencontre plus fréquemment en Languedoc oriental. Datation 
proposée circa 1220-1250. Pl., n° 1.
US 6804
n° 33041
24,3 x 23,1 ; section tige 2 x 3,4 à 5. Pds. 3,70
Applique longiligne brisée et repliée, divisée en trois branches : la branche d’axe, plus large, se divise en deux branches secondaires 
qui s’achèvent par une otelle excentrée. Face inférieure plate, face supérieure bombée et dorée portant un décor d’incisions biaises 
parallèles. Ce type d’applique, caractérisant probablement le décor d’un meuble meublant, semble caractéristique au plan régional du 
premier tiers du XIIIe siècle. De nombreux exemplaires similaires sont connus, à Montségur par exemple, mais surtout au donjon de 
Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales (fouille David Maso). Pl., n° 18.
US 10129
n° 33039
19,5 x 17 ; H. 8,5 ; ép. tôle 0,3. Pds. 1,03
Hémisphère inférieur de grelot, légèrement déformé. Ame composée de deux ajours circulaires reliés par une fente en découpe. Pl., 
n° 22.
n° 33036
15,7 x 14,7 ; section 1,4 x 1,7 ; section extrémité 2,3 x 2,1. Pds. 0,88
Fil de cuivre enroulé en anneau, une extrémité brisée, l’autre présentant une terminaison épaissie. Pl., n° 23.
US 10602
n° 33032
15 x 14 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 2,1. Pds. 0,28
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perforation centrale. Pétales séparés par des gouttières rayonnantes, et mar-
qués par une dépression centrale. Pl., n° 11.
n° 33029
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16,1 x 10,8 (cons.) ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 2,5. Pds. 0,18.
Paillette incomplète en tôle fine emboutie,  perforation dans le segment central. Celui-ci est flanqué de deux ergots opposés et, sur 
les autres, se trouve prolongé par deux ailes triangulaires présentant trois petites perforations, et dont les angles sont fleuronnés. Pl., 
n° 9.
n° 33026
L. 35,4 ; section max. 3 x 2,5. Pds. 0,45
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône allongé. Pas de rivet à la base. Pl., n° 2.
n° 33046
L. 31 ; section max. 3,1 x 2,6. Pds. 0,73
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône allongé. Pas de rivet à la base. Pl., n° 3.
n° 33027
L. 22,6 ; ép. tôle 0,2. Pds. 0,22
Ferret de lacet écrasé et déformé. Pl., n° 5.
n° 33033
Diam. 18 ; l. 3,2 à 3,8. Pds. 1,13
Anneau-bague, face externe carénée, section en triangle isocèle aplati. Pl., n° 16.
n° 33030
20,2 x 16,6 ; ép. traverse proximale 1,9 ; ép. traverses latérales 2,3 à 2,4 ; ép. traverse distale 2,5. Pds. 2,18
Bouclette à fenêtre simple, traverse proximale réduite de section quadrangulaire, traverse distale portant un ergot saillant traversé par 
l’encoche de repos de l’ardillon disparu. Face inférieure plate, traces nombreuses d’ébarbage et de finition à la lime. Pl., n° 6.
n° 33046
Paillette diam. 10,9 à 11,2 ; ép. 0,3. Rivet L. 5,5 ; tête diam. 3,7 à 3,9. Pds. 0,55
Paillette ou moins probablement rondelle de contre-rivure en tôle circulaire à perforation centrale, retenant un rivet à tête hémicy-
lindrique haute et tige brisée. Pl., n° 13.
US 10606
n° 33025
16,8 x 8,8 (cons.) ; ép. 0,5. Pds. 0,44 
Fragment proximal de chape au petit côté concave, brisé au niveau de deux trous de rivet. Décor incisé de files de points triangulaires 
opposés par leur base. Pl., n° 8.
n° 33024
20,5 x 17,3 ; ép. 0,2 à 0,4. Pds. 0,79
Applique légèrement déformée, une perforation à chaque angle. Face supérieure dorée portant un décor embouti apparaissant en lé-
ger relief, composé de quadrilobes reliés par des losanges sur un fond de grènetis, limité par une bordure. Cet exemplaire, tout comme 
le n° 33023 issu de l’US 10671, renvoie à une série représentée sur le site par des exemplaires mis au jour à l’occasion des campagnes 
précédentes, et plus largement à de nombreuses découvertes similaires régionales. Pl., n° 14.
US 10606 inf.
n° 33035
18,4 x 12,3 ; ép. tôle 0,4 à 0,6 ; ép. tot. 3,5. Pds. 0,72.
Fragment de tôle d’applique cintrée aux longs côtés rabattus. Pl., n° 19.
US 10655
n° 33028
Diam. 7,9 à 8,1 ; ép. 1,3. Pds. 0,27
Annelet moulé et ébarbé. Pl., n° 25.
US 10671
n° 33023
11 x 9,8 ; ép. 0,3 à 0,4. Pds. 0,28
Angle brisé d’une applique à face dorée et décor embouti identique au n° 33024 issu de l’US 10606. Bordure marginale divisée par 
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une incision parallèle au bord. Pl., n° 15.
US 10700
n° 33053
L. 44,8 ; section 3,3. Pds. 3,12
Fragment d’objet indéterminé composé une tige de forte section carrée, une extrémité déformée et sectionnée. Pl., n° 28.
US 10704
n° 33038
L. 25,2 ; section max. 2,5 x 2,1. Pds. 0,43
Ferret de lacet composé d’une fine tôle enroulée en cône allongé. Pas de rivet à la base. Pl., n° 4.
n° 33034 
Diam. 12,4 à 12,5 ; section 1,3. Pds. 0,31
Annelet en fil de cuivre, déformé et ouvert. Pl., n° 24.
n° 33045
15,5 à 16,3 x 10 (cons.) ; ép. 0,4. Pds. 0,40 
Fragment proximal de chape ou de mordant en léger trapèze, au petit côté entaillé par deux découpes triangulaires, brisé au niveau de 
trois perforations alignées flanquées d’un trait incisé. Pl., n° 7.
n° 33042
16,3 x 15 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 1,6. Pds. 0,24
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perforation centrale. Pétales séparés par des gouttières rayonnantes. Pl., n° 
10.
n° 33048
15,5 x 14,5 ; ép. tôle 0,2 ; ép. tot. 1,3. Pds. 0,27
Paillette en tôle emboutie, déformée. Contour sexfolié et perforation centrale. Pétales séparés par des gouttières rayonnantes, et mar-
qués par une dépression centrale. Pl., n° 12.























































































fragment  qui  comporte  de 




















Malgré  le  rapprochement  de  forme 






























Quelques  petits  traits  fins  mais  bien 























































plusieurs  traits  peu  profonds.  Deux 



























Deux bords  adjacents  sont  taillés droits,  ce qui donne  à  ce  fragment d’ardoise un  aspect  très 
pointu. La taille recoupe les gravures. 



























































Deux  traits  curvilignes  sont  recoupés  par 
des  traits  perpendiculaires  aux  premiers 
et  parallèles  entre  eux.  Un  grand  trait 
informe  traverse  le  fragment d’ardoise et 













































Sur  la  face  nommée  «   recto »,  une  gravure  très  nette  dessine  deux  ensembles  « en miroir » 
ayant des formes de cornes. 









































Un  quadrillage  léger  mais  bien  lisible 




























































Sur  deux  traits  parallèles,  simulant  deux  axes,  sont  dispersées  régulièrement  des  gravures  de 
traits  en  angles  droits  depuis  l’axe,  mais  dont  l’extrémité  se  termine  par  un  nouvel  angle. 







autres  ardoises  taillées  en  rond  et  gravées 
retrouvées  (34779,  34374),  mais  on  trouve  des 
ardoises taillées en rond à différents diamètres.  
Elle est gravée sur ses deux faces. 
Sur  la  face nommée  « recto », on  remarque deux 
traits  quadrangulaires  et  centraux  par‐dessus 
lesquels  on  a  gravé  de  petits  traits  de  toutes 
formes. 
Sur  la  face  nommée  « verso »,  deux  traits  non 


































Le  fragment  révèle  quelques  traits 





































recoupé  par  deux  grandes  bissectrices  et  mesurant  10,5  cm  de  long  sur  3  de  large  peut 
difficilement être une table de jeu vu la petitesse des cases (hauteur de 0,9 à 0,3 cm). 





































Le  fragment  comporte  de  grands  traits 
orthogonaux  et  bissecteurs  et  il  semble  qu’il 



































































La  face  nommée  « recto » 
comporte  des  gravures  très 
claires  orthogonales  et 
bissectrices.  Il  s’agit  d’un 
fragment  de  table  de  jeu  de 
marelle.  Des  traits 
anarchiques  sont  gravés  en 
plus un peu partout. 
La  face nommée « verso » est 
aussi  le  fragment  d’une  table 
de  jeu  du  type  marelle  mais 
elle  est  moins  recouverte  de 
traits « parasites ». 


















surface  est  très  altérée.  Elles 
sont très claires, orthogonales 
et  bissectrices.  Il  s’agit  d’un 
fragment  de  table  de  jeu  de 
marelle.  
La  face nommée  « verso »  est 
aussi  le  fragment  d’une  table 
de  jeu  du  type  marelle  mais 
elle  est  moins  recouverte  de 
traits « parasites ». 


























































De grands  traits quadrangulaires et bissecteurs matérialisent  l’extrémité d’une  table de  jeu de 























































































































Une  forme  oblongue  est  traversée  par  un  « cheminement »  en  zigzags  et  hachuré  très 
densément de traits transversaux dépassant sur les côtés. Un grand trait partage la forme au 2/5 
– 3/5 dans  le sens de  la  longueur :  il est dévié à  l’extrémité par deux angles droits à proximité 
d’un rectangle barré d’une croix. Sous ce rectangle des traits transversaux (2 traits parallèles et 
un  gribouillis)  de  forme  oblongue  marquent  la  limite  entre  la  zone  où  se  situent  la  forme 
rectangulaire et le « cheminement » en chemin de fer. 
Il a été proposé que cette figuration représente un vague plan de château, avec le chemin d’accès 















































































Une  seule  face  de  cette  ardoise  taillée  en 



















Sur  la  face  nommée  « recto »,  on  note  une  forme  en  croix,  deux  grands  traits  et  un  dessin 
curviligne en forme de corne. 
Sur  la face nommée « verso », a été gravée une rosace avec un compas. La rosace mesure 4,32 














































nommée  « recto ».  Sur  cette  face,  
quelques  traits  ‐dont  la  majorité  sont 
parallèles  les  uns  aux  autres‐  ont  été 
gravés  sans que  l’on puisse expliquer  ce 
qu’ils représentent. 
Sur  l’autre  face,  nommée  « verso »,  5 













Sur  celle qui a été notée « recto », un  cadre  central,  carré et partagé en quatre par des  traits 
orthogonaux, est encadré de séries de traits serrés sur trois côtés. Il pourrait s’agir de l’extrémité 
d’une table de jeu différente de celles que nous décrivons d’habitude. 

































































Certaines, du  fait de  la dernière  taille postérieure, montrent qu’elles ont été  gravées  avant  la 
pose  sur  le  toit,  probablement  lorsque  le  tas  d’ardoises  et  de  lauzes  était  posé  au  pied  des 
bâtiments juste avant leur pose sur le toit. Cette couverture d’ardoises et de lauzes a été mise en 
place sur  le donjon (lauzes) et sur  les bâtiments adjacents –bâtiment 8  inclus‐ en phase 4, donc 
au milieu du XIVe siècle. 
En 2006,  il avait été  trouvé quelques ardoises gravées en dehors d’un contexte de destruction 
dans  des  U.S.  de  la  phase  4  (notamment  9013).  Cette  année,  on  a  découvert  à  nouveau  de 
nombreux fragments dans des U.S. des phases 4, 5 et 6. Les fragments d’ardoises et de lauzes, et 
donc les fragments gravés, sont absents des U.S. plus anciennes. 
Quand  apparaît du mortier de  chaux  adhérent  sur  l’une des  faces des  ardoises ou des  lauzes 





(couverture  non  posée).  La  majorité  a  ensuite  été  posée  sur  les  toits,  mais  pas  toutes. 
Notamment  les pièces qui avaient été fragmentées comme  les  jetons de  jeu n’ont évidemment 
pas été utilisées en toiture. 
 




















vallée au pied de  la  fortification1.  Il en existe de nombreuses autres notamment dans  la haute 
vallée près des hameaux d’Artiès ou de Marc. 
Les  filons  schisteux  de  différents  faciès  qui  servent  à  l’extraction  dans  ces  sites  ne  sont  pas 
homogènes.  Sur  quelques  mètres,  les  litages  apparaissent  disparates.  Il  est  donc  délicat  de 
comparer les ardoises de Montréal‐de‐Sos et les schistes ardoisiers de ces carrières pour préciser 
l’extraction.  Cependant,  l’étude  des  ardoises  montre  une  typologie  en  deux  groupes  bien 























Certains  tracés paraissent avoir été  faits avec un outil type règle pour qu’ils soient droits et  ils 





non  coûteuses  qui  s’apparentent  aux marelles  classiques  et  anciennes,  jouées  avec  deux  fois 
12 pions : 
 
















formes de  tables de  jeu en « triple enceinte » et des damiers  comportant des  signes X gravés 
dans les cases, qui sont plus rares. 
Les « triples enceintes » mesurent 12 à 16 cm de côté. 





























Ces  gravures  peuvent  être  mises  en 
relation avec les nombreux morceaux 
de  schistes  plats  taillés  en  rond  qui 
paraissent être des jetons ainsi que le 
méreau4 découverts à Montréal.  
Remarquons  que  nous  n’avons  pas 
exhumé  de  pions  retaillés  dans  des 
céramiques,  mais  uniquement  dans 
des  fragments de  schistes,  alors que 
les fusaïoles  sont  taillées  dans  les 
deux matériaux. 
Depuis  le  début  de  la  fouille,  nous 
conservons tous les schistes et lauzes 
taillés  en  forme  arrondie,  sans 
toutefois avoir pu prouver qu’ils sont 
ou non des jetons. 
Il en existe de  toutes  tailles,  les plus 
grands étant probablement des bouchons plutôt que des jetons. 
Les plus petits (en dessous de 6 cm de diamètre) peuvent être des jetons. La différence entre les 
diamètres n’est pas étonnante, vu  la différence entre  la  taille des  tables de  jeu qui peut aller, 
dans le cas des marelles, du simple au triple. 
 
Cette  année,  pour  la première  fois,  certains  de  ces  pions  étaient  chargés  de  gravures,  ce  qui 



























La  possibilité  d’un  plan  [33100]  ainsi  que  l’ardoise  gravée  d’une  rosace  créée  avec  un  petit 








La  plupart  étaient  aussi  réalisées  sur  des  ardoises,  mais  quelques  unes  ont  été  trouvées  sur 
d’autres  pierres,  calcaire  à  Coire  en  Suisse  (musée  de  Coire, Grisons,  non  publié),  basalte  en 












Globalement,  ce  qui  est  différent  à  Montréal‐de‐Sos,  c’est  surtout  le  nombre  des  éléments 
retrouvés. 
Soulignons  que  notre  attention  croissante  implique  un  nombre  de  fragments  conservés  plus 
importants,  mais  ce  sont  évidemment  surtout  les  tous  petits  fragments  qui  sont  en 
augmentation. 
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de‐Sos, celle d’être  recouverte sur  la  face  la plus  lisse d’un  texte gravé. Elle constitue donc un 
document épigraphique médiéval original7. 
 
  D’une  épaisseur  comprise  entre  0,11  et  0,18  centimètre,  cette  lauze  fine mesure  18,3 
centimètres de  large  sur 24,6 de hauteur, pour un périmètre de 69,8 centimètres. Elle  semble 
avoir été taillée assez régulièrement sur son côté gauche et sur le haut présentant une forme en 




malaisée  à  première  vue.  Cependant,  ces  creux  semblent  être  recouverts  par  les  tracés  des 
lettres  gravées,  leur  étant  ainsi  antérieurs.  Sur  la  face  verso,  un  décrochement  de  la  pierre 






haut du  texte  jusqu’à  sa  fin  selon  cet ordre : 11/12 ; 6 ; 9  / 10 ; 9 ; 6 ; 7 ; 4 ; 2  / 3 ; 3 ; 2. On 
observe une  ligne  tracée horizontalement en  tête de document et un  trait vertical barré  trois 
fois,  signe  d’un  décrochement  du  texte  dans  son  écriture.  À  ce  stade  supplémentaire  de  la 
description, il faut préciser que le nombre décroissant de signes et de mots, ainsi que la taille et 
la  longueur des  lignes  inscrites s’expliquent par  le décrochement du  texte d’une part et par  la 
perte d’une partie de la lauze qui sur sa droite a été amputée, coupant ainsi le texte de la fin des 
lignes et des mots. L’étude du sens du texte révélera des éléments d’analyse complémentaires 





                                                     








  Comment  parvenir  à  une  proposition  de  datation  dès  lors  que  le  texte  semble  non 
répertorié ?  Comment  établir  cette  datation :  sur  quels  éléments  baser  notre  raisonnement ? 
Trois principaux éléments aident à  l’analyse de ce document épigraphique original. Il s’agit tout 
d’abord du texte et de sa graphie, dont le tracé est caractéristique et aisément identifiable. Il faut 





XVe  siècles,  au  plus  large  de  l’estimation.  Pourtant  un  élément  de  datation  relative  permet 
d’affiner  cette  fourchette.  La  forme des  lettres  ‐e‐  et  ‐u‐  ressemble  fortement  à  celle que  les 
clercs et notaires de  l’époque  traçaient pour  les premiers à  l’aide de deux  traits superposés et 
pour la seconde sans ambages sur la branche gauche du ‐u, dont l’ambage semble être significatif 







comme on peut  le  lire dans Las Leys d’amors de 1324. La  lecture de ce  traité donne plusieurs 
exemples de retrait de texte sur deux lignes de retraits différentes. Quant à la ligne d’en‐tête qui 




L’écriture  lisible  parfaitement  malgré  la  dureté  du  support  est  d’une  grande  qualité, 
preuve d’une maîtrise de la technique graphique et stylistique. L’auteur semble bien maîtriser et 
le  support  et  l’écriture dessus. De même,  la  forme des  lettres ne  varie pas  trop d’un  signe  à 
l’autre, ce qui démontre que ce texte a été tracé par un clerc, un notaire ou un laïc qui a appris à 
écrire et qui maîtrise parfaitement ce savoir‐faire, ou du moins suffisamment pour ne commettre 
que  deux  « erreurs  graphiques »  ou  plutôt  des  sortes  de  ratures  aux  lignes  4  et  9.  Dernier 
éIément de preuve,  le scribe utilise des abréviations comme p pour “per” ou nr en fin de texte 
pour nostre. Le  fait de mobiliser ce genre de  signes d’abréviations confirme  l’hypothèse d’une 






  L’examen  approfondi  du  texte  s’est  poursuivi  au  cours  de  cette  année  et  a  permis 
d’affiner  la compréhension des mots et des  lettres utilisés. Il est à noter que  les  interprétations 
qui  sont  proposées  dans  ces  lignes  sont  l’œuvre  d’un  travail  de  collaboration  étroite  entre 
plusieurs chercheurs et sont  le fruit de rebondissements de dernière minute ! Mais  il reste une 
question sans réponse claire à ce jour, qui se posait déjà l’an passé : pourquoi un texte au sens si 













  Concernant  la  forme  globale  du  texte,  le  fait  d’avoir  un  support  tronqué  oblige  d’être 
attentif à  la  longueur des  lignes, à  la structure des phrases ou à  la morphologie des mots ainsi 




prend  en  considération  la  disparition  d’un  ‐n,  qui  pourrait  compléter  le mot  entendre.  Cette 
constatation  amène  donc  à  reconsidérer  l’affirmation  du  précédent  rapport,  que  les  trois 
premières  lignes étaient entières. En effet, ces trois premières  lignes ont  la même  longueur, ce 
qui  laissait  supposer  qu’elles  étaient  bien  complètes.  Il  faut  donc  reprendre  notre  étude  en 
remettant en perspective les éléments présents sur la lauze dans leur globalité. Ainsi, si on prend 
en compte la longueur du trait en tête de la lauze. Celui‐ci atteint l’extrémité du bord de la lauze 





  Les  choses  se  compliquent pour  la  suite du  texte où  le mot para*  coupé ne peut être 
raccordé  au  mot  entamant  la  cinquième  ligne  à  savoir  mal.  Ce  bout  de  mot  est  suivi 
immédiatement  par  un  trait  vertical  légèrement  incurvé  vers  le  droite,  côté  cassure,  ce  qui 
permet d’affirmer que la cassure a effectivement endommagé la fin de cette phrase. Le mot peut 
signifier paraula puisque  le trait vertical peut très bien correspondre à  la branche gauche de  la 
lettre u. Déjà utilisé ligne 2, le mot paraula permet de formuler cette comparaison, de même, les 
lettres par*  sont  répétées  ligne 7, ceci  laisse‐t‐il augurer de  la  triple présence du mot paraula 
dans  ce  texte ?  Au  final,  il  est  très  certainement  probable  que  la  cassure  de  la  pierre  a  fait 
disparaître un quart à un tiers de la lauze d’origine. La courbure du bord droit de la lauze ne laisse 
aucun doute quant  à  la disparition du  texte présent  sur  la partie manquante.  La présence de 
morceaux  de  traits  ou  de  tracés  incomplets  pour  former  une  lettre  lisible  ou  identifiable, 
démontre nettement que la brisure de la lauze est intervenue dans le cœur du texte. 
 
  Une  lettre nous a posé de sérieux problèmes d’identification depuis  la découverte de  la 
lauze.  Plusieurs  personnes  furent  contactées :  leurs  hypothèses  et  leurs  interprétations  sont 
présentées  au  paragraphe  suivant  de  la  présente  étude.  Peter  Ricketts  de  professeur  de 
l’université  de  Birmingham  par  ses  propositions  nous  a  permis  d’avancer  l’interprétation 
suivante.  Il  s’agit  de  la  lettre  finale  des mots  présents  aux  lignes  3,  5,  6  et  8,  dont  voici  les 
gravures : 
        
À  première  vue  Peter  Ricketts  propose  dos,  dans,  dos  et  sos.  Mais  si  le  premier  semble 










qui  peut  se  lire  entenedos  transcrit  en  entenedors :  les  entendeurs,  ceux  qui  écoutent,  à  bon 
entendeur...  Le  texte  s’adresse  à  des  éventuels  auditeurs  à  qui  s’adressent  les  paroles  que 
mentionne le texte. 
  Il est à noter que le mot précédant cet entenedors nouvellement identifié, semble poser le 





pas  satisfaisant,  il  faudra  y  revenir  en  poursuivant  l’examen  de  ces  signes.  Cependant,  à 
l’occasion d’une discussion avec Patrick Sauzet, il s’avère que les quatre dernières lettres ne sont 
que la transcription maladroite du mot aul qui signifie mauvais, méchant, et qui est une variante 
du mot àvol synonyme du premier. Cela ouvre des perspectives  jusque  là  inespérées quant au 
sens du  texte qui demeurait obscur à nos yeux. En effet, per àvols entenedors  fournit un  sens 
totalement différent et beaucoup plus précis par rapport à l’étude de la précédente campagne ! 
La traduction proposée ci‐dessus tient compte de ces toutes récentes mises à jour. 
  Une  question  concernant  la  syntaxe  de  ce  groupe  nominal  reste  en  suspens,  afin  de 
préciser  la  transcription  et  traduction.  En  effet,  lorsque  les  langues  romanes  ont  gardé  un 
système de déclinaisons, il s’est simplifié et se limite à deux cas principaux en occitan, comme en 
français  :  c'est  ce  qui  arrive  en  ancien  occitan,  qui  en  possède  deux,  le  cas  sujet  (hérité  du 
nominatif)  et  le  cas  régime  (venant  de  l'accusatif).  De  quel  cas  relève  les  mots  qui  nous 
intéressent ? L’adjectif avols à la fin duquel figure un ‐s, permet de penser qu’il est au pluriel et 
que le mont entenedos est donc ici présent dans sa forme de cas régime pluriel. 






est  formée  d’un  trait  vertical  surmonté  sur  la  droite  d’une  sorte  de  tilde  tandis  que  la  finale 
ressemble étonnamment à un sigma  en finale. 
 
  Un  autre  éclaircissement  est  intervenu  dans  la  transcription  et  la  lecture  des  lettres 










souci. Ce qui donne un  sens particulièrement  logique avec  le mot  cœur qui précède. Georges 
Passerat  propose  de  lire  ce  groupe  « asen »  déformation  d’absent,  sans  nous  ranger  à  la 
proposition de Patrick Sauzet qui propose lai / lag / laj, laid, laideur. Vérifier dans le dictionnaire 








  Il ne fait aucun doute que  la  langue dans  laquelle  le texte est rédigé est de  l’occitan qui 
























































du  laboratoire  d'études  et  de  recherches  sur  le  Moyen  âge  de  l’université  de  Poitiers  dirigé 
actuellement par Robert Favreau, Cécile Treffort et Vincent Debiais. Ces chercheurs participent à 
l’élaboration,  ancienne  déjà,  d’un  corpus  épigraphique  médiéval  qui  pourrait  apporter  des 
éléments de comparaison avec le document qui nous intéresse ici. Cette piste de recherche reste 
en cours9.  
  Dans  cet  ouvrage,  on  peut  noter  les  inscriptions  référencées  pour  le  département  de 










                                                     
8 Les signes // permettent de donner une respiration au texte traduit en évitant d’inclure une ponctuation 
mal appropriée pour transcrire un texte médiéval qui n’en comporte pas. 
9 L’ouvrage de référence est le suivant : Corpus des inscriptions de la France médiévale... tome 8 : Ariège, 
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, textes établis et présentés par Robert Favreau, Jean 
Michaud, et Bernadette Leplant, sous la direction de Edmond-René Labande, Laboratoire d'études et de 
recherches sur le Moyen âge, Poitiers-Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1982, 332 
p. Cécile Treffort en confirme la graphie très particulière, plus proche de la paléographie manuscrite que de 
l'épigraphie monumentale. Même si le support est lapidaire, il ne rentre pas dans le type de corpus que ce 
groupe de recherche a l’habitude d’étudier, car c’est un document atypique et tardif. En outre, elle est 
convaincue de l'intérêt historique majeur de telles pièces, mais la langue occitane du texte constitue une 
pierre d’achoppement pour ce groupe de chercheurs. À défaut de pouvoir aider directement, elle propose 






































été  découvert  à  la  fin  du  XIXe  siècle  dans  la  commune  de  La  Bouteille  dans  l’Aisne  dans  les 
décombres  de  l’abbaye  de  Foigny,  située  au  Nord‐Est  du  département.  Écrite  en  latin,  cette 
inscription épigraphique est datée de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle et retranscrit 
une  déposition.  Cette  comparaison  avec  un  autre  exemple  de  texte  épigraphique  médiéval 
permet d’éclairer  le champs des hypothèses du texte de Montréal. Avec  l’identification du mot 
entenedos,  le  texte  pourrait‐il  être  un  texte  d’annonce  publique,  puisque  le  texte  déclaratif 
s’adresse à des entendeurs ? 
 




le proposa Patrick  Sauzet.  Le problème posé par  cette hypothèse  à  la  critique de notre  texte 
                                                     
10 Voir la conclusion concernant les ardoises gravées. 
11 Maurice PROU, « Fragment d'ardoise du moyen âge, trouvé à Foigny », Bibliothèque de l’école des 







s’évanouit  donc.  Cette  hypothèse  reste  intéressante  en  lien  avec  l’origine  languedocienne  ou 
catalane  de  l’auteur  présumé  du  roman  de  Jaufre  venant  du  sud  Languedoc  et  dont  le  style 
permet  d’y  rapprocher  celui  du  texte  de Montréal.  Certaines  sonorités  de  certains mots  font 
curieusement écho à ceux du roman. Il est à noter que la forme du mot entenedos correspond à 
celles  du  catalan  et  du  gascon  en  entenedor,  prononcé  selon  la  langue  « énténédor  / 



























  Est‐ce  une  libre  adaptation  de  la  parabole  du  semeur,  présente  dans  les  Évangiles  chez 





  Deux  principales  pistes  demeuraient  à  envisager,  afin  d’identifier  le  texte  gravé  et 
éventuellement d’en déterminer une référence connue ou de dire s’il constitue un texte original, 
donc  inconnu.  Il  s’agissait  de  savoir  si  le  texte  gravé  était  une  copie  d’un  texte  existant  de 
troubadour par exemple. L’étude établie a permis de répondre à ces questions. Base de donnée 
sur cédérom, la « COM 2 », Concordance de l'Occitan Médiéval12 dirigée par le professeur Peter 
                                                     
12 Contenu : 7 millions de mots. 2 500 poèmes de troubadours (COM 1) et tous les textes narratifs en vers 
(COM 2). Bibliographie : Liste des éditions utilisées pour la COM. 
Langue des données : occitan 








des  troubadours  occitans  et  les  textes  narratifs  en  vers.  Les  textes  en  prose  seront  dans  la 
prochaine version. Cette année 2008 a permis de rencontrer ce chercheur  lors d’un colloque à 
Limoges et  il s’est proposé de comparer  le texte de  la  lauze à  la base de donnée de  la COM. À 















  À  l’issue  d’un  approfondissement  de  l’étude  entreprise  l’an  dernier,  il  reste  plusieurs 
pistes  à  explorer  afin de dévoiler un pan de  l’énigme qui  entoure  cette  lauze.  Les  chercheurs 
pressentis  pour  participer  à  cette  étude,  ont  été  contactés,  mais  tous  n’ont  pas  donné  de 
réponses  ou  n’ont  pas  pu  être  contactés !  Il  s’agira  de  contacter  et  de  recueillir  leur 
interprétation du document et leur avis à son sujet. Spécialiste de l’occitan médiéval d’Auvergne, 




avec  les  textes  conservés  aux  archives  départementales  de  l’Ariège  devra  être  effectuée,  en 
prenant  comme  période  d’observation  l’époque  pressentie  de  rédaction  de  la  lauze.  Afin 
d’infirmer ou de confirmer  la datation et de pouvoir peut‐être identifier un éventuel auteur, ou 
bien de trouver un style d’écriture. 
  Un  tel  document  laisse  une  porte  grande  ouverte  d’investigations  et d’interprétations. 
















La  documentation  écrite  indique  une  origine  du  château  comtal  entre  les  années 
10501 et 1213. Mais l’analyse de l’histoire politique des comtes de Foix2 suggère une 
expansion des droits comtaux pour une véritable suzeraineté en vallée de Vicdessos 
dans  le dernier tiers du XIIe siècle.  Il paraît donc probablement que  le Montréal‐de‐
Sos des comtes de Foix a été construit entre 1163 et 1213,  remplaçant  les anciens 
ouvrages concurrents d’Auzat (comtes de Foix ?) et de Vicdessos (famille de Rabat). 
Dès  1213,  la  documentation  démontre  l’importance  de  l’ouvrage  au  sein  des 
ouvrages du comté. Cette importance est largement confirmée dans les années 1270, 
lorsque Montréal  fait parti du groupe de 4 à 5  châteaux mis en gage pour  l’entier 
comté.  
Conservé  pendant  un  temps  pour  le  roi  d'Aragon  pendant  l’emprisonnement  du 
comte de Foix dans les prisons royales françaises en 1272‐3, le castrum de Montréal 
est  l’objet  d’une  pression  des  officiers  royaux  français,  pression  qui  tourne  à 
l’escarmouche et au conflit diplomatique entre 





Probablement  en  partie  pour  remercier  les 
élites  locales d’avoir  résisté à  la pression  royale  française,  la  communauté de Vicdessos est dotée en 
1272 d’une charte de franchise par le comte de Foix. 
Le  castrum  de Montréal‐de‐Sos  est  encore mentionné  dans  les  actes  de  la  documentation  écrite  du 
comté au milieu du XIVe siècle, à  l’occasion  le plus souvent de rappel des manœuvres que doivent  les 
habitants du secteur sur le monument. 


















1213  Serment  de  Raimond‐Roger,  comte  de  Foix,  à  Pierre  II,  Roi 






Lettre  du  sénéchal  du  comté  de  Foix,  pour  le  Roi  de  France,  au  Roi 
d’Aragon, expliquant que tout  le comté est soumis au Roi de France, y 














Lettre  de  Gaufridus  de  Podio,  juge  de  Carcassonne  au  Roi  d’Aragon, 
rappelant  que  des  lettres  de  crédits  du  Sénéchal  de  Foix  ont  été 
présentées au Roi d’Aragon (V. acte précédent). 
Les  castra  de  Calames,  Lordato,  le  castellanum4  de  Tarascono  et  de 
Monteregali de Sos, ainsi que  les villae de Ax et de Merencs avec  leurs 
dépendances doivent être  rendus au  roi de France. Ce qui n’a pas été 
possible,  car  les  châtelains  de  ces  castra  ne  se  sont  pas  rendus  à  la 
convocation qui  leur a été faite, et parce que R. de Cardonne, seigneur 
du    Roi  d’Aragon,  a  affirmé  au  Sénéchal  de  Foix,  que  les  châteaux 
étaient coutumièrement au Roi d’Aragon. 
Sommation de  respecter  la suzeraineté  française sur  le haut du comté 
de Foix, partiellement occupé par les armées royales. 




Jacques,  Roi  d’Aragon,  ordonne malgré  la  requête  du  comte  de  Foix, 
Roger‐Bernard, à Raimond de Cardonne de ne pas rendre au comte  les 









Lettre  de  Jacques,  Roi  d’Aragon  à  Roger‐Bernard,  comte  de  Foix,  lui 












































1285  Philippe  IV,  Roi  de  France,  promet  de  rendre  les  castra  de  Foix,  Lordat, 
Montgrenier, et Montréal. 
O.P. 





Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne,  qui 







Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne,  à  ses 


































Lettre  de  Philippe  IV,  Roi  de  France,  au  sénéchal  de  Carcassonne  et  de 










1302  La  comtesse  de  Foix,  Marguerite,  réalise  un  inventaire  des  possessions 
laissées  à  son  fils  Gaston,  par  Roger‐Bernard,  comte  de  Foix,  mort 
récemment. Parmi les castra : Montréal‐de‐Sos. 
O.P. 





mener  au  château  d’Olbier,  il  fut  empêcher  par  deux  habitants  de 
Vicdessos. Le Baille porta plainte devant le sénéchal. Le sénéchal absout les 




















Raimond  de  Ornac,  consul  de  la  vallée  Dessos  devant  la  cour  Dessos, 




et  consuls.  Le  comte  dit  avoir  appris  qu’au  nom  des  franchises  qu’il  a 





















1321  En  présence  de  la  cour  Dessos  contre  Arnaud  Domingo  d’Olbier  dit 
Barbastie  entendue  devant  Raimond  Vidalat  lieutenant  de  Pierre  Ravat 
baille de  la  vallée Dessos,  au  lieu de Arnaud d’Ornac  lieutenant  juge, de 
Raimond Izalquier juge baille de la vallée et Guilhem Vaquier, Raimond de 
Ornac,  Bernard  Brunug,  Guilhem  Pons  consuls  de  la  vallée,  au  lieu  de 
Guilhem  Radulphe,  Raimond  de  Pin,  Raimond  de  Gardia,  Bernard  Fabre 
consuls juges de la vallée. 
L’enquête de  cette  cause  fut  faite  sur dénonciation  le dimanche après  la 
fête  Ste‐Croix  le  1319  par  blanche,  fille  de  Raimond  Lelie,  juge  (jadis), 
d’Olbier6 que  le mercredi passé Arnaud Domingo d’Olbier étant plein de 
l’esprit  malin  contre  sa  conscience,  les  lois  divines  et  humaines  aurait 
essayer  de  connaître  charnellement  par  force  Blanche  de  Montaute,  ce 
qu’il aurait fait s’il ne fut pas empêché par Bertrand frère de Blanche 











1332    Analyse  Garrigou :  Le  comte  de  Foix  donne  à  Loup  de  Foix,  damoiseau, 
seigneur de Crampagna, divers revenus entre autres  la rente  faite par  les 
habitants de Goulier et d’Orus pour la manœuvre au château de Montréal‐
de‐Sos. 


















d’Orus  lui doivent en  rente. A  charge de  retour  s’il meurt  sans postérité 
légale. 
O.P. : C.C.F.  Analyse  de  Garrigou,  Etudes 
historiques sur …, p. 245. 















































garde  du  château  et  à  faire  les  manœuvres  qui  doivent  y  être  faites. 
D’après  les  consuls,  le  dit  château  de  Montréal  n’a  pas  besoin  de 
manœuvres. Noble Arnaud Bernard, chevalier, est châtelain du château. 
O.P. 
Copie  XVIè  :  A.D.A., 
E 95 f°18v. 
‐ 























A.D.A. : Archives départementales de l’Ariège.       
A.D.H.G. : Archives départementales de la Haute‐Garonne.     
A.D.P.A. : Archives départementales des Pyrénées‐Atlantiques. 
A.N. : Archives Nationales.           
A. Ar. : Archives Aragonaises.         














Cart. St‐Sernin : DOUAIS C., Cartulaire de Saint‐Sernin (844 ‐ 1200 ), Paris, 1887.               
Instr. : Instruments. 
C.C.F. : Caisses du château de Foix.       
Cop. : Copie.           
Ms Lat. : Manuscrit latin.   
Doat : Fonds Doat, Bibliothèque Nationale.        
DUFAU de MALUQUIER : DUFAU de MALUQUIER, Rôle des feux du comté en 1390, Foix, 1901. 
H.G.L. : DEVIC, VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Toulouse, 1872, du tome I au tome X.           
Reg : registre 
Kal. : kalendes.             
Ms :  Manuscrit.               
O. : Original.             












                                         
11 Adelin MOULIS dans la Gazette de l’Ariège affirme qu’il y avait à Olbier une chapelle Saint Barthélemy en sus 
de  l’église.  Ces  toponymes  viennent  confirmer  l’existence  d’une  chapelle.  H.  RUFFIE  dans  ces  recherches 
manuscrites propose de voir  la pièce arrondie accolée au donjon du château comme une chapelle, mais  les 









































































































GERARD  P.,  Les  possessions  ariégeoises  de  Saint‐Sernin,  Bulletin  de  la  Société  Ariégeoise  des 
Sciences, Lettres et Arts, tome XLII, 1987, p. 55. 
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GUILLOT  F., Pouvoirs  pyrénéens : De  la  résidence  aristocratique  au  castrum,  colloque  de  Seix, 
octobre 2007, « Montréal‐de‐Sos, premiers résultats, sous presse. 
 






GUILLOT  F.,  « Habitats  et  patrimoine  médiévaux  dans  la  vallée  du  Vicdessos »,  Colloque 


























































































∙  Vol.  174  :  Recueil  de  divers  titres  et mémoires  concernant  les  affaires  des  comtes  de 


































Sur  sa  portion  amont,  au  cœur  du  versant  nord  des  Pyrénées,  la  vallée  de  l’Ariège  forme  un 
réseau en forme d’arbre. Dans ce secteur, un de ses affluents majeurs, le Vicdessos, parcourt le 








par  l’orogenèse  pyrénéenne  et  finalement  érodée  par  les  appareils  glaciaires  du  quaternaire, 




































par  partage  du  grand  comté  de  Carcassonne.  L’histoire  du  comté  se  poursuit  ensuite  par 
expansion de la force des droits comtaux sur les seigneuries locales jusqu’au XIIIe siècle.  
En vallée de Sos, les grandes familles seigneuriales présentes à la fin du XIe siècle ou au début du 




des  droits  comtaux  et  cinquante  ans  après,  en  1213,  on  rencontre  la  première  mention 















comtale  au  moins  jusqu’à  la  fin  du  Moyen  Âge12.  Montréal‐de‐Sos  est  donc  une  " caserne " 
comtale jusqu’à son désarmement au début du XVe siècle.  
 
L’archéologie  a  montré  le  style  ostentatoire  du  bâti,  sa  puissance  symbolique.  L’ouvrage  est 
construit  sur un  long  sommet bien  individualisé et dominant  (fig. 2).  Son donjon  carré et  très 
massif n’en est pas moins bâti sur un tertre artificiel érigé à grand renfort de varves allochtones 

















ouvrage  comtal  fut  construit  à  la  fin  du  XIIe  siècle  et  son  principal  caractère  réside  dans  sa 
puissance  et  par  le  fait  que  la  grosse  tour  est  bâtie  sur  ce  tertre  artificiel.  La  tour  décentrée 


















des  informations  relativement  divergentes  des  conclusions  que  permettait  l’étude  isolée  des 
quelques vingt‐deux actes mentionnant  l’ouvrage ou  ses châtelains puisque  l’occupation  finale 








mais aussi parce que c’est au moment où  la documentation écrite est  la plus dense, à  la fin du 
XIIIe siècle, que l’archéologie est la moins prolixe et vice‐versa. Les éléments matériels récoltés se 
raccordant à  la seconde moitié du XIIIe siècle sont  finalement assez rares  (ou peu conservés ?) 
comparativement  à  ceux  qui  sont  issus  des  autres  époques  de  l’occupation  comtale. Mais  en 
outre, entre  le début du XIIIe siècle et  le milieu du XIVe siècle,  le bâti de  l’ouvrage (en tout cas 
celui du caput castri) ne semble pas avoir été modifié. 
Bref,  la documentation démontre de  l’importance de ce site dans  la géopolitique comtale à un 
moment où  l’archéologie est  loin d’apporter  le même éclairage. Et  c’est à  ce moment  là, que 
l’événement qui est le sujet de cet article prend place. 
 
La  forteresse  est  mentionnée  à  une  dizaine  de  reprises  dans  les  actes  dans  le  contexte  de 
l’événementiel politique comtal des années 1272‐1297. Le cadre politique est celui d’une crise 





Dans  le cadre de  l’expansion de  la suzeraineté royale,  le comte de Foix fut soumis à  l’hommage 
envers Louis IX en 1263 pour le nord du comté de Foix. Cette portion nord des domaines de Foix 
était peut‐être en partie sous emprise toulousaine depuis  longtemps. On suppose au moins des 
empiétements  et  on  connaît  de  sérieuses  revendications  raimondines.  Certains  castra  étaient 
ambitionnés par le comte de Toulouse au début du XIIIe siècle et nombre de seigneurs prêtaient 






Carcassonne sur  le toulousain à  la  fin du Xe siècle avait certes permis que  les droits publics du 
secteur pyrénéen échoient à la famille carcassonnaise, mais il n’en reste pas moins que dans les 
actes de  la documentation écrite,  la haute vallée de  l’Ariège  fut  toujours  située en  toulousain 
tout au  long du XIe siècle et ce  tant que  le  comté de Foix  fut un espace mal déterminé et un 
pouvoir public nouveau mal défini. Au XIIe siècle, cessèrent les mentions au pagus de Toulouse et 
la situation de référence des biens de la haute vallée de l’Ariège fut dorénavant celle du comté de 
Foix.  Les  comtes de  Foix ne prêtaient  aucun hommage  à quiconque pour  leurs droits dans  ce 
secteur. 
 
                                                     
14 La question des rapports entre le comté de Foix et celui de Toulouse a souvent occupé les érudits locaux.  
Il n’y a  jamais sujétion de  l’un ou de  l’autre. Les revendications des comtes de Toulouse semblent se renforcer au 













Avec  la progression de  l’autorité  royale  française au XIIIe  siècle  sur  le Sud‐Ouest,  le  statut des 
comtes de Foix " autonomes " devint de plus en plus délicat à tenir. Le roi de France et Guilhem 






seigneurie carcassonnaise donc  languedocienne,  le place  théoriquement dans  le giron  français, 
mais les possessions catalanes des comtes de Foix15 sont très étendues et en extension. Le comte 











les  comtes de  Foix, notamment pour  le Donezan.  Finalement,  l’hommage du  comte  au  roi de 




ils  centraient  leur  système  défensif  sur  cette  zone  qui  devint  un  lieu  de  surinvestissement 
militaire et castral. 
 










Quand Arnaut Bernart d’Armagnac  et  le  comte  de  Foix mirent  à  sac  la  fortification,  ils  furent 
convoqués à comparaître à  la cour du roi de France à Toulouse, où se trouvait  justement  le roi 
pour prendre possession du  toulousain.  Le  comte d’Armagnac  se  soumit et obtint  son pardon 
contre une forte amende, mais  le comte de Foix ne vint pas. Ce dernier poussa même  l’audace 





















Espérant  pouvoir  jouer  l’Aragon  contre  la  France,  le  comte  donna  en  garde  ses  principaux 
châteaux  –  ceux  qui  symbolisaient  le  comté  de  Foix  –  à  Peire  de  Durban  qui  les  remit  au 
représentant du roi d’Aragon dès  le 7  juin22. Gaston, vicomte de Béarn, fut témoin de  l’acte de 
remise des  clefs du  château de  Foix à Gauffroy de Rocabertino,  fidèle du  roi d’Aragon,  ce qui 
indique qu’il soutenait son gendre dans cette opération contre l’autorité française. 
Probablement aussi pour temporiser et tenter de sauver la partie sud du comté, le représentant 
du  roi d’Aragon  rendit avant  le début du mois de  juillet à Pierre de Villars,  sénéchal du  roi de 










                                                     

















On  commença  par  accumuler  les  preuves  de  l’autorité  française  et  des  informations  sur  le 
comté : dès le début du mois de juillet une enquête sur " les  limites du comté de Foix " réalisée 
rapidement avec quelques témoins réaffirmait  la qualité française des terres du comté de Foix, 
celles du nord pour  lesquelles, Roger,  le père du comte de  l’époque, avait prêté hommage en 
1263 et les autres, plus au sud, qui étaient décrites dans l’acte. Avec l’acte d’hommage de 126325, 
cette  enquête menée  en  1272,  constitue  une  première  cartographie  –  certes  littéraire  –  des 
habitats  de  la  haute  Ariège.  Pour  la  première  fois  le  comté  fut  décrit  suivant  une  volonté 
d’exhaustivité et de précision géographique : on décrit d’abord ses limites, de montagnes en cols, 
puis une  liste des habitats est donnée26. En somme,  la progression française fut aussi  l’occasion 
de la première fixation écrite d’une limite relativement précise, future frontière interétatique, et 
donc, corrélativement d’un premier effort cartographique sous forme littéraire. 
En sus de  l’enquête,  le 25  juillet, Pierre de Villar, somma  le roi d’Aragon de ne pas s’opposer à 
l’autorité française sur le comté de Foix et notamment sur les castra de Lordat et Montréal, ainsi 
que sur  les villae  les plus au sud, celles d’Ax et de Tarascon,  indiquant que Ramon de Cardona 
faisait une grave injure au roi [de France] en conservant ces ouvrages27.  




















sont  qualifiés  tour  à  tour  de  grave  injure  faite  au  roi  de  France,  d’offense,  de  dérangement 
irréparable, etc. Le conflit militaire entre les deux royaumes est proche et l’acte prend presque la 
forme d’une sommation des représentants du roi de France au roi d’Aragon. On y réaffirme, bien 
sûr,  que  Pierre  de  Villar  doit  tenir  tout  le  comté  de  Foix  pour  le  roi  de  France  et  qu’en 













de  France  et  pour  remettre  la  convocation  à  la  cour  à  Ramon  Batailla,  châtelain  tenant  la 
fortification de Montréal‐de‐Sos31. Le représentant du roi de France et ses hommes y furent reçu 
en ennemis et  certains d’entre eux  furent  capturés et étaient  toujours  captifs  au moment où 
l’acte fut écrit. Le document explique qu’ils furent pris, bien sûr, par ruse puis, qu’une partie de la 
troupe  fut boutée hors du château par  la garnison de Montréal‐de‐Sos, qu’ils  furent poursuivis 
sur  plus  d’une  lieue,  à  coups  de  pierres  et  de  carreaux32.  Bien  sûr,  leur  libération  est 










proche de Tarascon explique cette  remise, car Tarascon est  tenu par  les officiers du  roi de France. Probablement 
aussi, Calamès  étant une  fortification de  construction  récente, possède‐t‐on peu d’arguments pour  la  considérer 
comme aragonaise, car cet ouvrage n’a jamais été sous suzeraineté aragonaise alors que Lordat et Montréal‐de‐Sos 
l’ont été en 1213. 










expressément  demandée  dans  la  charte,  le  roi  d’Aragon  devant  permettre  la  réparation  du 
méfait et les ennemis du roi de France devant être punis. 
Les Français se plaignent ensuite que Ramon Guilhem de Josa accompagné d’autres Catalans et 





en  rappelant d’abord  l’appartenance des habitats et  fortifications au  comté de Foix,  lui‐même 
dans le diocèse de Toulouse, donc en royaume de France : c’est bien le grand comté carolingien 
de Toulouse qui sert d’argumentation aux français dans cette affaire. Il est évident pour tous que 
cette  zone  doit  être  considérée  comme  dépendante  du  roi  de  France  et  peut‐être  n’en  a‐t‐il 
jamais été autrement.  
Mais c’est aussi au  traité de Corbeil qu’il est  fait clairement  référence car  l’acte remémore cet 
accord entre  Jacques,  roi d’Aragon et  Louis  IX,  roi de  France34. On utilise  aussi  l’argument du 
découpage  juridique  ecclésiastique :  non  seulement  le  comté  est  situé  dans  le  diocèse  de 
Toulouse, mais les inquisiteurs chargés du royaume de France n’agissent‐ils pas en comté de Foix 
depuis  longtemps ?  Les  enquêtes  sises  en  haut  comté  sont  d’ailleurs  réalisées  par  la  cour  de 
Carcassonne et Carcassonne est alors en royaume de France. 
L’argumentation  française  se  réfère  aussi  à  l’histoire  récente  en  rappelant  que  lors  d’un 




la  reconquête  française35. A  cette occasion,  les  castra de  Lordat  et Montgrenier36  avaient  été 
détenus  en  gage par  le  légat du pape  et  le  roi de  France. Remarquons que  cet  argument est 
abusif puisqu’il ne prouve aucunement  la dépendance de Lordat du  royaume de France,  car  il 




Enfin,  le  raisonnement  français  s’appuie  sur  la  connaissance  de  tous37,  mais  sans  enquête 
justificatrice, en affirmant que le château de Lordat est bien depuis très longtemps dans le comté 
de Foix, donc suivant le traité de Corbeil, en France. 
                                                     
33 Seigneurie au nord‐est de Foix. Les Lévis sont des seigneurs de l’entourage de Simon de Montfort installés par le 
biais de la croisade sur des seigneuries anciennement fuxéennes, toulousaines et carcassonnaises. Ils sont donc des 
seigneurs  " français ". Mais  la  situation  pourrait  être  beaucoup  plus  complexe  que  les  officiers  du  roi  de  France 





35 Ratification du  traité par  le  comte de Foix : 1229. Copie Archives Nationales,  J.306, 3, n°63. Devic et Vaissette 
(1876), VIII, acte 280, col. 903‐906. Bibliothèque Nationale, copie Doat, 169, f° 182dv°. 









En conclusion, on fait appel à  l’amitié et aux  liens entre  les deux rois, pour que  le roi d’Aragon 
agisse  rapidement,  ce  d’après  l’acte,  dans  l’intérêt  du  comte  de  Foix  alors  emprisonné38, 
soulignant que dans le cas contraire, pourraient advenir de graves troubles. 
 
La  présence  dans  l’acte  de  ces  arguments  est  d’intérêt  d’abord  parce  qu’elle  prouve  que  la 
création de  la frontière est alors aussi un débat d’idées et pas uniquement un rapport de force 





enquête  en  haute  Ariège  pour  démontrer  que  le  castrum  de  Lordat  et  sa  châtellenie  avait 
anciennement  étés   aragonais.  Les  moyens  ne  sont  pas  ceux  de  l’administration  française :  il 
semble que l’on n’ait pas retrouvé les documents écrits, même ceux du début du XIIIe siècle. On 
s’en remit donc à une enquête orale. On s’employa à  interroger des habitants du secteur pour 




celui des officiers du  roi de France puisqu’il  se  limite à cette enquête  tardive. L’administration 
française fait preuve de son efficacité dans cette affaire et sa valeur doit être soulignée tant sur le 
terrain que dans  les  chartes, ainsi qu’à  travers  la diversité des arguments  idéologiques qu’elle 
produit. 
 
Dès  le 17  septembre 1272, une missive du  roi d’Aragon parvint  à Ramon de Cardona40 :  il  lui 
réitéra sa demande de conserver les deux castra de Lordat et Montréal‐de‐Sos, les déclarant sous 
sa  suzeraineté  en  lui  accordant  de  l’argent  pour  la  garde  de  ces  fortifications  et  en  le 
remerciant41.  Il confirma ensuite par écrit sa position au vicomte de Béarn, et à son gendre,  le 
comte de  Foix emprisonné42. A Gaston de Béarn,  il  justifie  clairement  son  refus de  rendre  les 
castra par son opposition à la suzeraineté française dans ce comté. Aux deux hommes, il affirme 
refuser de les rendre malgré leur demande : à cette date, le comte de Foix a donc déjà renoncé et 
demandé  la mise en gage des ouvrages au roi de France. Probablement  l’a‐t‐il fait à  la suite de 
son emprisonnement ayant pris conscience de l’impasse de sa situation et de la détermination de 
Philippe‐le‐Hardi. 
                                                     
38 L’acte se réfère exactement à la " négociation entre le comte de Foix et le roi de France ". 
39 Copie Archives aragonaises, Cartas reales, Jacques Ier, n° 2143 ; Baudon de Mony 1896, II, acte 64. Effectivement, 
























comte de Foix emprisonné, peut‐être parce que  le comte de Foix  finit par  le convaincre de  sa 
bonne foi en demandant au roi d'Aragon la remise des ouvrages dès la fin de l’année 1272.  
 
Parce que  le roi d'Aragon rendit  les  fameux castra à  l’administration  française, on  libéra Roger 
Bernat de  Foix de  sa  geôle  à  la  fin de  l’année  1273  ou  au  tout début de  l’année  1274  en  lui 
imposant de demeurer à  la cour du  roi de France44.  Il put  rentrer en vallée de  l’Ariège à  la  fin 
1274. Les castra furent conservés par l’administration française en gage jusqu’à ce que le comte 
de Foix prête hommage au roi de France, cette fois‐ci pour  la portion sud du comté de Foix, ce 
qui  fut  acté  au  début  de  l’année  127745.  Toutes  ses  possessions  gagées  à  l’administration 
française furent rendues au comte dès septembre 127746. Même si ce serment devait se révéler 
bien théorique dans un premier temps et ce  jusqu’à  la fin de  la guerre de Cent Ans, Philippe  III 
avait réussi à forcer l’interprétation du traité de Corbeil en sa faveur. 
Car aussi, entre  temps,  les  relations entre  le comte de Foix et Pierre d’Aragon,  le nouveau  roi, 
s’étaient tendues à cause de la succession du comté d’Urgell et l’appui du roi de France au comte 
de Foix n’était pas négligeable. Mais surtout, l’affaire d’Andorre devait être résolue en faveur du 
comte  de  Foix  (1278)  et  sans  l’assentiment  du  roi  d'Aragon47.  En  quelques  années,  voire  en 








dans  l’accord  de  1269,  qui  clôture  un  conflit  lié  aux  affaires  successorales  d’Urgell  entre  un 
groupe de seigneurs catalans dont Rotger Bernat de Foix et  le roi  Jacques d’Aragon, ce dernier 
garantit au comte de Foix son assistance s’il y avait la guerre avec le roi de France, y compris au‐
delà des ports  [cols]48.  Jacques d’Aragon put donc  s’intéresser au  sud du  comté de  Foix et  ce 
d’autant que ses hésitations au  traité de Corbeil démontrent bien que  la  royauté aragonaise a 
                                                     
43 Copie Archives aragonaises, Cartas reales, reg 21, f° 72. Baudon de Mony 1896, II, acte 63. 
44  A  la mi‐novembre  1273,  c’est  encore  Pierre  de  Villar  qui  confirme  une  exemption  aux  habitants  de  Pamiers. 
Bibliothèque Nationale, copie Doat, 93, f° 24. Analyse dans Devic et Vaissette 1872, V, col. 1624. 
45 Le comte de Foix  reconnaît cet hommage dans une  lettre au  roi de France : O. Archives Nationales  J. 332, n°8. 







contre  l’évêque d’Urgell début 1277. Copie Archives aragonaises, Cartas  reales, reg. 39,  f° 190v. Baudon de Mony 
1896, II, acte n°67. 
48 Acte réalisé suite à une guerre de Jacques d’Aragon contre Ramon de Cardona. Le comte de Foix pris  le parti de 







encore  l’espoir  à  cette  époque  de  faire  basculer  cet  espace  dans  sa  mouvance,  ce  qui  peut 
paraître somme toute logique si l’on s’en réfère aux vassalités catalanes du comte de Foix. 
C’est surtout le contexte géopolitique qui explique le revirement du comte de Foix, dont l’intérêt 

























ces  dernières  et  la  fiscalité  comtale  sur  celles‐ci  venaient  de  s’accroître  considérablement.  Le 
nouveau  Montréal‐de‐Sos  est  donc  un  autre  ouvrage,  pourvu  d’autres  bâtiments  et  d’autres 




Il  fut  complètement  unique  dans  la  documentation  écrite  dont  nous  disposons, mais  on  peut 
aussi penser que cette unicité n’est due qu’au caractère très normatif de cette documentation, 
somme toute aussi incomplète51. 

















Car  finalement,  que  s’est‐il  vraiment  passé ?  Quelques  militaires  de  second  ordre  ont  été 
malmenés  par  d’autres,  emprisonnés  quelques  temps  ou  poursuivis,  rien  de  plus. Même  si  la 
menace d’un conflit entre  roi de France et d’Aragon est patente,  l’affrontement qui eut  lieu à 
Montréal‐de‐Sos ne paraît pas avoir dépassé le stade de la démonstration de force. L’archéologie 
n’en  a décelé  aucune  conséquence  sur  le bâti ou  l’occupation du  site.  Le  texte nous parle de 
carreaux, mais les fers de traits ne sont pas plus nombreux dans les unités de la fin du XIIIe siècle 
que  dans  d’autres  chronologies ;  ils  sont  d’ailleurs  somme  toute  fort  peu  nombreux  à  toutes 





C’est  récemment  que  cet  événement  a  été  remis  au  goût  du  jour.  Deux  érudits  locaux 
rassemblant  les  légendes  de  la  vallée  dans  les  années  70  du  XXe  siècle,  passionnés  d’histoire 
locale, inventèrent de toutes pièces une légende pour le château de Montréal‐de‐Sos52. Elle est le 
fruit d’un mélange entre  le texte médiéval – qu’ils ont certainement  lu dans son édition par  les 
dominicains Devic et Vaissette – et des poncifs des légendes de châteaux : siège, souterrain et jet 
de  nourriture  par‐dessus  les  murailles.  La  légende  nous  narre  que  Ramon  Batalha,  châtelain 
gardant  le château de Montréal‐de‐Sos pour  le comte de Foix, dut soutenir un siège de  l’armée 
du roi de France. Grâce à un moine qui lui enseigna l’accès depuis le sommet castral jusqu’à une 
rivière  souterraine,  il  put  résister  et  pour montrer  son  acharnement,  il  projeta  par‐dessus  les 





dans  les  années  1280  dans  celles  du  roi  d'Aragon.  Ces  événements  couverts  par  une 
documentation  bien  conservée  et  publiée  ont  été  largement  médiatisés :  ils  permettent  de 
poursuivre une  analyse de  l’histoire de  la Croisade  albigeoise dans  laquelle  le  " colonialisme " 
français puissant mais  rustre  aurait  conquis une Occitanie  tout en  finesse mais désarmée. On 
trouve parfois même Roger Bernat qualifié de " figure du nationalisme fuxéen " dans les analyses 
actuelles. Pourtant les historiens, et notamment ceux de la Croisade, ont bien montré que le Sud‐
Ouest de  la France a toujours été perçu comme part  intégrante du royaume des Francs par  les 
seigneurs locaux. Dans cette optique les événements de 1272 ne furent que la conclusion logique 
d’une histoire politique,  commencée  sous  les  carolingiens,  redynamisée  avec  la Croisade et  la 
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